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MRS. LORA ROTHROCK, 
PIONEER RESIDENT 
PASSED AWAY 
***++*+*++- ,-+++++. r++*' rsM.++--M.. .~l-
Dea th clninii'ii t h e r of SI. C l o u d ' s 
p ionee r c i t i zens lust F r i d a y , w h e n 
Mrs . l . , ,r„ I to lh ioek wi fe of Mr . V. 
l to l l i rock . of E igh th nml l 'e i i l lsylvnnin 
uyeinie . puss . J a w a y a t I I.e Fhir ldt i 
siiiiiiiiiiiiin iu O r l a n d o i t b a r a Hhe inni 
Ik'en for scverul w e e k s lliulerKolllK 
i r eu l i i u i i i in nn effort to rennin h e r 
lii'iilili. 
l.i»*a D i a b l o wns Inini In West 
.-';.l. in. III., Ill *JS8 und w u s llurefnl*,* 
71 e i i i s of u s e wl id i dent i l eulbsl b e r 
away oa Reptombar m. lii'.'t at Qr-
Inniln, l*lortda. She w u s niHITtod t o 
I'. I tn lhruck ill West D a l e - . lune PI. 
lsTu. 
I ' .uniif t in SI. Cloud, Florhln In 
1010, Mr. nnd Mrs B o t b r o d . l ived in 
n lout f a t n ine m o n t h s aBMBBJ t i le 
p ioneers thn t were then hei'i' s t u r t -
lllg 111.' I i l l lhllus uf th is e i ty . J a i l e r 
they cias ' ted li cnui lnr t l lb le holm* Ht 
Kisbtli inni Penasyltanls nveniie. nnd 
were jol tusl he re hy t h e i r c l l l l . l r rn . 
one of w h o m r . .1. l to l l i rock bus iiuule 
his liome h e r e eve r since. 
A sad in. Idenl In cniiiusHlon w i t h 
ihe dea th nr Mrs . R o t b r o e b w u s tka 
dentil Of n son Ulivor. ill lhe Mime 
hospital lust in, , weeks before, al tha 
sain.- hour of tbe Hay. und his funeral 
mul I.inini occurred al Bartow, l _ . 
Charlei J, Rothrock, Iba mn tr ta l im-
in SI 1 Ion.I. wns cnlleil home fl 1 
ih.. m o u n t a i n , of Norll i C a r o t i n s oa 
his in-.H..a 1 d e a t h , and Is In n s c r u m - ' 
c Illi.ai himself, holBg n imble to n l -
leii.l tin* funera l Memtny. 
Mi- Um. Botbroeb bad baaa • 
liicmlicl- ..I the Sevenlll I my Adv.ail 
i tmr, ii for i". \c.ii-. ' . . in- a charter 
member of tba si. Cloud Adi.-m 
clulr.-li nn.l he r sun III lnw. I'.aslui* .1 
I, siiuii'i'. is in rharge af tab r iorlds 
Conference of thai rtenomlnathm, Be-
side bar lillsl.an.l Mrs II, ,Ihr.. . I. is 
M I I I I I . ' . I I., i u . . son- i d a u g h -
ter, Mis .1 I. Sliulcr. uf (irliiiul.. . 
Tbomai H e n n Rothrorli, ..r Chicago, 
und l-harl.-s .1 llolhlock of 11 I loud 
T h e func in l wns .,.11.1,1 l.-al friui, 
tl... bome i.\ Pastor I,. 'I', I'liiisl.i- t t 
Orlando, bnrlal sl Mt Peace, mni. r 
. I n c . I...I. Of KISBlBtslS P l u s . __ 
Mr. r . Ro th rock lms servi-d t h - . etoy 
i,s .... .uiiiliiiaii nt Viiriniis l imes, nun 
Hi,, fi iuiip i i a . ii lu.-i ..f fii is who 
will extend to tl tbelr heartfeU 
s'lnpaiiu iii ihis greal Me 
BAND CONCERT TONK'HT 
AT THE CIT\ I'ARK 
CHAMBER COMMERCE DISCUSSES MANY 
IMPORTANT MATTERS WEDNESDAY 
.1 . II. E L L I S , D i r ec to r 
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,i I'LEASANT Sl RI'RISE 
Tiiesiluy nflei-nooii iiinl'kc.l a p i r n s 
lint <a*ctisiuu In t h e life of Mrs . iiilciii 
Orehe . oiw.* of o u r t o u r i s t - r e s iden t s , 
w h o us the y e a r s puss r e m a i n s w i t h 
u s siiiuinei-s ns well us w i n t e r s p u r l 
of Ihe t ime 
A well p l anned s u r p r i s e w n s c a r r i e d 
mil In .Mrs. J e n n i e T u c k e r uml Miss 
l.uiuli-.-i ( l u t e i n s w h o told Mrs, ( i r c l . e 
I,. I., ready to lake s rids umi attar 
wnr.I thay umi ihe i r tu-isi i is . is . tha 
1
 Johns, would bate lunch al tba boat 
house ai J , . v i and I'.oii.h. 
Mrs . Iiiu F i s h e r . .droit l.v sa inei l 111 
foi-niiili.ui t h u l Sept . fsl niiii-l.c.l iln* 
"Rtelnth" birthday annlteraary of tlie 
Imt c mul i iccu- i l ins l i a few* f r i e n d s 
were invll isl uml responded , every 
A line picnic -Hipper. Social <'«»u 
ve r sa t ion nml l .nthli is w.-r. . . . . . . _ 
i he p laaaan t f e a t u r t a of t b a Puppy 
g a t h a r l n g . When rail wen* s-atb-erad 
liruiind Hie fes ta l I d n jilfl Wilis 
t endered Mra Orehe , l token of t h e 
lih-.li rogard ilu- r o m p a a y h a v e f.u* 
her . 
' lhe lisi ,.f participants followa: 
Hot, nnd Mis . j . A. Cul lun . I n .a.i.l 
Mrs . 11 (I. llu. k l i ins l .a . Mr and Mrs 
J a m e s Campbe l l , Mr and Mrs . It. II. 
J o h n - . Mc-.lali ies I.. .1. I l l lies, Minnie 
Uev Holds. Ida I ' ishor .1 V Jo in t s , 
.Iiuiii . . T u c k e r , llebes.su Booth . Ha. in 
Orel ." . Mi.-.-.. I..MH i l io . i ' . I .auii.ti 
Oarvi i i s . Mr 1*. Ii F l e l cbe r . I., M. 
t'arker, wife ami sou, Harris. 
E . O. I l l t i / I E MAS I N l t | l E 
M E T H O D O E A D V E R T I S I N G Kl V 
Sam .1 Ai i - im wh. . I, III c h a r g e nt 
cur N... :i i.r ihe Rrns l e a d t s t t l s l n s 
,' i,.a. s as ii culler In Sl Hon . I 
insi Wadaaada) umi Thursday, teat* 
Ins Thursda) for ilu* New England 
st i i les for the p u r p o s e of nilvei 1 i - i n . 
F lo r idu Mr B. O. B r t a t s w a s Iln* 
i.rlsinuli.i- of t he n . lve r l i - in s s. Ii.-nu-
ami im. made the fourth aannal t a w 
thriniKii the northern itatsa laatlng 
nortda ul...HI the tlBB Bf lhe t.nirlst--
slin-t south s,, a . t o s l l e llll'.illlllltl.n. lo 
||„> i pie wim an* tBSl tng hollies In 
F lo r idu . Mr. K. II. B r a i l s bus ul 
raad. Ief| the i tata ind will t r a t t l 
niiiili to I'lil.-iiKo, then nerosB over to 
Niu >.uk .ity wbsra ba "i l l meel ibe 
e,ir No. :i. Tin- e i i i s n re equ ipped 
wl lh no.I Ion p l i . lire nil l l l ls nml hnve 
Clllals -how ins d l f f t rSnl scenes iu 
Fl..ii.i:i. rosd maps and maay othar 
t h l n s s ..I Inle ies t lo Iiie l . i i l r lsls 
•ri,. i, i . nis , , „ l a rge m n p nf n o r i d a 
bsdnt-ed on the s ide id Ihe cu r lo ul-
t r a . I a t t e n t i o n of t he tunny people In 
the no r th who a r e lularaat i 'd in l-'im-
Ida. Tbey ills., h n v e s l s n s of iiiiiny of 
t h e Ileiil Ks lu lo d e n i e r . In t he Alt-
reli'iit Inwns of Ihi 
t h e n o r t h e r n isa.pl. 
w l l h . Those cum 
fnl rs . s i i 'cei p a r a d e s 
f l o r idu mlghl be 
Austin is a.. oni | .nn 
N.*\i Sunday etenlns. will I.e Bally 
Day ul ihe Metbodta. Bpwortb 
I l.i 'iisu.'. mill t h e Klss i lnmee I .ensue 
Iluvo beea Invi ted lu he present uml 
iissist wi th t he lli.-i't iiiis. A fOOd at 
It'll.Ian. <• is des i r ed . 
' r h e n ' s i i l u r weekly luncheon of llle 
si . c i i i baatber Df Canuaarca WHS 
held l i s t Wi ' l n i siln.v m nt t he I'uoiu 
of t h - u r g i n l a a t l t T e n t h Bt t t tg , 
w i t h P res lden l I.. st . P a r h t r prr-aldlng 
nt tii - bus iness sess ion . T h e iiiiniitea 
nf t he ni . ' . ' t ins of Si*plcliils*r ITih. 
wel** r e n t nml i ipprnveil . 
No report I'lum the meinls ' i -shlp 
eo lnml t lee . 
Mr. I,. I ' . Ximmt'i-iiifili reporte i l for 
t h e B d t t r t l s l n g eol l imtl lee thnl lie h.-ul 
been apprniii-llisi hy p a r t i a l w h o wished 
to pu t on nu tuiM'i-iistiis c a m p a i g n for 
iln- .it.v t h r o u g h o u t t he N o r t h e r n 
s ln les . Ti l ls w n s d i scussed lit l e n s l b . 
hut ao ac t ion tu ken. u s those 111 . I . n s . -
of the p repos i t i on w e r e not inesent 
lo s t u l e Ihe i r c l iuse. 
Mr. Win. I .midlss b io i i sh l up l h e 
gUMtlon "f l h e d iv is ion of t h e e n t i -
ty publ ic i ty funds , s l i i l l n s t hn t i. r e -
ipiest hml been hnd frnin t he Klss ini -
niee Chi iniher uf r i i inn ie rce fur n re tn-
n i i l t ee 1 t i n s r - l t l l ive lo III*' d iv i -
sion of llli-se 1' Is. unil llle m u t t e r 
WHS d i scussed 
Mr s. w . Porter callsd ittaatlon to 
lhe hand s l i i t i u s t b a l t h i s wus one 
•Bod nienlis uf securlnir good publ ic i ty . 
l i e ill.II...III. c l Hull Ilic Hist . . . lo . ' I I 
..1 t he season would be isi con nn T h u r s -
day evening l l tin* CliJ pari*, nml 
n i s e i every ..lie to t u r n nut nnd In 
tell (he i r f r iends nnd BSlgbbOtS tu he 
pr. sent . 
Mr. i. i: Dlefeudorf a n n o u n c e d t o " 
ll t i n s nt' llle Na t iona l Assoellllion of 
Kai i .va i r i . k . t A s . t i i s ai Buffalo , N. 
Y. nn H i t . I.s. IH ninl -'li. uml culled 
a t t e n t i o n tn t he feci t lmt St. P e t e t s -
l .u rs WHS endeaTur ing to secure He* 
na t i ona l c o n t e n t l a a uf ih i s o r g a a b m -
n .a i in-vt y a w . Mr l l icfcn. l i . i l ' s u s 
gaatad tha i t he B e c r t t a r y Is ' l a a t r u c t s d 
io wr i t e a l a t t e r to t be c o a t e n t l a o 
i s b l a g n m i iim Blast ing i"- kaid at 
S t . I ' e l e r - l . l i l S IU'Vt l e n t " . 
Mr. A. s, ItcKay wim rsctntly re-
tinii.H frnin ii mot..r trip throiighoul 
IH,. in.ni, reported tbal lu nil bis 
t r a v e l s th i s s u m m e r he Barer ISt l II 
St. Cloud m a n s i sn . au.l asked whal 
beeani« .H tboaa we had protl4td 
lasl vear . Ill- Inlll ul' III*' big me' t t i l l 
of people who lived o r b a d visins.1 u t 
s i . ' c i o u d held n t Al l iance, ' ihlu th i s 
Sllmmel nl which sul i l l e l i l l M . per-
sons were p resen t . Ml McKiiy s t a l ed 
thai ii.c mala topic gin..mad thore 
was ih.. lac* nf scrommodatlons aata 
fill* those who des i r e to visit l he city 
ench wln l c r . ll>* ursei l Hml KBJBt 
s l i p s In* lilkeli to re l i eve Ih i s shor t -
a s c nf tttS IsHtcr c lass nf ncciuiiiii.slii 
! l i . i l l s . 
COUNCIL MEETING LAST MONDAY 
CONSIDERS MANY IMPORTANT MATTERS 
BtatS I " wllulll 
II communicate 
attend nil drcueas, 
wliero ever 
n d v l ' l l s e i l Mi-
ni hy his wi re nml 
they will iiuike m a n y lec tu res on thcl i 
t r i p t h r o u g h Hie new E n g l a n d s t u l e s 
T b e BriiBl -ganlsnt lon is m a d e up 
ent i re ly nf people w h o own p rope r ty 
In F l o r i d s n n d a r e very much ra ter-
sated In scolnir llu* slut l v a l u e in 
ever, wuv possible. 
LADIES' IMPROVEMENT (1.111 
T h e I . n . l i e I inpri ivenionl ClUO held 
Ita lirsl nus- l lng nf l h e full lasl W.-.l 
llOSilny Sept . 17lli lit Ihe I I I . r a i l 
liiill.Ilns A good a t t e n d a n c e c a m e to 
th is meet ing , w h i c h w n s very ei icour 
n g l n s Mll.il In le res l WHS s lv - l l in 
Ibe dlscilssli ins t ha t w e r e held on bow 
we could Improve l h e looks of our 
City . II I" 1IO|K-I1 t h a i mnny will c 
o u t in " u r nexl m e e t i n g s t i n g i n g m a a y 
Idens how we i u n pliinl I n s * , a n d 
ehru lw nhiiic mi r s t r e e t s nml l i lgb-
w a y s . 
Nexl OMsHillS will be b a l l III l.lhrill-y 
O t t , 1st ill I j l O P in 
Mrs . <; IT, Kise ls ie in wus s lven n 
><iin>Tise b i r t h d a y p a r t y —sl Monday 
c r a n i n g when a h i rge de lega t ion uf 
fr iends mul relat lYes cal lsd nt t h e 
lion I N o r t h Miissnschi lse l ts uvcnl ie . 
Tims) ' a t t e n d i n g w e r e Mr. aud Mrs . .1. 
M. Itynii . Mr ,1 W'. Kisels ie in , Mr . 
uml Mis . IL I'. Kise ls ie in . Mrs. Jonn 
. t i e W'lssi i i lnn. Mrs . Idn F i sher , l ler t 
Oaai ford , Will Kisels ie in . Mrs. Minnie 
Barber, Leslie Wlgglnl md -turcbls 
VTIggl Refreshments were pin 
vlded fur Hu' Occasion, Illlll Illl .1.*-
pnrle. l Wishing l h e llnllnree lilllll.v 
bappy l . ' l i i rns of t h e d a y . 
i l , M, r n s h i n i i n l l r l swol . l left 
Tl iesdny for MnplewiM.d. N. .1.. w h e r e 
she Will spend Iwo weeks v is i t ing wil l , 
her daughter mul I'mully. 
The regular meeting of ihe city 
lu l l wus held ul Ihe i l l y bull hist 
Mondiiy uiori i i i is ill t he u>' . t l li an 
w i t h Miu. . i McMul len pre- i . l i i i s . 
C le rk Col l ins st i l ted llial BB Bppllra-
t ion had i s . . . pas saa t ad n s k i n o for 
illl t h e city t'-tlllis und s t reel employes 
lo Iii,,il d i r t for the sri I sroiiu. l 
T h u r s d a y us thill day hml bis-n set 
n s i d c for tlmt p u r p o s e uml nil lhe 
e l l i z e n s of SI. Cloud w e r e a sked to 
h. Ip in t h i s I'IIUMC. A million w n s 
mml , ' i lmi tim l aa IIII umi employes 
Would give the i r s e n i .e 
H a r r y H l l r t b r a n d caa ta befora t h e 
. . . in. , ii i t s Hag ihni iim people l iv ing 
iu the we. t end of town hud paid 
.flKKI for l l s h l s a n d w o r e l..'1'.s hi!.', 
tip ,.i, iiie nee,.mil of Hie Hue cross ing 
l h e m i l rnail t ruck . H e ills.. H a t e d 
thul t he rond m a s t e r of Kiss i in iuee 
s tn te i l In h im Dint he h a d app roved 
the r roaa lng of tin- l ine mul tbongh l 
Hie line hml heen c\ led. The 
coin.1II decided thn l iiie line would 
he put up Immediately. 
.1. 1). l ' u r k e r ciimc before fhe coun-
cil l i k i n g If they would ex t end Ibe 
cit.i w a t e r l.ut refused to pay t h e ex-
t e n d i n g of l he initios. l i e stulo.1 
llial he w a s t r i l l ing lo p.'ly the tnpi i ig 
fe.' wll ieh would iihiuil $14 tlllt Iho 
e x t e n d i n g t he m a i n s would 1.iiiou.it to 
iibont $r»ii. No 11,'tion WHS t aken . 
C. E. Wil l ie enini* before l l le counci l 
S t a t i n g nml/ S .Hlh,aSi1chal i .Ul*H\\ , l l 
. t i l l i ng Unit in e n t e r i n g K e n t u c k y live, 
lit t h e Inke frnlll he got b is cut* s t r u c k 
due lo lip* fnct of 11 I n r s e wus | , out 
H e iisked If t h e counci l would a l l o w 
Hie hill us he t h o u g h t ll wns t h e i r 
fau l t . T b e bill wns a l lo t t ed h.v Ihe 
council 
Mrs Mnrthii O e o r g e enini* b e f o r e 
lhe council iivklng tb*m what hnd been 
done In lhe wny of e x t e n d i n g Ihe l igh t 
l ine lo lhe cemete ry n f t e r wh ich t h e 
counci l de r ided lhe l ine would IK. CX 
t ended .ml Tlh streel ill a very ell lly 
date. 
Mr S l u r g i s of Ihe S n i r g l s IIII.I / .nng-
en Rea l ty Co, of O r l a n d o w u s preaenl 
al the . . .nu . il . l a l l n g Hint In- hml 
el inrge of lh>' 11. W. H o p k i n s hind In 
Si 1 l.ai.l and |,e bud sold severni lo ts 
III t he pnsl few weeks and Ile Ihoush l 
If l he c i ty would h a v e t he fol lowing 
;iv.'iiue 1.pencil In the hike friint Hie 
buck l u x e s wnnl.l he pa id "ft siinuer. 
Mr. • t u r g t a st i l led thul be would b a t e 
i i . e s p l an t ed a long Hn* s t r ee t s ns thai 
as Hie, we re grn, led. and rli.it In sell-
ing llle lo ts llle p u n l iasc i s w i l e ag ree 
ing III build 1111 111,111 The council de-
cided I., spaa Hlin..is. Virginia nmi 
W'.viHiiins i n c l i n e s and a l so Th i rd and 
F o u r t h sl ree ls , and w.u-k would IK* 
Btafted nt once. Kngliieei .Ine John -
sun wns presen t ' mid s lutei l Hint V'lr-
ginlti i n c l i n e wns rendy to g n u l e 
llayor McMullen recommended ).. II. 
Mr. A. I., l lnr low r e p o r t e d for t in 
Melbourne rnnil c o m m i t t e e . H e sl i i led 
thn i s o m e live w . s ' k s ngo he vis i ted 
t h e scene of o p e r a t i o n s in t h e St . 
J o h n * m a r s h , nml Hint lust Weilin 's-
d s y he m a d e a n o t h e r t r i p t h e r e , ami 
I h a t (hose lu c h a r g e hud m n d e r e r j 
Utile p rog res s . H i s t i l led Hint he hnd 
been Informed th.n the contract had 
been |et f(,r t h e c o n s t r u c t i o n of .. 
br idge 7r>0 reel ln l eng th , lo lie ,-,.111-
pleleil III n ine ty d a y s , I.Ill thu l ns fui-
us he 1 0ul,1 .ascer ta in no m a t e r i a l hml 
a r r ived for t i l ls w o r k . In liU op in ion 
we would m.t sis. t he comple t i on of 
Ihis work un t i l nex t s p r i n g a t t h e 
present r u l e of progress . A m o t i o n pre-
vailed t ha t l he seeretii ry be I n s t r u c t e d 
lo send 11 te lesrni i i lo Gov. Hiir i loc 
n s k l u g w h a l p rog res s hml beea m n d e 
1111 Ibis ronil . a n d to get In l oncb wl lh 
t h e oil ier c h a m b e r s i n t e r e s t e d in t h i s 
p a r t i c u l a r i t ratcta of road . 
Mr i K i i ie fonui ior f r e p o r t e d oa tha 
Holiool c o m m i t t e e r e g u n l i n s the p lans 
for t i l l ing In nf t he school g r o u n d s . 
He stiiied i i , , , ! ihe oi. i i inii i tee hml 
purchased an a c t a umi s , i u « r t e r of 
g round llnur Hie city for i h e needed 
HU. nml thu l thorn* w h o oiuild w e r e 
iiskisi t o s i u r t us c u r l y T h u r s d a y 
• o r n l n g us possible. Mr, 11iei.11n.1rf 
Bested farther thai nil tboaa who 
Worked the roll Ha.*, would i„. 
their liincli free at the school 
room after tl,e children I I I I . I 
-orve.l ,n die imnn BOW. 
Mi Sum Itri i inuiur. n l so ,1 m e m b e r 
"
r
 t he I* l i l lee . t.o.k up t h e liuitt >-r 
f i i r i l ier nml nskial if Hie p l edges m a d e 
at llu* insi in,s.tins r,,,- securing re-
Beatly pnrcbaaad, Afttr m n a dlscua-
sion the mal lor wns put I.. 11 vote but 
i l ie ie were BO ob jec t ions m n d e by t h e s e 
B lm had ma do t he p ledges . 
Mr Brammar spoke in praise of tna 
greal w.uk dons by tbe Rotary Clubs 
nn.l similar organisations tbrougboul 
the state in offering schoUrthtpi to 
Hie .lute educational Institutions, He 
then 1 meed thnl the Hunk of St. 
Cloud wus financing one scholarship 
to the i n i i . i-sitv ,,f riorida il.is year. 
Mi. Wm l.ub.iiss called attention to 
Hu Heath ..r .me of the Chambers 
most earnest workers, ,T A. UcCarthy, 
Bad nu.veil tbal s committee !»• ap* 
painted to draw retolutlotM ..f aym-
irnthy. Tin* committee appointed by 
lhe 11111 iriml I I waa Missis Win. 
Land Its, .1. A. I'.-iiiiin nmi 1 K. nici*. 
elldorf. 
There being go further business the 
meeting adjourned. 
HIGH SCHOOL GIVING 
ENTERTAINMENT 
IN OCTOBER 
given 
lunch 
I 
Ai l ineeinent is ii inde Ih i s wis k 
t h n l r e h n i r s u l s tire now u n d e r wny for 
t h n s ' o n e net pbiys , w h i c h wi l l In-
g h a m lu t h e h igh school a u d i t o r i u m 
next m o n t h , u n d e r t h e d i r e c t i o n 
ol Miss Ming i i re l Wolshr ia l . for t h e 
benelli of t h e St . C l o u d P u b l i c 
Schools, 
T h i s is t h e first of 11 s e r i e s of SB-
ter l l l l l l l l lenls pluillled for t h e Is 'netll 
of t h e St. Cloud BC-bools wll ieh wi l l he 
g iven d u r i n g t h e preaenl sel I t e rm. 
T l i c t i t l e nf Hie p l a y s to In* given on 
t h i s occasion, bra "Trystiug 
riaoe," by Booth Turklngton: "The 
Maker of Dreama." by OUpbanl 
nnd "Swlni i i i in ' Pools ," 
Fo r r i ' t s . % 
Miss W e l s h n s l , w h o d i l e c t c d the 
school plays lust year, is i graduate of 
expression from the Stule College for 
Women, al Tn l lnhnss i ' e . nnd tcucl ier 
of Latin und History In the st Cloud 
High School. Those who snw "Mr. 
Bob" Insl yenr nre high iu their praisa 
,,f her ability, iiiiii tbe ability of the 
s tud . -n i s I n k l n s p u r l . II is exp.-elcH 
that Ib i s y a W will w i t n e s s even grou t 
er success , uml all Should g ive l h e 
schiMii their support nml encourage" 
inent in s inrse attendance. 
NEW TEACHERS WERE 
ENTERTAINED 
FRIDAY 
I town: 
Belford 
MEOPUSS BANK lil ILDING 
GOING UP RAPUM-1 
Thi inw Peoplei Bank bulldlof, nt 
iln* .'.uii.T tif Sew Ynrk ftvenafl nmi 
Ti-niii itreet, under eonatmctiw by 
t 'uni mctor Frank Bourte, M rapidly 
U'inff rafted t-; completion. Tins wogh 
ih.* walla, which era being Bade ti 
hiKii tout concrete tile, are op i b o t e 
thn woond Boor, end preparatlona ere 
betnf made for tin* root, which wflJ 
probably be in place next wee*. 
The dlrecfora *>f the Ibank hara an 
nouftced thai Jual ;,- • i >*» tho In-
siur nf tin* banking room and v.-mit In 
,.,nijiifit'ii the work of removing from 
the old bant building «iii take place 
it ti hoped thai they " i l l !«• occups 
iuir the new builUinu in November. 
O n l a s t F r i d a y uft tTi ioon a t s i t 
O'clock, u J< l l j ' c r o w d of yonii-- poo' 
pie, eompOKed of t h e tea-i-hers of t h e 
Ht. C l o u d achool, t h e i r huslmml.s a n d 
wlvea, nnd me inhe ra (tf t h e achiHiL 
board- aaaamtkled at the new high 
•cbOOl building, from which place they 
motored to the Ucharda c a m p 
Oroundl at Alligator Lake, where tbe 
annual picnic given by the oU taa oh 
era ciitertniii l i iK the new M M , took 
place . 
Dgoa a r r i v a l at t he ciiinp Krotinds 
• M M looked a f t e r g e t t i n g t h e rlrei-i 
go ing and p r e p a r i n g t he picnic sup 
per , whi le otherH Immed ia t e ly got int . . 
b a t h i n g gOlta a n d cnj(iye<l a d e l i g b t f u l 
.swim in lieauiit 'ui A l l i g u t o t L a k e . 
Wlien tin* OOlfM w a s ii 'utly, a l ine 
w u s fo rmed a n d d e l i c i o u s c h i c k e n 
[iiiu 11. s a n d w i c h e s , hot enfl'oc. s a i ada , 
e t c , we re jterveil en fe le r i a s t y l e t o t h e 
h u n g r y p l en i ee r s , fo l lowed w i t h ice 
c reau i . l*rof. ( ulvin r a r k e r ai-te<l a** 
b a a d chef for t h e OCCaatott. An h o u r 
ut e i i ler t i i ini i ig gomes BeUowed t he 
s u p p e r , a n d all j o u r n e y e d home , vot-
ing tha t th i s w a s t h e host uf t lit* an -
1111M I even t s hi lil t h u s far . 
Thoee inesen t w e r e ! MUses Wil l ie 
S u e Dnic . Susnii iv S m i t h , t i n . J a m e a 
V i n t 1'side, .Mrs. Mm* Grave ly , I d e a 
K a t h l e e n Goff-, the gneeta o l l i eno r ; 
.Mi-s.-s Veij . ,i.»ii UM »n, Boeamary 
i .nii i i iss. Miss M a r g a r e t Weiabrod, -Mis** 
aN'iiin Loa l . and i s s . .Mrs. IMim It. lions, 
Mra, Laara Laa, hfra. Otto Bleach. Mr. 
a n d .Mrs. A. K. Cowger, Ur, ami "Mrs. 
C. A. Ba l lay , Mr. nml Mrs. I. iv IHtf-
eudor f . .Mr. ainl Mrs. C.ilvin r u r k e r , 
Mr. IIIMI Mi s. gam Braauaar, A. J . 
Getter, Prof, n P, Betroner, L, U. 
Xlmmerman, 
Ifm, H. V. F o r d . WbO w a s t aken 
nrlonaly ID last waaa, was rem..v.si 
h, ,-in < nl.indii hospital last Monday 
evning. an operation lielng necaaaary. 
Her many friends hope that aha will 
•00a be 011 the read to ra|>id recovery 
from he r Ulneee. 
"ON TO FLORIDA" RUSH BEGUN— 
HIGHWAYS LINED WITH CARS FROM NORTH 
II Is 
paper. 
l l l l . l s,-, 
The raaa nf t a a r i a t a ta i-'i..i-iiin hag 
s ln r lo , ! in full I t t t a g mul tka lili;li-
M.iys a r e Veet t r l t h e a r s _ a _ a a t t a -
c m nml wt - s t r rn a ta tea . • n e t . w a s 
lh,* i t a f e n t n t r a a d a Waiiirilny hy W . 
M <:ii*llll. c i l l tnr nt T »> .»I'I 1111.1.> Si'll-
l i m l win, n i i i n i i . i l ., 1.1 B e n d e t a o n a -
villi* N. , ' . . wh,.I-,, h s t ins 1 11 f,.r 
seve ra l dags . T h s b t g h w a j a , a s i a ld , 
• t a r e exce l l in l t a t e 1..1* ten n - _ 
Miirlim Counlj*-, Kiurlila. 
f>,nil uf RiiviTllllU'llt j "'rii.HlsHinis ..,' t o u r i s t s n r i ' 1111 llu* 
.\it..rn.*.v P a t t e r , Mr. * " " ' " W o r l d a , " dec l a red t b a e d i t o r . 
.••in ami nskial wha l " T h t h l g h w a r a a r e lined t r l t h r s h i c l e t 
wns go tag to Ho 11s t.i Hii*,"1" all k i n d s an,] s lsea 11 f l i v r c r a 
lection, a f t e t t rh lch li , | " H m o u s l a s s . T h e r e Is • p a o e l t ) ,.r 
llu 'y nri* i'x-
. ' a r s b u r n i n g 
Stalker "» Nlghl Ifarthsl ta Hit coun. 
r l l ivl i lrh u a s i i | iprovisl . 
M a j o r M,.Miiii,.ii wns o rde red d» 
i.n v.' rigaa B M in f n u n nf Hn* Kiwi 
sl.-in Bmfl I';;... r a | l 'arlnr*. alntwli . . ' 
p a r k l a g p roh lh l t ad in t h a i i p a c a ns u 
w n s ni*i*ili-il for Hn' IHII-|M.S.. ,tf fun-
,'i-nls. ilisl.'inl ,.f tntOtt " in ' Hull ,*IIIIII* 
BlOOf, 
At lust wi'i 'k's in.'iHIim th,* ma,i ,*r i.f 
thS i-unilnlssiini 
\MIS r e f e r t e d to 
r n i k . T was pi'. 
t in. ci.1111.HI 
.•nil r..i* tii. 
wns derided t., hate the attorney bouses oa wheels, i.n 
draw up the pUaa for tl lection and |Pe-cted I" tallow lal 
Unt In 
Blcctr 
week's 
('..Mills 
ll.r f. 
ways to 1 in- HIy 1 
tii.* cable sii,.ui.1 
mt»*s were nade, I 
in iny tin. cables al one 
The council adjoutnad 
a I., . ins 
1 w a s iniiiii* liy 
I.y , ' i i i iuni ims 
.Han s...ti.i.i easts ).. 
it stating tlmt tii.* m>ti 
Hi.. 
fnr wa 
-All 
ea nips 
pi ;i I .1111 
•d f rom HM 
free 
white 
iiiilo 
ap-
ni been itarted nnd K , ' , l l l j ' , < 
IM* run betBfa (lie 
w a s ins t ru . tiMl 
h lghwaya 
d a s \ . w yu \\i 1 
a long t h e w a y 
wen* t a k i n g on 
'. and h e r e nnd th 
f f ami l ies m a k i n g t h e i r to i l e t t e 
in the • b a d e of epDla and pea-rfa t r aea 
wi th the cnat a ry fami ly w a s h g r o a n -
ing on rhe t r e e limUs. Owing to t he 
bob I n r i tna t ion of thi . gen t l e r sex I 
not in ,1 tew tht uipeos en r o u l e In 
pasl y e a r s t h e r e w a s g rea t a c t i v i t y 
in ha l f d r e s s i n g a n d w a s h i n g n long 
tlie h i g h w a y . ...it th . seissMi's seems 
t<> have e l i m i n a t e d t h i s scene. I n -
sl end of h a v i n g to wash t h e i r h a i r 
the WOBeea wea r enps wllieh p ro tec t 
' h e i r shor t t resses from the d u s t . 
"Th<*. toiiriHts a r e Imvlng leM t rou-
ble With t h e i r c a n ind i ca t ing t h e r e b y 
that a i i lo s a r e g e t t i n g h o t t e r and can 
wti.ml the s t r a in 01 long trip--. Ba l loon 
t i res seem lo lie Ihe rilge. S t o v e - .if 
ail v a r t e t l e t w e r e e t r a p p e d or t tad on 
M t he an toa ev idenc ing tha t t h e toiir-
Igtl riiiienilM'red laxt w i n t e r w h l ' h erne 
the i i iolest in twelve yea ra . 
" T h e O r l a n d o tdgns a long tin* w a y 
hav*. goiw" to need, a n d all of t h e m 
.-lioiii.i he to rn down . I w a s a s h a m e d 
oi t h e O r l a n d o algns I d id see for they 
w e r e to rn a n d b a t t e r e d . Kelt M v e r s 
Mi>. I. ... ft CI_unset) r e t u r n e d t » . h a a the neatcvt aigntt ot ntiv r l l v a i o a g 
he r h o m e on F r i d a y of last week from t h e TOO iniloa of highway." T h e y a r e 
at t i uiliince on the h u n d r e d t h annlver* {MUIHII, f r e sh a n d new. O a l n e s f i l l e h a s 
a a r y of O d d Fol lows a n d R e b c k a h a , t w o s ign* Detwoeii t h a t c i ty a n d Mu 
D I S T . S I I T . I III \ O W I I I S P K A K S 
T O HKAK S. S. ( K A S S IN S K i N S 
D«e. .1 ,X. T r e a d w i ll. S u p e r i n t e n d e n t 
Of t he St J o h n e EUvec Dis t r i c t of t he 
liethodla. Dplaropal Obnrch, vial ted 
t h e S u n d a y c lass of t h e deaf a t t h e 
c h u r c h last S u n d a y m o r n i n g , ami at 
t h e conclus ion of t h e lesson. Mr. 
Tn*iiiweii eddreeeed the deaf eaeabera 
of tli<> c lass In the i r own Inngu.igc. 
w h i c h they reinlilv mide r s toed Mis 
t a lk , br ief a s ll was , w a s grea t ly ap* 
p r e d a t e d . Years ago Mr. T rea i lwe l l 
uiadi* paetOral eat ls at t he slcklH*l nf 
a deaf shoe r e p a i r e r In Diiyton.i d u r 
m a d e p a s t o r a l cal ls a t t h e sicklied of 
s igns . T o th i s day he h a s r e t a ined a 
r e m a r k a b l e knowledge of t he lan-
guage . 
bent In iksii i ivil le lest week 
. luim MaUpln and W a l t e r Dean , of 
A u l u m i d a l c . were S u n d a y v i s i to r s in 
SI, . lull.I 
con hut they u re \ c r y ntt riu-tivo a n d 
l o a r i s i s will h e s i t a t e to read t h e m . 
I t h ink it would be n good idea t o 
l u n e s imi l . i r i t g m and post them otilv 
at j u n c t i o n points . 
HIGH SCHOOL GROUNDS FILLED 
TODAY BY VOLUNTEER WORKMEN OF CITY 
R e s p o n d i n g to the m i l of t he local 
boa lil of l lQlSOS tO set o re vo lun tee r 
workmen io (ill in the •ckoo. grounda 
inore t h a n seventy live i nd iv idua l s 
•howed up for wurk Ihis m o r n i n g tO 
"beautify t h e g r o u n d s s u r r o u n d i n g St . 
Cloud's nan Mjgh eehool ami at tin* 
l ime iif going to p ress t h i " af tern . -on 
some e igh teen I rucks wen* hi ev idence 
h a u l i n g d i r t to innke t he n i r P S B T J 
mis f,.r the school. 
A eomplete report of balpen ami 
volunteer erorkaMa is prnnileed for 
iicM week 's im|M*r. Hoys In the high 
eehool department ortayg tnry nraeh in 
ev idence when work w a s s t a r t e d . 
" W h i l e en r o u t e 1 s topped a t t h e 
office of t h e Ma.-on T e l e g r a p h . In 
t a l k i n g w i t h t he m a n a g i n g edll-»e he 
aald e r e f r b o d y in Macon and t h a t sec-
t ion of -fleorgiu h a d the F lo r ida bug 
so bad t h a t t bey could h a r d l y s t a y 
In t h e K m p l r e s t a t e , in hotels a n d 
r e s t a u r a n t s jveople a r e a sk ing a l m u t 
F l o r i d a a n d w a n t to gti Into the s t a t e 
to l ive p e r m a n e n t l y . 
" T h e h l g h w a y a a r e gatooth nn.l slinw 
a dec ided i m p r o v e m e n t over past y e a r a 
T h e p o p u l a r r o u t e from Aslievi l le is 
via . \ t h e i i s , Macon. Valdos ia . I.aUc 
Ci ty . <»a Inesvil l i \ < .ciila a n d O r l a n d o , 
T h e wors t r o a d s of t h e 700 mi le .loo.-
n..« v.cr, iu Mar ion Coun ty . F o r t en 
UlleS n o r t h of Ocala t be m a d s w e r e 
ro t t en , t h e r e Is no o t h e r word to e \ 
p r e s s t h e i r cond i t ion . T h e r e a r c live 
mi les of | r r o a d s in Alacluui Coift 
ty t h i s s ide of Ca i i i c v llle but | new 
i c n l i> being const rttCted a s r a p i d l y 
;is pons!Me 
" i t is Quite u n i n , eeaary to ask abou t 
t h e iN'St clr.v or t he best pisi|ilc. Hen* 
Is t h e best city and b a r e in Ihi- OM 
t lon of F lor ida a r e t h e l«-st people, 
• v e r y t h i n g is h u m m i n g a long in t h e s e 
c e n t r a l a n d s o u t h F lo r i da count ies , t h e 
people a r e Imsy ; h i i i h l h i r t m*y a r e 
al ive , opt 1 m 1st ie and p rog re s s ive . " 
K N T K R T A I N S S K W l N t i ( I A » 
Mrs . Nina P a r k e r e n t e r t a i n e d t h e 
y o u n g w o m e n ' s s e w i n g c lub at b e r 
a p a r t incut in t he < olvlu House , . in-
ner I n d i a n a a v e n u e a n d Kleventh St., 
last T u e s d a y a f t e r n o o n T b e a f t e r 
noon w a s very p l e a s a n t l y spent w i t h 
s e w i n g a m i social c o n v e r s a t i o n , a n d 
de l i c ious r e f r e sb iuc i i t s w e r e served by 
(lie hoste***H. T h o s e invi ied w e r e 
btleeea Vera f e h n e o n e n d K a t h l e e n 
doff . Mrs . B l anche A r m a t r e o g , Mra, 
Ruby BaOey, Mis . b h t h I ' a r k e r . Mrs . 
Li l ian Cowger . Mrs, C o n s t a n c e / e I lei's 
nml Mrs . Kthel C r a w f o r d . 
I M I L H K ( O I B T 
Allen S h e p h e n l w h o w a s cltarg«*<l 
wi th reck less d r i v i n g S u n d a y it-id be 
ing u n d e r t h e In tox i ca t i on of lhp ior 
\\ ;is tlued | t S and cos ts , 
F i ig ine O a l n a s for reck less d r i v i n g 
lined $."> and costs, 
I 'hll S h a r p for rOckleas dr iv ing , w a s 
dlamlaeed, 
F. t . Frazier. of HHM1 Main Street 
K i s s i m m e e . is to h a v e F r a n k I tour ie , 
r o n t r a c t o r on the I 'eopies Bank build 
ItiK of SI. Cloud, bui ld a new home 
• s t t m a ted to cost v.-, .MHI 
Mr. ami Mrs . i t r m k . of Connec t icu t 
a v e n u e , left T u e s d a y for t h e i r fo rmer 
home in • ' b a t l n n o o g a . Tenn . Mrs. 
Hroek ' s III hea l th m a d e t h e t r i p lo the 
m o u n t a i n s necessa ry at t h i s HUM- ami 
•die lias a host of f r iends who ho|M* far 
hor a speed) recovery . 
Dl M i l AT KISSI .MMKK 
WM. B. MAKINSON 
KISSI.M.MKK. Sept . 20. W i l l i a m IV 
Makinson . 80 y e a r a of age, one of K U -
<i ' [gltehtl p r o p e r t y o w n e r s a n d 
oldest res iden ts , d ied t h i s m o r n i n g iu 
his h o m e fo l lowing seve ra l m o n t h s 
Il lness w it ji b e j u t I roub le u n d otl" »r 
. orapl l ra t i"iis. 
Mr. Moklnadn w a a a fo rmer m a y o r 
of K i s s i m m e e a n d Osceolu c o u n t y of-
ficial, l i e c a m e to Ki s s lminec t h . r t y -
otghi years stfo Brom hie native state, 
M a r y l a n d , ainl h a s been pnui i i i ieal in 
Ihe bng-tteea Of pub l ic life of t h i s c i ty 
. i n e tha i t ime, being o w n e r of t h o 
Mal-.in.son H a r d w a r e Coinpau.. . m l 
.s tockholder in o t h e r emu c m s 
Me is su rv ived hy h i s widow, t w o 
sous a n d nine d a u g h l e r s . 
Mrs. Hetty Hos twick , of Kiss i inmee , 
Wgg in ihe c i ty on T u e s d a y o r g a n i z -
ing a c l a s s of pup i l s ln viol in . 
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MKJ.IIODIST EPISCOPAL 
CHUBCH 
Ivor ii ilyudman, I), 
« Mir Sloj-an : "A Friendly 
F r i end ly Ci;,, 
D Minist.*r 
Clmi'ch in a 
E n c o u r a g i n g r e p o r t s from the va r i -
ous d e p a r t m e n t s of th.- "!:-,:::!i WsaltO 
prvaented at t l ic eecoad q o a r t e r l y con-
fe rence nn F r i d a y las t . Ment ion wa** 
m a d e of t h e q u i c k e n i n g of t he 
s p i r i t u a l life, and t h e splendid add i -
t ions in t h e m e m b e r s h i p of t he church 
Ah W. V.. F r a n k a n d .Mr, P. K. Hal t 
\\ e r e g r a n t e d r enewa l of Ihe i r local 
p r e a c h e r e 1 Uceneea. Dr T r e a d well 
presided al the < oiifereiicc. 
An i n t e r e s t i n g m e e t i n g w a s held in 
Ibe a n n e \ of t he c h u r c h on T u a a d a y 
even ing when the l ad i e s met for re-
n e w a l ami r e o r g a n i z a t i o n of t he a e -
tivitie*. of t he Lad les .Md. T h e room 
w a s t a s t e fu l ly a r r a n g e d for t h e occa-
sion, nt which Mrs . F l o r a Vox p r e -
s ided . A brief p r o g r a m w a s fo l lowed 
by t h e select ion of four g r o u p * t o be 
k n o w n a s " C i r c l e s " of t he Lad ie s Aid 
Society. D a i n t y refieetiHieiiie w e r e 
s e rved at t h e close of t he ne'"!ii '.g. 
T h e r e g u l a r o r d e r of se rv ices wilt 
followed ou B o n d a ) nex t . Tin* pus 
i* wil l p r e a c h 'M , th morn ing and 
enfritf. 
T h e 
School 
favor . 
charge 
which 
Mr. h. 
h a rg i • 
o r g a n i z a t i o n of (he C h u r c h 
•eiiis to meel wi th g e n e r a l 
The Uev. pr. Landlas win hav» 
of t h e l a r g e a d u l t Bible C las s , 
will meet iu t he a u d i t o r i u m . 
M. I ' a r k e r Is a t p r e sen t ln 
of t he l ius inoss Men ' s C lass . 
T h e High School Class elected M r s . 
I*. D. Z i m m e r m a n a s t eache r . T h e 
t e a c h e r for t he Young W o m e n ' s C l a s s 
h a s imt w i been selected. 
On S u n d a y night the K p w o i i h 
L e a g u e will observe Itallv I>ay. T h o 
K p u o r t h _*eagUS of t he KUs iminee M. 
K. C h u r c h h a s promised to a t t e n d a n d 
t a k e c h a r g e of t he meet Ing .Ml 
y o u n g people a r e cord ia l ly inv i ted . 
On T u e s d a y night Ihe League wi l l 
hold a Social evening in t he C i t y 
Park, to ttiiii-h the general public is 
Invi ted. A p r o g r a m of g a m e s , e t c , 
h a s heen a r r a n g e d wi th r e f r e s h m e n t s 
tn follow. A nomina l c h a r g e will ho 
m a d e for t h e r e f r e s h m e n t s fn o r d e r 
to cover expeaees connected with tho 
\> Inter Park Institute. 
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Tl'dcr the law have been LUegatt| d i -
[charged erlthool due niuse ur reaaon 
for their dl'inis-a! hetng ihoern, The 
protest tnatudas a notice thai if the 
I eo m iu iss ion docs not paj the di** 
|charged veterana their satarlss From 
the th ,- their lllogal dtanitasal, legal 
[ac t ion will 90 t a k e n to . .>inpc| p.ty 
no nt 
HOBOICEN, N. 
methods taken hy 
•axpreaa their patri 
hi WVM He 
.1 Bxttaardlnary 
•i. nic Ainerii aiis til 
I i MI was ceii ' i in-d 
okeii uni) of The 
•Vint Legion Aux i l i a ry n v o n l l y 
Mrs W. C. Asper, presiileiti of the 
ftnlt^ Introduced a resolution den • 
iin- the tine of niaaehi of »*..i>u.fiso'i.. 
Lincoln and Unosewi. in making 
DOV*dty cakes of soap which are be 
\..\v Vnl!. department 
1
 Frew h memorlala, 
de-sian of the f, 
Amer 
a ban 
ing sold ii; 
glares. 
\l is A-p, 
tuisls of III 
r said ahe f I miniature 
,. tunnel presidents on sale 
ut the tollei sitlclea counter of a New 
".oil, - lo re . Upon evaiuini i i ion. she 
f id tii-it the bosta wore soap repltcaa 
of onr nat ional heroes "niade in 0*f« 
uiany". .Airs. Asper declared thai 
Anier i .uiK u l m sell a n d buy the soap 
i lgnrcs n r e more pu illy of t he in-
d ign i ty t h a n a r e (he t i e r m a n s Who 
Wake them. 
m U M T E B <.l.(»Vl*:s. M<» —In a 
f o m m n n i ia t ion sent lo t h e W e b s t e r 
C loves <' . immunity Council , t he Amer-
ican Lag-MEM I"'*-.' h e r e aunounc* d it 
will not co-opera te in Armist in 
plana it ihe 
groves Peace oaaneU or i 
futrt icip^ie. T h e enniiiiuniciit i>->4 
rites the I.euion's oppeeltloo 
iic:i,, iu, ii aaoanse the latter "hae 
kg its actlvUlea oppoeed sPreeldenl 
PooUdge'n Defense Hay plans and 
thereby demonstrated thai it la oe> 
peard to preparedsaeas tor defensive 
pnrposef riie Leglan Is the -i «!-• 
teniiinoii batet of war becauae ot per 
penal experience, bo I Is unwilling to 
dinarm aud become the prey oi the 
World; hence the Legion i.*» unwilling 
la give comforl and aid 10 gnj or 
gan laa tlon which sacks ay it- aclttvl 
Hen to prevent adequate defense." 
Dap 
eTshsser 
off leers 
t h e 
among them the 
Arc de Trlomphc, 
The i.c-ion has h,.. Q sdvocatlag the 
memorial ton several yens . 
' w o o : dM F F . VTio, \ 100-acre 
tract of land between star, Plum ami 
" . • .-•- ! . ' . ' . ; '•:'••*- Mi.....t hv, . . , i , - ,,,u..s 
from here win u* con varied into au 
American Legion restoretlea camp for 
disabled soldiers ba action af tha wis. 
cousin I'cptutmotii of the Legion, 
Construction of Ibe eamp has begun 
a u d the lirst milt wil l in. lu.le t h i r t y 
livc . . . . I-..-- wi th hosp i ta l fac i l i t i es 
oilier i aii** will he added •from time 
to time until the camp e. cutn.illy will 
bt em* of the largest and linest con-
valescent camps for disabled soldiers 
lu the United Btateo, according to de-
partmeat officers. 
n l ! ' 
NK.VAUK. N. .L Bdward R- Sjwif 
ford, i-emiiiander of the New Vork De-
p.trinicnt of i'he American Lopion, in 
an address liefore Hi * state conven-
tion of the New .leis-v Department 
here deprecated thr opposition that 
various organizations ami individuals 
tunc shown toward.-* National Defense 
pay oa •entember 12. ii«* declared 
Thaaa who violate the Vols lead Act 
are _a__g no worse t ban those who 
Violate the N' l l t ioiul Oefeiise Law of 
I n 
MIAMI. Fla. Ameriean Legion of' 
li.-ials here Sl un.-ed [hat ef f ic iency f 
coatestj for Boy Scouts with suitable 
prizes will be Inaugurated early 
October bv the Departmeal of Fl 
1-1,1, The purpose of the contests, 
ticials dcc lans l , is to encourag-v y o u n g 
A me ii. ans in becoming healthy, cap-
able citizen*,, cloeely affiliated with 
rlrlc, school, charcfa and bofna inter-
ill be a practical teal of 
M.AUYVLI.F. Teiin. Dependent 
orphans of deceased pTroldlfm of the 
(World War will IM- provided with a 
[permanent home as (be result of I 
tnOVCtneni now being spun.sni .d llj tl;c 
I I-tepat t uniii ol T> nie'-s i The 
]American Legimi, 
Htate Cniiuiuinder Sims, of Ma iv 
Adjutant Cm II. May. of Mash 
, Itloj Sam .1. Uoldateln, ot Ki.oirllle, 
bead of Iiie Forty ami Bight I Mrs 
Fletcher W. Rrowntng. of Klggsian-t. 
nmi Idas St. John, of Johnson * 'ity, 
lepreseiiiinj the AuvlUary. r**. en tiy 
rllveuaaed plans tot fhe ptopnocd home 
.• i'h M.i inr |_eorga I., lb'i i \ . pStS-J M 
tiomii \ i.e com mender, who has giver 
a t r a i l of land for lhe purjn.se. It 
U planned to compicl Lhe bouM 
fore the 10_B oaortatten of the Legion. 
Sl-JM.Vt.KIKIJ). Mass.- Forced re 
sigimtloa of Dr. David R. Harriman 
from the vetvnins* Biirvrui office here 
on a technical charge has brought a 
general protest from Veterans and 
prominent officials. The Veterans' 
Btlteeu mu int.'tin* that- Dr. Harriman 
is pr<M'luded from holding office under 
it by reason of a private practice to 
which he devotes two Lours a day 
Mayor Kdwin F. Leonard has sent a 
telegram to 1 'resident Coolidge prais-
ing the work DOciOf IlurrUu-U has 
accomplished for the disabled and pro 
test fag strongly agiiinsl his BSfced re-
signation. Qanerai Clarence -towards. 
pasl deimrtineiit eoiniiuinder of The 
Anieriian Legion, has Joined in an ef-
fort tu obtain In-. Hnrritnaifs rein-
statement. 
o f 
I '"-I I a lie 
A*hat the Seoul bvirns al Seoul meet 
:iini outings. 
Kt'll.MoM). Va Governor i: l 
Trlnkle re.cntly called a meeting 
the virginiu War Memorial Commls. 
slon to •elect the alts and form of I A I . I RIVKB.lflsas 
I.'.,' state's manaorlal to Virginia'! , ivii m n l< 
dead. An approprtatlan for the mem- ),
 : , i oUan* 
a rial was authorfaad al the last sen 
slon of tbe leglslaturt John .i wi. is 
er. Jr., pasi depart au m. eoaunandei nf 
Tin* American I • \gytn dbd secretary of 
ttie rommlnlon, announced thai be has 
Obtained f rom lhe French guvert lit 
ths Loan ot r a hi able plana which have 
keen used for the erection of notabls 
ronni 
Sl nil 
ill 
Fi 
Violation of tin-
law iu i »*I.O ion to the li-
tis of former sendee men 
ted with the tteserrotr Commls-
i of Fall River is the charge thai 
ugh) a protest from Commander 
deii.u Kavotakr, of K.-uuk 
Wllooi 
here, | 
inlssi .ai , 
\ . ii ' i . i ii-
l'n-t 
Allen 
of Ths Ameriean Legion 
a eommunlcatton t., the coin 
Mr. Kovalsky c h a r g e s that 
with preferential rigid-; an* 
f * f T n n t t t t i t i i H M H i i H i H i n i b9'w4<4)99, M H I I 
City Tax 
Notice 
N OTICE is hereby given that the St. Cloud City 
Tax Books for the year 
1924 will open for collec-
tion on November 1st. I 
am now ready to furnish 
estimates of these taxes. 
In writing about taxes, give 
fuii description of your 
property and enclose post-
age. 2f/< discount will be 
allowed on all taxes paid 
during November. 
John B. Collins 
ALBANY, X. V. six linmlnal nr 
plins* wets irn.'sis ,.f the Ills' Ilrt.th.-i-s 
of Xo'jl,* Callahan Post, The ABMI-I 
i un l.i'Kliili I I IT I * . whi ' i i l h . ' Iaig-iuu-
aaJrts lathered them np In a Seal ut 
nHI*.s and gate ili.'ii. o Joye-na day's 
niltliiK ill Av.i-lll park. .Miiyni* Clili-
l.'i. a. l.'.l as utaaH marshal in n short 
parade thai preceded the start tot 
tin* park. Tin* i».st i.an.i i.Kik part. 
K\ Kl.KTII. Mil,.,.—A proposed I t 
r.mi.iKHi I'liinvi stui.•« Veterana' llu 
roan li..s|iital f<>r tubercular reteraui 
. i l l probably be loesttd here, ii i-
tOlA, IIS Mio i-i-iill ,.f III.' IIHI-.I-S. iii.aii 
nf this .liy BI • desirable location by 
tha Btfhth Hi. , . . . i board nf ih.* Amer. 
Hun i.i|.'i..ii. A .•"!...* ..r ih,' resolution 
in.I.usi..a the raniri' rity was ordered 
fnrwatded I" tht statt departmeal t i 
**r*>l*!Tf < oliiinilti ' i ' 
VETERAN DIES AS HE 
GREETS WAR VETERAN 
! David Baldwltt, >*7, well known 
TTnlon toemehlp n a n Uvlinj oast of 
j i i-cimUnn. wns Mize.i with i stroke <>f 
lanar*" • ahonl 11:00 thi-* mornlna in 
the common pleas nomrl mon nt New 
Philadelphia, and died ten mlnntas 
Inter 
I Mr. Baldwin, g veteran "f the ."1st 
[roaUnent '>. v, I., of the Well war. 
was attend I m tbe bnslnasa seeatoh al 
iii-; reghnenl al the rennJon, A pom* 
Irnde hail jual shook mm by the band 
ami told him haw well he looked when 
be WW seize.I wi th the s| I'uUe. l i e 
w a s placed uu a eel in Die room. 
Dr, rt « itiiii.in. win> was summoned 
at onee. pronounced him i!ci.i nana 
th«* ddHor'l :i nival. 
Vete rans ,.f leu o the r ici;iiiient < 
wen- rtandtns in Una ..atside thf 
court bonne, wait hit; upon word to 
maiTt. to the First M HI nfanreh 
when* tiny were to he banqueted. 
i'i hearing ot tha death , , f theli 
comrade they tfoed :;: pornde roHt 
While a ilrum corps played the dince 
used il in iii lory funerals daring the 
Civil war. 
The remains were remove**! to the 
r.inn Hert morgue al New Philadel-
phia, when- t hcv w' t,- prepared for 
BACKACHt IS DISC0iJR*|9 
AGING 
Hut Not | g Hail It Imi b M How to 
Kea-rl. the Cauee. 
Nothing mure discouraging than 
eonetaul |kaokache, Lnme whan yo 
a w a k e n , pa ins p ie rce vou when f a 
band <>r nn . i t s haul i" work ot t 
rent Buckaebe n*fteii Imlloahas ha-
kldneye. st. rtloud people recommend 
Joan"-, Pills. Bswrt lhisvii.se: P&achal 
st n a i.. rei i red fsimai llnanachuietta 
Ave., sara: "i had backaefac uml when 
1 went to lie gown m.v ha« K a' loil 
Ilk" tootbacha. I waa oal of sorta and 
in mi>eiy. I hail lo goi up ilurliuj 
tl iiiht to pans th • kidney si*cre 
tlons. .\ | times everythiny, seemed I. 
is going around in circles, i used 
I'nan's l'ii I- fro.,, Kdvauls Drug 
Store and thoy drove the pnlns frt>u< 
My hack ami kidneys heeame normal." 
i v u e Que at ail deulera. h<mt 
simply nsk for II kiiimy rnnu-dy— K.*t 
poan'i Ptlli the same thai Mr 
•trade had. |>gatv*SlUtbnrn Oa., 
Mfrs. Ituffalo. \ . Y. 
spent ci-dr winters la St. t'loud and 
ti : - a host of friends ami coinr .den 
hore wini wilt rags-tat to lea rn of his 
siuldeii death. 
DRAIN CHOSEN 
LEGION HEAD 
Wi l l i am 
l 'eytnn I I . 
committee 
['utiiain. of 
historian i 
iii nnd then taken 
his daughter, Mrs. !•:. 
11 where Ml 
linn do his home. 
I The deceased was 
ihe hon t 
V Bell, east ol 
Baldwin had 
IM 
Taa ('ollector. 
^++*+*+++***<-' -."r-*-M^ 
b l i term iu 
an englt r 
Arnold Ttuld 
in in i nlon 
township ami hid lived slmosl .ill hi-
life the:.. In iMil, h.- enlisted ii 
('ompany *'>. -"iist regtment. »». v. I. 
t'pon the i spiral mn nt 
1864, he ir .'iill-leil ill 
. nrpe, 
I l is wife. Mr*-. I ' rusi i i i 
win, died In 1914. Her death waa 
,ii... caused by apoplexy with which 
aha was si-i/isi while taUghstf lever 
the telephone. A nan, Attorney Den 
Baldwin, died al Denalson in r..i.>. 
from ,t atrefca ot apoglaxy, 
Surviving are fhe one daagbter, 
Mrs. | , -J*. Itell, a n d one s is ter , Mis. 
niaabeth Omgaterg whn makes bar 
home with bar dauj-ider. Mrs. Ilcnry 
of this olty. 
Baldwin was I gynnthatt ot the 
chure l i . Kune ia l II r r a n y u icnis 
not yet bean made. The Bre 
Chronicle. 9*909), IN., (Dhfichl-
Ohlo), 
ST, PAUL.—I'roiuincnt In iho work 
of tha American I.onion since its in-
ception. Jamea A. l»raln. of Washing-
ton. It. ('.. was chosen national com-
mander of that MMnnlg-rtIon al tha 
concluding seaakm of its slxtb annual 
convention here Pi May. 
l ies Ides elect I nu overw holai inuly the 
n*w com ma ml er tiu* convention chone 
tive National elca-eomamnderi nn-
Bulmonaly ami named rather Joeeph 
I. rgan, of Dnrand, ill., a Catholic 
priest , n a t i ona l c h a p l a i n . Oniaii.i p ic 
rlonaly had been --elected for tbe lOfifl 
, on vention, 
I Irs national vice enmnnimlcrs were 
chosen hy acclamation and without op-
position and are: Kuueiie Armstrong, 
Connecticut : Prank McFarland. Kan 
MU : A. 1.. Perry. I'ananm 
SieCn. N.il'lli I ->;> KtO ,. ,i nd 
Modga, Kentii.ky 
The baflonal eaecutlve 
late today 'ted Bben 
Maaaerhueetta National 
Boheel H, Tyndal and Robert A. 
Adams. Tun], of Indianapolla, national 
.r. Jt-•>11r.-1• ami national Judge advocate, 
reapactively, and rndoraad the com-
ma inter s select ion of BtttaBal O. I le 
vision, in. nmlictit BS DfttlOnal ad ju 
t ii iit 
AGE CANT QUIET 
THIS VET'S FEET 
P. Oscar Holliday. Ts. Preeport, rei 
era u of the ('ivil ami tin I Ian wars, 
who danced for his comrades Thurs-
day, is as nimble as l lie diys when 
his eotnnand, the l i ih Ohio Cavalry, 
ran Jeaae James it * I • t tjnun it r ilic out 
of Kansas. He has au Indian sculp 
a souvenir of a Bcrap ta v7yomtng 
Territory with redaklni Be put two 
of the scalps he captured on his 
bridle tot rosettes. Later be sold one 
of them. lie mw three r*eri service, 
-—Dally Times. Ww Philadelphia, o, 
Trihune Want \tU work while you 
sleep. Try tin in. 
'-j.AAj.A-w.-fH*: I M M I M M M M M M M H M H I H ,9.94 M I # M > 
City License Notice 
All occupational licenses 
expire in the city of St. Cloud 
on September 30, 1924. 
All persons who are re-
q u i r e d to p r o c u r e t h e s e 
licenses are respectfully re-
•quested to do so as near the 
first of the month as possi-
ble and not later than the 
15 th of the month. 
JOHN B. COLLINS 
City Clerk 
• M l | I I *+*M-*»***- j -» . -* -M ••+++*+++ M++++t4+++4++£ 
A CLEAR SIGN 
Bright, sparkling eyes, cheeks with 
the glow of health, a skin aa smooth 
as velvet, the ideal we all strive to 
attain. No blemishes, n-> eruptions, 
no blackheads, 10 marks to destroy 
the even texture of henlthy skin. 
Tho secret is pure, red blood free 
from poisons and impurities blood 
that makes the body glow and radi-
ate health, blued that drives pim-
ples, boils eruptions, eczema and 
akin blemishen from the syatrm. 
LEONARDI'S ELIXIR FOR 
THE BLOOD makes rich red 
blood, drives thr impurities out, 
bring3 the glow of health. Use it 
now. Insist on LEONARDI 'S . 
Refuse substitutes. At all druggists. 
.WILLIAMS 
PILLS 
' K c e p L a r 
K o r r e c t Kidnevj K o m p l d i n t s 
FOR OVER 
ZOO YEARS 
haarlem oi] has been a world-
wide remedy for kidney, liver and 
bladder disorders, rheumatism, 
lumbago and uric acid conditions. 
FORESTALL 
DREADED 
CHILLS AND FEVER 
co-Tretl Internal troubles, stimulate -Wtrf 
organs. Three surei. AU druggists. Insist 
eo thn original genuine GOLD M I D A U 
No on* rii*"p<l HufTnr thr- 8<**a*ioDal r^a r r -mee 
of Chill*-, and Fever, with its terribly wi-uk 
enir-f? i>ffi»<*t. Winton»mith*ii ChlH ToniV 
will kill your t'hilln -nd tnke all tho Malaria 
out of your avatem. If you are aubjact Ui 
Malaria the bent plan in to take Wint«*r-
amith'i (lilll Tonic beforehand. I t will 
often prevent development of tha diseaaa. 
It puts ri<*h. red hloml into your veins. ijiT-
ing you ilii-.'.li fin-ill neceavarv to ward off 
Malaria, 
Fifty nix yeara of continued sucres.*. hava 
in.nit' thia ih.- Htandartl tonii* in thouaand** 
of homea throughout thu malarial dlitrl-cta 
of the Cmti'd KatMs Central and South 
America and elriewhera. 
The syntem eauily aftaimitatea Winter-
amith'a Chill Tonic and there are no ba-l 
eflfecta on the *toma*.'h or nervee. You 
i In m !• I have a bottle in your home. Popular 
aize, OO center, mammoth alze, fl.00. AU 
drug utore-i. Winter-smith Chemical Com-
pany, Inc. Louiaville. Ky. Adr. 
i •••M^-v.fr-f.K-'f*^^ * | | | I t < | | | j | • - • . » • 
11 "Tell The World With Signs" || 
Call on ST. CLOUD SKJN OO. (a the Pifur Bldf. 
I I I I I I M H I I M I I I I I H I M I I I I H W W I I I I I H I I I I I I i • 
I'OI.ITH \ l , A N M U M K M K M S 
I hi*-**-*!.*,* niiniiiin.-,' mftott HM a 
cand Wats tot Hi.- offk* of Btprtasala-
t ive, sillijii-t t,, Hi,. .1 . . isn.il of t i l t 
.Hi. l . u s :i, , 1,0 Niivoiiilirr >'l,', I ion 
It -.Innii fnr luw* t'iii..r. iniii'iit; for 
llle no f.'ini* lnw. f,.i bODtstJ In the 
ii.liiiii.i-tr.ni.ni of public offteti nml |..r , v. riiliiiiL' Hint nnik.'-. fur lhe 
progress nn.l .I.-*..• I.,|.,,,,-i,, ol Osesola 
County .ni.i tii.. Btste of n o r i d a 
WM I.ANMSS. 
Engraved 
Stationery 
I n n laeeeeee* sheets ^ I ~ i i U U Plain envt'lopts #1 I . t l U 
I (HI ahects Tine White Linen or 
•Tiray Laid Finish Paper engraved 
with 2-line Steel Die. und lot) 
Plain Envelopes to match, $1.50 
during August and Sept em her 
only. 
Start 
Early 
Teach the children to luxe lyitematically and 
t l ic I I . un i n i i i l i nn* f i rm in.I.i in" i l i . i n i i \ _ _ 
t i m e l l i r v i-ciifii t h e i r m a j o r i t y . 
[ f t h e l e s s o n o f s i l t ing* i i K i n t y /// ,/ savings 
bank had been ImpreHed upon the boyi ami 
gtrlt ul' yesterday, there would l><* lt-ss want 
in the world today. 
Open an .'u'ciiint for the children now. One 
dollar »ill tin. and nil savings icill draw l> p''r 
cent interest, 
T 1 U R S I 1 A V . SKI-TK.^UIKR 25, 1821 THK ST. CLOUD TIUl.l 'NK. ST. CLOL'l). FLORIDA \ \ 1 JK ' . H U M 
SOUTH 
FLORIDA 
LANDS 
Temptations 
Ccii/.igJit. iy . . . I t U y > , tike, 
•.-.,.•.: 
. ' . l a . . . l l 11** W A I I l l f K I 
lave advanced 100 per 
rent in the past four 
years while in many 
states they have depre-
ciated 50 per cent. 
Where will yon invest 
your money? 
Our fjucss is — "Tha t it 
will be in South Florida 
where your success is in-
sured, where you are able 
to draw on the banks of 
every state in the union 
in payment of our much-
sought-for lands." 
We consider ourselves 
indeed very fortunate to 
be able to offer the in-
vesting public some of 
F lor ida , richest unde-
veloped land at prices 
that will iJ ble within 
two or t! ee years and 
on terms that enable you 
to share in Soutli Flor-
ida's wonderful harvest. 
We know values, and 
are offering our years of 
sunessful experience as 
service to you. 
If we can assist you, call 
on us. 
CITIZENS REALTY 
COMPANY 
Ask Mrs. Foster 
SALLIE CHANGES 
HER PLANS 
"You dOsVl i ipp invc of lloppoffl, dn 
yonV 1 asked .Mr, W r i g h t , as f/e left 
tin* t t r l v e w a f .'iul lu* h in i" i i m.v rosd-
i t e f in to tlio r ln i - ln i rdercd road. 
"An fur HM I k n o w . " iu* rooponflods. 
whiiu.-i--rtiiy, - I don ' t be l t e r s P e s ornt 
l.mi.vn mi-, of tin- home u i v . k i h n , 
lienrt-deviisijiiiiiK <ii-ill iire« ut e l o w 
r t R M eiiouj-h i<» pass jui inniei i t ." Oueo 
ttMln l u n (hm tu. wus r l d t c u l t n j 
tlie, of e i t h e r he [Ueferred linl lo ciilll 
init h imse l f on t i i " stihjeet. 
•nil. vou needn ' t t h ink .vou CM 
Crawl out nf It," I pet-Misled. " T v e 
h e u n l a l l t ha t you 've said abou t 11V 
ttng i leleri i i lueil (<> h a v e h i s op in ion 
so t ha t ) eouhl QUOtfl h im tn t he g i r l s , 
who would he ehuiiorliu*; for beers w h e n 
they h e a r d t ha t I hud BOOfl out w i t h 
t he c e l e b r a t e d a r c h i t e c t whose a r r i v a l 
hud heen heralded in the sue la I 
( tlluillIH. 
" H e a r d wha t 1 Mid %iIM>IIt y o u , " h<> 
9799 r e p l y i n g to my iieeusutioii . " W h y . 
I 've only h a d t h e |i|ea*-iire of k n o w i n g 
you u few h o u r s , P a i r l-iiily. nnd,*' h e 
l i u n i e i l on. " a s uni i i - us I d is l ike to 
reopen a n u n p l e a s a n t otthjoct, il is nl-
B 0 0 | nece s sa ry tluit I usk you w h i e h 
is t h e road t h a t wil l l n iug us to t h o 
Uiivia'V" 
"HoneMly . Mr. W r i g h t , " 1 i n i p h u e d , 
" a f t e r h e a l i n g t h e fami ly d l s se i i i i i i on 
on t h n t suhj . - r t , did yon real ly h a v e 
any Idea thn t we were iroiim t h e r e 
w h e n we oiiee gpi s t a r t e d ? " 
"Hut y o u r f a t h e r I um h i s ^ues t 
«—I :-"i all h i s insist ing a n d te l l ing 
yon 
•Uh l t O U ever do ever> t h i n g ZOVB 
t i l th.-r told you to <|o, Mr. ( ioody-
( Joody-" I i n l e r i n p i e . l . - A n d a s for 
your being i i i iplhut t ' i l . I g u a r a n t e e to 
pro tee l you. If fat I n r l lmls out l l ial 
we d i t ched tl ie lhivi. i f une ra l . I won' t 
let h im M--U .MHI For lending bta I t t l o , 
hitsy hiiby-j-hi n s t r a y . K m lly. I won ' t . 
I'll p ro tec t ynu . " I tensed, wii ti uiad-
deolQf so lemni ty 
All r ight ; ymi win ." he a inn-iin, i'd 
wi th n SOT! of 1 r u n t s tui id- l l iuih more-
o f - T H A T In his reatffnstloQ. " W h e . e 
to. t hen , My r r i i n e s s ? 1 nm ai ymir 
MT\ i re . " 
"To t he r i gh t , " I eoiiiiiwinded, a n d 
iniiv.il o\ei- aa i | * v o ' lie d i r ec t ion . 
"We're going to t he p a r t y at A t l a n t i c 
I t e inh . T h e b u n c h k n e w I'd ( a t t h e r e 
some w a y o r o t h e r . " 
I l e faced me for JI moment , a n d I 
not iced f rom the r a y s of an a re l ight 
tha t t l n r e were l i l l l e l ines a r o u n d b i -
eyi'H. caused , not so much from luuirh 
ter hut f rom I fcaSII, B p p r e c t a t l n i sense 
Of I,if. mni ii*. (-ninpiiciii n l s i tua t in'.;-, 
which . I Judged, he hud grown m 
handle phUoaophlcaUy, 
1 iiHke.1 h im to r a i s e (he wind-b icb l 
I loved t he b reeas t h r o u g h my lui i r . 
l t a l w a y s g a v e ine t u e l lnnigh: of 
I'ree.loin uml t he wel.-. wide wor ld . 
"Wish | i-n'il sl i p mi it ." I BM! ed 
OTSf a bit closer . Tlie road Btretched 
a h e a d w i t h bockOUlng l i n g i i s , iiiiii 
d u r e swept over me t h e s | - | ) l ige. 
noma .lie emot ion t ha t comes when 1 
follow a road that l e a d s on a n d on 
wi th no t u r n i n g . 
' Vales ' will 1H« a n n;:-;;.." i ..id 
e n t h u s i a s t bully*. "Slowly hut sure ly I 
om s ink ing lly lh 0 w a y . " I «mi 
t i n n e d , "bow m a n y d id you a n d f a t h e r 
h a v e before d l n l i e r V 
" ' I t t l e 'hit-*y g i r l s shou ldn ' t a-*k so 
mnny i iues t ions , " he n i imb k>'.l mo \n-r-
t \ - t i v . nut i not iced ihat ihe apeed of 
tlio c a r inc reased .**liglitl}'. 
m e * 
At MM the light of the m u d ! .* . : • . ' ' 
The siihdUf.l yellow glow r e a . h e d out 
l l i rough t h e darkm-s. - f r iendly a n d 
ullurinff. 
"» ome a h e a d , ami n i I n t r o d u c e yon 
to some of t h o s e no to r ious Rappers . " 
I t r ied (o look l ike a deacon and . lak 
Ing b i s h a n d , WO s t a l l e d t o w a r d t he 
a u r o r a ca- t by lhe wrough t iron b,n 
l l ' M I S . 
• • I l i im. l i . i ts Snllb " ' r e l i ed one of 
a g r o u p i t a n d l n i on i h " e e r a n d a b . 1 
..,,,,1,1 ...,, i i , . , . *]•_•• p a r t y was v . . ; . ou* 
tier way . mid (bat II n c d e d no a -s i s t 
Slice mi OUr pftli Of keep up It* h i l a r 
ity. They c rowded nl Km t us . and al* 
t h o u g h I knew I u : i - nne of t h e I aleO 
realised thai i t their enthnalaan 
w. i . ni tin* hull I'eiivw well m n va r i e ty 
t ha i m a k e s even uu unpo iu i l a r u r i n a l 
a t l a p a r t y leel we lcome and a p o p u l a r 
pa taoa a r iot . 
" H e a r ve a l l ' " 1 nmin i imi ' d , h o p p i n p 
o n t o a chAtr ami d r a w l i n g m.v w o r d s 
l ike a Hta te F a i r s<,unwk» r . - i t s t he 
f a m o u s Mr W'right I 'm in t ro i iudng ' . 
t he well k n o w n a r c h i t e c t , who b u i b l -
i b e lleoffa of bla bouooo w i t h w o m e n ' s 
I n a i l - to i r imip on," 1 ended . Mr . 
W r i g h t l a u g h i n g l y t h r e a t e n e d to pul l 
t h e c h a i r from u n d e r me and t h e r e w a s 
one t h i n g 1 observed aboul h i m : 
wh i l e he w a s c e r t a i n l y not nt ease in 
o u r c rowd, h e hud e v i d e n t l y m a d e u p 
Ua Blind In elllev In to t h i n g s a s p00* 
sihlc, T h e wny he took my foolish 
l o s s was n o i h i n g shor t of sp lend id 
• p o r t a m a n a h l p , 
•p r ink a n y t h i n g , Bal l lef" asked T . ,1 
Hill ings, who had been s t a n d i n g bf my 
s ide since our t f t t r o a c b w a s s igna l led . 
"Tea , a n y t h i n g ! " I r e sponded , a n d 
we UOVed t o w a r d tin* wel l -known r o o m 
al t he far end of t he Inn. overlooklliK 
II cean. T h e p leas ing sound of 
c r a c k e d Ice BfaJnil t h e meta l cockta i l 
i h a k e r a b rougbl t he reel of t he . r o w , ] . 
nnd sunn t h e r e p reva i l ed a spiri t of 
gav c a i n a r a d e r l e 
" I ' m famished , ' ' I sighed dejet tedly, 
h o l d i n g out my gktss to t he ' l*nr-
tender." "Roflll the preecrlptton. Thnl 
r i a p re t ty good sample . " 
I began to feel reckless T h e n I be 
i i i ie \poeed h a p p e n e d . 
DOWN BY THE SEA 
—AND "YATES" 
I no t iced .Mr. Wr igh t wus not d r i n k -a s t 
ing. 
After m.v BSCOttd eo ,k t l l l l 1 iii.-i-.tril 
(ha t ho " > ' ""*' '<>'d held the glasK 
up to ii im "P teeae , J"*! tn\hn thn 
elllMe off of It ." I wheedlei l . He 
touched it tu h i s UpH hu t t h a t w a ' 
a l l , a n d he did t ha t IjOUHlOB It w a s 
the ga l lan t t h i n g to do u n d e r t h e 
e l re i in i s l a i i . e s . Willi a l l t he root uf 
t b e c rowd looking, fee h a v e t u r n e d me 
d o w n would h a v e been huinl l la t luK. 
T h e m u s h s t a r t e d . 
" 'Yiitt-s' h a s an o r c h e s t r a t h a t 
mAkea l i t t le I brill*, run illl over n ie . " 
1 eolilliled lo my fQOd40Oking I'Srol't. 
" I l ' s wtniderful . T h a t sa xn phone 
would m n k c a n y o n e conunl l Brnrder— 
or even worse , " 
'V-onic on," I said a n d pu l l ing nf 
h i s a r m tit a t ied t o w a r d i bo room 
whi ' i . ' they Were danc ing . They were ' m i s Associa t ion w a s 
p lay ing a heaven ly wait-/. I l e i l aneed . I Maturduy Sepleinl 
I 
for mo, 
"Von see. 1 am at least w i t h l u Q 
l aw . " I told h im. "I h a v e on t h r e e 
g a r m e n t s , iwo of vrhtcb n r o stock-
ings ." I looked down | | | my i hiff 
boao wli 'eh I bud rolled ha l f w a y 
tb.wii In-low I:I,\ k n e i s . bm h e touched 
my gypny b a n d a n a . 
" W r o n g count , " in- sin I led. "You 've 
fo rgo t ten the moal becoming p a r t of 
your tlttire." 
Wo s t a r t eil t o w a r d the ocean , 
could see the rest of t h e | m r t y , 
d a r k itiothH on a beach w h i c h 
been m n d e Into ivory s a t i n by 
moonl igh t . W h e n ha l f w a y d o w n I 
l u r n e d a n d g b i m e d over my s h o u l d e r . 
I euught my b r e a t h •**•* *t,n r 1 * 
The sand d u n e s , b a t h e d in w h i t e mwiu-
diiHt, lay si lent , w a r m and v o l u p t u o u s . 
They si re tched t h e i r n iu lu lo . isg h i l l s 
unend ing ly IHIIIIU) US. [ 'a im t r e e s , 
s i l houe t t ed agiitus* t he sky . m a d e 
BMgtc niusie and OTOOOOd sc»lin l ive ly . 
I fell t h e lur,. nud s lopped q u i c k l y . 
" W a i t u m i n u t e ' I c augh t t h e a i m 
of my compan ion . " L e t ' s not go iu 
t he w nter . Le t ' s go up y o n d e r . " I 
sugges ted , po in t ing Io the e x q u i s i t e 
se t t ing beh ind ut* 
666 
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III... 
Illlll 
111,* 
la a p r r a e r t p t i o n for M a l - v i a , ( ' b i l l , 
a n d F e t o r , I*m-**ue or llillii .iu. Key.r . 
I t Kills lb< g e n u s . 
Di - . W i l l i . i t i t 's 
Far M a l a r ia .Cki l i s a n . 
Fever.CoIds and LaGrippe 
' I 
V K T K K A N S A S S O C I A T I O N 
The i-egular m e e t i n g nf ilo* v.-i.-r 
pened ut 2 p. m. 
2bib, by (he 
Ike I WIIH a f ra id he would , in good pres iden 
i inir and peitVot s t ep , hu t w i t h o u t any 
of t h e la tes t v a r i a t i o n s . 
I felt a w a r m glow of e x h i l a r a -
tion. 1 g l an i i ' d u p al my p a r t n e r . H e 
WHS t h e most d l s i l i ig i i l shed d a n c e r on 
tbe Moor a n d ] togged to have h im 
hold me eloper. 
T h e viol ins played (he minor chord**, 
in " T h e S o n g of I n d i a , " a n d 1 w a n t e d 
to dunce , i l i i ine, dunce a s I lum u . v o r 
doneed heftire. 
Tetl b r o k e on UM. 
W h e n T I H I nm) I hnd dunn*d ha l f 
•na>• atfoosi ibe Soer t h e orehooaro 
c h a n g e d from the wait / , it had been 
p l a y i n g in to an Argen t ine t ango . T h e 
o t h e r d a n c e r s left t he Hoor a n d w e 
knew ii meant an exh ib i t i on 
" T e d und S a l l i e b r a v o ! ' 
tin* other**. 
Mlllg. 
C l a r a 
V. W. Kenney . 
America was t he o p e n i n g 
F r u y e r w a s offered by .Mrs. 
Kenney . 
Nol ices road. 
Kev. Koniit-ey in fo rmed t h e people 
t ha t a l e t t e r hnd been rece ived from 
.Mrs. Hiley, who Is ut p reaen l t a k i n g 
t r e a t m e n t ul O r l a n d o . She Is gi-ttlii(t 
a l o n g nicely, nnd w e look for n n ..iirly 
r e tu rn , very m u c h Improved in hea l t h . 
St. Cloud yell w n s given. 
T h e A i u e r i i a u I.eglon w a s d u e lo 
h a v e c h a r g e of t he p r o g r a m m e , hut 
they did imi respond. 
T h e r e f o r e Hev, Konnfif picked one 
u p from ids audience , 
" F l o r i d a " wns sung by a u d i e n c e . 
C o m r a d e J . DeOraw era* llrat cul led, 
ihtjtflffd'na * iiiiented mi ti,c recent N a t i o n a l 
[convent ion al Huston, l i e a t a t ed tha i 
oiivevuiio. s w e n 
EISELSTEIN BROTHERS 
FL'TrnZnAL' a. t n c o i*QR3 
son n. MAAnACHungTTo AVE. EAINT CLOUD, f m mu A 
Corno/mtm IKotfarn Motor Ettulgtmrnnt 
We hud danced m a n y t i m e s at t h e publb 
c h a r i l y e n t e r t a i n m e n t a and they knew the men, b 
BJ so well at "TntOO" tha t ill least 
once d u r i n g ihe e r e n l n g they p laced 
lhe t ango te r us t h a t thoy had ca l led 
"ftal l le 'a ." 
W o m a n ' s Klghts,*1 
O o m r a d s 1*. M. I l o b b n was n e \ i in 
ardor Be aald thnl on a aumber "i 
onr s i n els , tin- l i i a u e h e s of -ome of t h e 
T e d ' s a r m nboul my wais t t i gh tened ***** " n " - 5 1"W d o w n a n d b a n g 
• n d became an embrace . H o wan moto * » • , l X r l ' , , , , ' > W e " i , , U ' l n , , , ; ' , ' \ u ' " t 
like i xonnt of t he P a m p a s , rod , • • " " i r W I , S « • « • * « « • • ' " padoottrtoaa 
blooded, Ber j and impas s ioned . < hi we ,«t n 'K'd-
danced WO passed t h e d a r k e n e d ) M"- 1 ' - by thO d r u m corps , t w o so-
il ro r way a n d I s aw Onr t l aa Wrigh t toctlona, 
Mr. L a t b r o p BJBO eomro*nted on ' h e I t a o d l n g lu t he s h a d o w s . T h r o u g h (he smoke of his r i g a r e t t e I could 000 
tiia i ins gaaa won tnatoamd on o u r 
houbl he Blade In o u r 
repor ted h a v i n g a very 
over h a n g i n g b r a n c h e a of th 
a n d o \ e n i i m u c h needed I m p r o v e 
movemen t s , and ye t h i s eyes held men . ** I hat 
none or t he a d m i r a t i o n for w h i c h 1 t ty, <*ts " , s 
liml hoped. R a t h e r , 1 s a w t h e r e u | L H tint.- d u r i n g b l i t r i p to the in-rili 
look of imi i i fe reut a m o a e m e n t I Hev, raanaoy asked s o m e o n e t» 
I Mopjicd dan , ing. 1 don ' t know j o i u n t e e r to a r r a n g e or - prujcr_mm. 
wha t it was , hni a devil sat ou my lone t he t h i r d l a t u r d a y of O c t o b e r 
vhoulder . s p u r r i n g in,, on to live u p tO B.r. I ' o r t e r L'OOponilod. 
t he th tnga (hut Mr. W r i g h t h a d h e a r d I |*,.v . ( a l l an . n ine to tb. p l a t form 
about us . , | I 1 , | j . . l W , B vvVy i n t e r e r t t n g t a l k , lav 
Courting BHndncs9 
It* whnt you are doiiiR when you neglect 
•twitching, watery, bloodil 
Leonarora Qolden Bya f^ t lon . urt • ai a r l i 
every eye dtssaBOi <".-ols, hrals ninl 
Btrengtbeni Gel ' ' t - soaa rd ra . " It Bsanoa 
Btrong eyes. 
0 u s ran teed or money refund. .1. All 
druggis ts sell It. 
"Come on. i v c r y U n I y , " 1 Callad, 
' le t ' s a l l jro swi ina i i i i g ! " 
" T h e r e . ' Ted signified bla a p p r o v a l . 
d idn ' t 1 tel l you Sa l l i e WM the life 
-I tbe p a r t y nnd tha t when SHK got 
berg t h i n g s would s t a r t huiniuluV 
I wi nt over to w h e r e Mr. W r i g h t 
w n s atgJuUsg, 
"1 b i o u g h t one of d u d s s u i t s a l o n g 
for you , " I told h i m non-ehu lun t ly 
"hul inuyln you d i s a p p r o v e of nmon 
light s w l m m i u g . I u s s u r e yon we' l l he 
proper ly s lo thed , We a r e n ' t in t h e 
merles." 
" (h i t h e c o n t r a r y , you w e r e ve ry 
t hough t fu l to t a k e wnt h good en re of 
a i r, f r i end less s t r a n g e r n n d t h e r e ' s 
net king I'd l i ke m o r e t h a n a s w i m 
wiiii you in i h e o c e a n . ' 
T b e c rowd BC-attOfOd. 
1 w n s t h e laal to leave th, . bii'.h 
\ 
Drtin Year Lend for 
Larccr Crr.;:3 
DfUIKED l.-.-ul is £_*. tile land. II will in. 
,vov,r crop yield 
esormetisly, -.'lioufch move 
1OIH:V f,.i the d*. ninnpi- in 
one s..-'.--i.ii. You v. ill l!..v-
v. t |..-(ter crops. You eaa 
wor*. yi .'' 1" a , arlicr and 
eetii r. Drain, 1 land h a a a 
h i g h i r va lu< . me I i •••: 
diaim ' i.i\i'.,t-
l l . r i l t . 
But t e < oi'f.'.il in i ' el 
in" yi ur t.!'-: )*i.u ilim't 
want to <*o t i e job ovi r 
Our 1ilc nre mad I 
. | . a, rcte 1 ,• the Dona 
in. ' ' . i I, is:' iri!;j the licst 
that can 1 ide. Thi y 
,lo nrt di '. . bat 
ni-tuiillj- im) rovi- with np.'. 
Every one is fuiirantced. 
, l \ s . SAIII-: 
M. I ' I I I IH) , F l a . 
].I-.<SS.,I ilu- fin i upon .nn* m i n d s , t ha i 
*.*,,* itaould inH ceaee t.i i«- In te res t ed 
in iln- do ing "I' | a o d , mi'i «li«'n Use 
Hara fur i i i y s u c t i o n . . .m.'>. tee u* to 
IK'IH* iii mind . Urns,* win. nn* t t o r k l n i 
t o t Un* i;..".l " ' " i ' ' t o w * 
Mr. siiifi'ii-iii ni-*.. uiiuii- n tern r s 
m a r k s oa "in- d t l c l o t s c n m s o t . 
Mis l l , . I I . . I i . i ktOOatU nrn-l i iHis 
frnin Lex ing ton Peel » i i l , h h a s o a l j 
in , - m r t l t t n g mentbore . 
Closed wiili siniiin,: sim* BpsjiiglM 
llu iiin-!' 
M.MtY i l . B R O W N , S,v 
What You W a n t -
When You Want St! 
riiiiiiliinr- se rv ice l« a n o c c s s i o n a l ncrcisil}*. Tlie a t c r a s c 
IHIIIH* r e q u i r e s I l ir M r \ ire-, of a p lumber , b u t a feiv lim,*** 
in l i s i viMi-n, r—but w h e n i t w a n t s il , it uni,I*, i t . 
W i n t e r m o n t h s a r e t h e t i m e of t he y e a r w h e n r e a l 
p l u m b i n g s e r v i c e m u s t be c o n s i d e r e d . P r o m p t n e s s — e f -
ili i i i n , — j ml W'or i ismanship a n d rc i isounhle iwi,*.**. ajre 
mos t i m p o r t a n t . We g u a r a n t e e a l l nf t he se i n t h e s e r v i c e 
we o f fe r y o u . 
N o n i n l i , r w h e t h e r y o u r n e e d s a r c for n s m a l l r e p a i r 
j ob—or in . lu l l . . l i . .n of a c o m p l e t e iilni.il.nm s y s t e m in a 
n e w h o m e y o u m a y be p l a n n i n g t h i s s p r i n g , w e a s h t b e 
p r iv i l ege of ( juoting v o u p r i c e s 
WALTER HARRIS 
- P L U M B I N G -
H - ; j I 
ii 'i 
ii 
' •
 } 
con 
11 .'•' t 
TO TltV t 
\ 
The Tudor Sedan 
All-Year Utility 
at Lowest Cost 
The Tudor Sedan body type — now widely 
p o p u l a r — w a s c r e a t e d by t h e Ford Motor 
Company . I n t o it has b e e n b u i l t all t h e 
utility that any l ight-weight closed car can 
provide. It is comfortable, roomy and con-
venient, easy to drive and park, and instantly 
adapted to vary ing w e a t h e r c o n d i t i o n s . 
£JQO &%y?ZeC^ot&>t3*)iT^^ 
Couoo - - J 5 2 5 
ForstorSostan 083 
Fully Equlptwd 
Runabout • S163 
Touring Car 293 
Ilaajo.in-al.la Utata 
uid S..*i*> Hi .sm 
All wrscm.1. o. I). •smts-eM 
Detroit 
• K B T H K N K A R E S T A U T t l O S I I F D 
VOKO D K A L - a 
*AmtJkyrH}6 
T H E U N I V E R S A L C A N 
Ynucmnmxiyany Fot dCMrl^ntLtklnaoernattdi^Lrn-faytnttttantlitrrmng'ngeaa'f 
terete* for th* balance. Or y>ru can buy nn th* Ford! Wemkty I'urcha'm flan. 
THm Ford dealer in yottr neighborhood itrill gladly «arf-hii/i both plan* in detail 
P A l i E F O I R T H E ST. CLOUD THTHITNE. ST. CLOUD. FLORIDA T H I ' R S n A Y , 8 E P T E M B K R 25, 19*1 
S T . C L O U D T R I B U N E 
CLAUD r . JOHNSON I-realdeut 
Ent^ri',1 M SfiMiml claea Mull Nfiittfr 
April 28th, 11*10, nl thi- 1'ontii.nee nt St. 
Okiii.t, r iorlda, nnder the Art nf Con grew 
•f Man-h :t. 187fl. 
Advert IBIDI: hi 11M art' payable on the 
f l ra t tit «'Hib m o n t h . I ' a r t l i ' f imt k n o w n 
to ua will l><* required to pay In advance. 
The Trihune la iiiitillahi*-! e*»*ry Thura-
4uy and mailed •" anv Mi l <<f tM united 
B t a t e a . |n '-t ; iL' , ' f r ee , fnr $_ <M> • fOAt\ t l J O 
for ni*. m o n t h a , <>r 7-IC f o r ttiri-e n i ' -u t l i a 
e t r l r t l y In m h ; B, 
In •.•finliiit: In y o u r l u h m - f l p t Imi. Ill w a y a 
».al.- w h e t h i T rottOWOj n r n e w an I uteri h e r . 
foruuiT a- l i ln nn 
I temllhi* i i i ' f l rea In IIMMI c o l u m n * . 10c a 
Una. Hut.-* f o r ilia p l a y ail v e r t lal nu fur-
adahed en i>ppl lcnt lu i i . 
m u s t h n v e i i e e n ni i i ib* i n aotno w n y . I t 
' d i d mak* itself. 
I T h e r e a r c lota of po<|tli thi l o d t o a 
I pig 'ii ibt* I init'ii t t t l t M ninl OtbOl 
Cbr l f t loa eooa t r loo bul it >*-* nol t he 
funlt Of thi ' (Miristiiin rel igion, but It 
|0 ' j ius t i l by tin* rofUMl t«- MO it** 
tcii»hhi(-s. 
1 u i i i i i b r w h e r e Mr. Blood timls b l -
( bun i-i -it'tit n n d It i'n i li> i-i it He in j . ' . I 
nm ghi\i LM hi ihls tu nn Mini„ln- . Bo 
lOff, I WOO i l fnihl lit- Blight be a s tu 
dOB( ODd fo l lower iif / . m u s t e r who 
ba tight tbo POffOteOO l-> \M'i-hi | i thn 
sun. BOOB, BBd s t i i r s nml lir, ' u h h l i i-
Idolatry, T b o r o nn* n b lo tcvl ra l roc* 
orda thai i k n o w of tn In t lma ta t ha i 
**)„• i,':i biii^-s of X o m s t c r hml nny 
t h i n e tn ilo or to IK» Ineo tvo ra tod la 
•••.•..- - • ' : . . ; - . ..mi n i s 
AkpOOtlm, t Iiri-t hiiiM nn* nm ttic wnr-
.-hi | iii i s and thoy dO not 11II mi tin 
s u n to ROTO tin-in nut of dorkttOBB. 
Bop t 20, 1824, WM W K 8 T O V E H , 
Koralijn A d v e r t l a tng R p p r c a e n l n ' i v « 
T M E A M F R i r A N P R E S S ASSOCIATION i 
WHtP I l o \ \ l ST . ( U U 1)1 K T S 
Mr. ninl Mis . T. B, Lyons , of Msis-
•BChUflOttO ii \ i*nin , wim h:i\ i' bOOB 
BpOBdlBg s.uni' Mine In Krnt i i iUy. ro 
turni ' i t honn ' ih i s nrnok, 
Sec T h e .Ii'fft r -on l.lm* of H a t s Bl 
Fevcuooa 'a s t o r e , i t . 
I C. Kidd le , n i l l - i to t . i t Itiiibliin,'. 
Appo in tmen t s m a d e . t f 
T. W. V . i n A e M y n . "f S l i n l o r I„ ike . 
N. V.. n r r l ved at h i s St. r i o t n l h o m e 
lust TuoodBJ nlicht, m a k i n g th#* t r i p 
\ i a f ly .b- s tca inor to . laeksotwt l le . 
. I I I I 1 I I I I l + r I l l l » > • • • • > • • » • • • 
+ + 
+ l . K T T F K S T O T I I K H H I OK 
Tf Mr. Ul 1 i oulil ver i fy h l s atnte-
lni-iit- in regard to t h e lllblt* ami the 
< n , i t i \ i - powera Of Qod*- w e migh t bBTO 
IOBM FOBaon for be l i ev ing ill thi'in. but 
bo dooo Dot ThO w n m n n or m a n no* 
TOfaod in theology o r s c r i p t u r e POm-M 
ii contact wi th n n in tii lei i if atholoi 
wim with glfta t o n g u e or conning 
iirL'umeiit tel ls _bO__ t h e Hi I ile is full 
of m i - t a k e s , e r r o r s nml OtfOBBOBBble 
ir .f . innal ii'ii ainl so fhouh l not be re* 
gmrdod ns c o n t a i n i n g t h e r igh t IVY. l i 
ti,,n .uni c roa t lon of a o A l m i g h t y Qod, 
Bo s t a t e s t h a t Qod could n o t m a k e 
thn e a r t h and the s t a r r y heaven*; out 
of nothing, l t is c o n t r a r y to r eason or 
Ood of science t h a t It w a s by t h e 
means of evolu t ion t h n t t h e wor ld 
came Into 'exis tence, Kvnlut tou Is 
ai ibatl tuted for Cod Aliul^li ly. T h e 
unest ion might be asked who i tBt tod 
evolut ion and w h o pa*fB it t he means 
to crea te the wor ld . T h e god Of evolu-
tion must hnve found someth ing In t he 
void and ih . ikncss of t he wor ld t o 
m a k e the world out of o r God Al-
mighty guvo hlin someth ing nn In-fore 
t h a t t h e r e w n s no-thing. T h e wor ld 
T h e <'iNiinuuiity « 1IIH-.II Soeie ty 
Saint ClOOd CBB now boast of a 4 'mil* 
tlmt. i r> Vocal s n ' i r l y tha t whi le yet in 
ib.- making, baa a o u a l n g pooalbUItteo. | 
T h t i aodo ty Bioota i rt ry b l o o d a j 
Blfhl at 7 :.".(> at Iho Club Hoiis.- in 
tbe Pa rk . 
Tb , dUW BOc pe r q u a r t e r , i- :i m e r e 
no th ing in compariaofl to t he boao-M 
d e r i v n l . 
Whi te tbi ' . l ire, tor obooOB (bOCBUOO 
of l i i - - j ib-inl j i l talent i bappOBo |M be 
a Methoii ist . it is s i i i r i i v non-ooctar tan , 
ns v n a part ;< ii la riv ompbbBlaod t h e 
lirst i viniiu:, 
it la rompoood or aoaoo B M n b o n of 
the ehoh-s ,,r ;iij , | „ , d l f fo ren l churchea 
Bf t h e elfy. Any s i n g e r mny COQnl il 
a priVfiUBja t<> be n me in lwr anil he re , 
t hose who h a \ e h a d vocal t r a i n i n g 
m a y _ivo ven t to nil t h e t a l en t flint js 
w i t h i n them. 
H e r e a n y o n e w h o e a n sine; may find 
a h e a r t y Wi l l fl IBB; It m a t t e r s n o t 
w h e t h e r t hey r e p r e s e n t t h e I :,•••,, i- i . 
i ' ln is t ian , Metlioilist . Oathol le , Pn*s. 
by te r in n. Ail vent 1st. t 'hi i s t ian Science 
or Bipiaropal e h u n h . 
T h e eommiin i ty at larure should a p -
p r f c l a t e the o n t l r t a j ef for ta of o n r 
I a lent n l b ' .nler, l t eve ieml 11 \ m i man , 
who provt-,1 h i s mus i ea l nhi l l ty In t h e 
r e . . n , r end i t ion of t h a t most bOOVtl-
tnl and Impress ive O r a t o r i o . T h e 
N a / a r e n e . 
Then let us a l l be t r u l y i h a n k f u l 
thnt n t l a s t t h e r e Is a plnee o n d t i m e 
•el i p i ' t w h e r e t he t . i lent nf nil t h e 
i h u n lies, m a y blend t o g e t h e r In on© 
g r a n d h a r m o n i o u s whole , for t h e musi 
col uplift of o u r Woni ler Ci ty , p r o t r a y -
iiur I real i-Minmiinity sp i r i t BJBDTO t h e 
n nr row-minded Jea lousy n n d goss ip 
w h h h so often Infects l h e smnl l town. 
I.y n me mbe r , w h o IH m-t I 
M e t h o d i s t 
GLAND OV THANKS 
We des i re to e x p r e s s o n r sin, e r e 
i bank* to nil t h e f r i ends nnd neigh-
bors wim so k ind ly admi:::*ItOfOd tbe i r 
blndnOOB and BttBnMonB d u r i n g t h e 
last illness and d e a t h of o n r wife ami 
m o t h e r Mra, Lorn Ro th rock . 
p . R O T H R O C K and c M U r o n . 
| s t . c l o u d . Fin. , Kep t Jit, I M i 
I lit #,**"* a*- 1 . l i l . 1. l a . . . . . ' > ! ' 
Offieinl n n n o n n e e m e n t w a s nveclved 
duriiik' t he past m o n t h from the In-
te r S t a t e Coinmeree ('otiiiiiisslon ad-
vis ing t ha t a pe rmi t had been g run ted 
to the H o r M n W e s t e r n a n d Kor thBf i 
It i i l lwny to bui ld t h e i r lint* from W-s t 
Pa lm Heneh ne ross t h e e t a t e to r o l e -
m a n In S u m t e r ("ounty. w i t h euniiec-
ttOM jiroviiling n d i r ec t c ro s s s t a t e 
r a i lway from T a m p a to W e s t I 'a lm 
l leaeh. T l ie p e n u l t s t i p u l a t e s t h a t t he 
r a i l r o a d mus t he completed p r i o r to 
I V I i mber 1, IQflfl whi le of f ie iaN of 
the road i i n n o u i u e t h a t t r a i n s wi l l he 
ope ra t ed over thn new road or a iM»r-
tioii thereof nt least , p r io r to J a n u a r y 
1. 1MB, 
T h e comple t ion of th i s rond wi l l 
m a t e r i a l l y lessen t h e d i s t a n c e Is*'ween 
the two coas t s of th i s s t a t e ; will re-
d u c e t he t ime for t r a v e l t o a ve ry 
t r e a t | . \ te i i [ ; will 9fM9 »P fl vas t ter-
r i to ry fm* .b 'vebipinent a n d wil l na an 
t h a t t he c o m m e r c i a l a n d socia l in ter-
course iHdwien T a m p a and the lower 
t'.-i-t <oa-t will be inc reased m n n y fold 
tlifi nea r f u t u r e . T h i s Is p robab ly 
tbe ino>t I m p o r t a n t n n n o n n e e m e n t to 
S o u t h n o r t d B w h i c h h a s been m a d e 
d u r i n g t h e pas t yea r . T h e T a m p a 
Boord of T r a d e ti*ok a very a c t i v e p a r t 
in u rg ing t h e I n t e r - S t n t e Ooauna-roo 
Commiss ion to g r a n t t h e p e r m i t for 
t he cons t ruc t ion of t h i s r o a d . — T a m p a 
T r u i s m s . 
sr*r-»r\ .r\*-» a * r .T T O f\$r\ g CT 
n c u OOrtOi • »o o u n o i 3U o AnoD-nwrn o v oa ain 1*1.1 I I I U I L U U ! I * | - I t t l a> OF ORIGINAL AMERICANS 
M I I ' l t K O F IIOIaI»lN'<* OK ( I I . V K T K K 
I I O A K I ) K I . K C T I O N 
MI \ ] . t , w i n i M IT MAY CONCBRN. 
Notlca IH Ibrel .y (Jlvi-ii thai UM Clt i 
Council nf the r i t y of st . Cloud, riorldi., 
i, v noolutlon adoptod at Iti tanohv ttamA 
im: iii-i.i on tha --'mi day of Sept., A. P . 
PCI. ilid rem .Ive tn cull and did mil nn 
atoelimi fnr the purpooo of alootlns I 
Chartor Board, K«id Chattor Board to enn 
niilfr a u.w i(Barter f"r the r i t y uf 8t. 
I'IIMHI, Klnrliln. or amondnunta to tho 
•taaanl ehartor of mi PI c i ty . Snld alo«* 
Bea i" eaQad Pot tho BSth ity "f Oetobor, 
A . i> IBM, A copy nf th.' rooolntloa aaU-
iiisc n l d -flection is attached harota uml 
niiido a curt horoof. AII poraoaa whe n a i l 
portKOHM th , ' , - i ial l l l r i i t in Ht** r iMplls l te to Hll 
olaetor ai general s ta te oloctiona nnd ihall 
hava paid poll taa ns provided bf law. 
•nd •> proacrlbetl for State ele.-tionn, nml 
hava reatded in the ci ty ef Bt, c loud *\x 
i ih-< DOXI procodlni tha data of Haid 
•lection and uiiuii hava been reclatered 
in tin- miinieipHi roaiatratton • • preocrlhod 
bj ordinance, aball I uallflod a lee tan 
[,, vo te a t s n b l e l e c t i o n . 
W I T N B 8 B t h e »vu\ of t h e c i t y of S t . 
i l i i i o l n m l m y n a m e a-> C l e r k uf mild 
i i i v in s t , C l o n d , Ki- ' r i . i i i , •"! ' i d s the 
•"•ml d:iv Of Sep l A. I» MM. 
y
 . l i H I N li C O L L N B . 
ci tv ClerB af r i t y "f st. Clood, Klorldn. 
Approved thla tba Mad J a r o * Bant, .v. i». 
" M;iy. .r ,.( , ' l t y " I Sl . l l o i i . l , K l - i r l J n . 
. , ' . . r , , .*ri.t ,- S>*al) 
I t r a i . l . H l o n C . l l l n . < ' l i . r l r r B . .a r , l BISSlISS 
\ V I ; I : H I : A S tha . n . roaacl l ..f m>* > Hy 
..r s i iiini.i d-nma it tn t l , . i"*»t Is l s t ss t t 
i,i i i . . i iu . i .x Hint ii chaos , in* in.i.l" la 
tha form nf mimlclpiil
 K..v.r,iiin*ii, ,in» 
s a . e n . l n s -nin Cttf, and 
wi iKi iK.vs in ,,r.i.*i* iii.it Hi >nala.ra-
ii..i, nu., ba f l t sa to 11.<- «"ssUon si 
• dos t i a s • nrw charter tn h i i'.v "f 
SI n.,,,,1 ..r iiiiii'ii.lliii; I hi* i.r.'H.'i.l chsfts l 
,,*•' aalil CUt .in .H..1I...1 lot Hi" |.iirp.i«" 
,,f ,.|,..-Una a ,-li.irt.T llnnril ikonld BS BMO 
nn,I.r lh- vrnvlalniia ..I* III.' Iiuva nl Il.e 
Sim.* ..f Kl.irldil, fOtatnlSg inillili-lpiil 
ensrter . i f t i n n . . 
T h e In.li.in -ii:iiiil'',l his apiirnviil nf n new ... i | ii .i .ni;.i. . .- w l l h a ri i lse,! In,,, 
Iiiu/ini; K m r**.ii,si'iiiitiiiiiiial l i d s i\,,s a n i nnova t i on t h a t „ m , l,ii„„-,|j 
On,* "f t he main pu rpose* _ 111,* 
li. ' . . Tr ims.s . in in i .n in l Hns Hip , 111,' 
flrat of i ts kin.I In t h e h i s to ry of l h e 
iiiit.nnolilie, w n s to p r o v e t h e lYns-
nl.iliiy nf lms ojioriiti.in in nil p u n s 
of il... I'liiintry. On l is ri.iili ' tin* _ f 
Si'ilmi Hns, whl. ' i i ri'i'i'iilly nrrlve.1 nl 
Sun l ' r an . L.r.i un lis I fi p WYsl. 111 
lailllltcri'il j u s t llll.illt , 'Vt'rvlliiiu; in 
t h e way of iiiitiirtil h a / a m i s t h n l th . ' 
blfbWSJS "f t he I'ouliiu'iil luiv,. I., of* 
hr, 
T b s i l l u s t r a t ion hen* pl.-liiii 's t h e 
Boo Hns i lur in i ; one of i ts m o u n t a i n 
"l . i i i l i t . ." A I'liini of IiiAlinns, he-
l l . skr . l in wa r piiin, an.I f e a t h e r s for 
a . . leliiiiii.in in w h l r h Iiie W e s t of 
pioneer , l a \ s was r i . a ll.'.l. .-.iliseliH .1 
I., . h o w Ihe p h o t o g t s p h s t tho inan 
ti. i in wl i i .h lliey wool.I txpt t j ss Iheir 
sppro t i s l *.f - in i i 1, h i - i u r i m a k i n g 
M'hli le. 
l-.-il.'-l nihi . -es from ill.. I.'. ,. M..i,.i 
l ' a r i '..ini.itiiy IIIIIIIIUII. . . lh.il the 
rl, II is sa id . Kvlt lenl ly (he i ra i l 
a t e i-mpert f rom Hie Ke.1 Men. 
T r s p s e q B l l l s s l l l l l l u s wll ieh left S a n 
r r s a c l s c o for U M tn—ilss ,, few <lny» 
iiftei* i t s a r r i v a l In t he l iol i leu ( l a i n 
• •It.v will .-..lllpiiHe a iloul.le ,-oast-to-
eiiaat t o u r hv letiiriiliiK to t h o H e o 
- h o p s s | I.iinsin**: !>>• way of n a t i o n a l 
l i i t ; l iwa.s . 11. l.ir.* stnrlliii , ' \Vi*st. t h o 
I.us Inni I..-.-ii . l i iven fr L a n s i n g t o 
New York. W h i n I.os Aniceles w a s 
i. i.'lii'.l. tbe SIMM'.I t e r r inul lns w n s 
0,100 iii i l .s T h e re l i i rn t r i p w a s 
st i i r lei l on l he B u m l b | of Sei . te inber 
-Ilh. 
Coble's Garage 
T e n t h S t r e e t a n d j M a s H a c l i u s e t t n A v e n u e 
Extends Congratulations 
TO THK BUILDERS OF THK 
Johnson Business Block 
We serve the public day and night with 
any kind of garage work or repair 
SOW, T H R R B F O R I BB IT BBBOLVEP 
tiy lli,- i i i y Council Of the City of SI, 
Cload, -imt ii in ii niii tuit oleettoa •>• held 
in iin' iald i in- oa tlio Kith day *.f October 
A D IflW, for tin* poraoaa af olectlng i 
cli.irt. ' i- hn i tn l tn 1'iiiiftiil, r n 00*01 f l U F t e l 
or rhnrtiT emend men ta tu ihi* preeeot 
elui r t<r of t h e «' i ly of St , ( ' loi i . l . 
Th,* polling p l an thaU to tba CIt» Ball, 
nt | | r ] , n i , l . Flori . l .n, 
Th** d a r t aad laapoatora <»f the aloe 
it.-ii -luiii i>e a. c iiiitiiiw. Clark, iiiiii .1. 
K rutin iiiiii li. i. Oodwln and V. Clyde 
Bdwarda, luapeetorn, nil of whom nr,- to* 
aldonta, tnul reerlatored, a.uallfled electon 
,n" tbo Cltjr of s t . Clond. 
ThO forn i of luil l- ' t to hr- un<>,l In Mild 
. l i . M i n i sli:.,i he u s f o l l o w s : 
Orrirlt-i i l I t a l ln t F o r 4 h m r l r r l i» i i r , l Kl**,--
t l o n l l . i . l In t h e C i t y of S t . ( l o u i l , o a lAO 
Uth Dog ot < ii. t- A. D. t»it 
M.iko .i Croaa Hard <xi twtttt lha 
imadldata <>f ymir rtetee. 
•aeea of Charter Boned 
(Vote for tlv.i 
BB IT rUBTHKH RBaoLVHD tbac 
n„t i .e nf ihis election to' publlahed >*y tbo 
Clerk oi the Clt j ConaeU of the n i v <>r 
st . cioiiil. r ior lda . In tie' st. cloud Tri 
bane, a weekly neerapaper- IMIIIIIMIIIII umi 
of i re l ierul e l r i l l l a t l o i i in ( h e C i ty of S t . 
Clond, riorlda. la id publication to bo 
once each week for four ii» oooaeeutlro 
wooka noal proeedlag i-nt.i election. Th*. 
iir-t publication thereof to i"* aol feae 
i M.I II twenty I.M* (H) <lny>i prior tu iuch 
election. 
This tha B a d da) ot • a p t A. I» MM 
C N. MiMII.I.KN, 
1'r .st . t , in of C i t y ( O I I I K I I , St . lou i l , F l a . 
(Municipal s«-ai> slttoel i 
JOHN B, COLIslNH. 
(Tty t l e rk of City, s t . Cload. Florlilu. 
Laprovad thin the Mad tl»y ol l a p i A. 
, , i i . j ! C. N. Mi 'MUI .MCN. 
Mayor af I t , Ooudi Wa i i i a 
v 
^DODGE BROTHERS 
^ T s p e c i A U 
\ 4*-PAS5ENBeR CDUPB 
(m 
Auto Supplies for all kinds of cars 
Gas and - Oil 
AT YOUR SERVICE 
Coble's Garage 
Tenth Street and MahHachuRettf Avenue On Dixie Highway 
Popular for shopping and social 
use because women feel im-; 
plicit confidence in the car's 
dependability. 
Moreover, the inside appoint-
ments and the many items of 
special equipment are admired 
for their good taste by those 
who know and value quality. | 
e 
Five Balloon-Type Tires 
I. W. PHILLIPS' SONS 
S a l e s a m i Se rv ice Kooni P w W A \ e . 
N e x t D o o r (o Fostoffi i-e ( 'hone 'J8 
KISSIMMEE, FLORIDA 
i •-. 
-
I « BUM WIS 
T H I RSI1AY, S E P T E M B E R KV, MSI T H E ST. C L O U D T R I B U N E , ST. C L O U D , F L O R I D A PACK FIVE 
' " • " " " — 
COMING 
LOCAL 
PEBSONAL 
St* doublets 
visrriNtj 
GOING II 
II 
SOCIAL 
Mi* nn.l Mrs .1. I, S.linliT, uf Or-
inn.l... -iters in s i . r i . , i.: lasl M lav 
III I I M . l i l l l ' III ,* f l , , ! , . . ' . . I nt M . c S J , . l , . . | , . j . * , , 
niiillii'l-, Ml«. 1" It,.llu*... k. whieh WO, 
Ii.'i.i M . . i . . l i i y iil'l'11I... .M. 
i f vmi wt—t to bar* a house at a 
rrns.iii.ilili.. price see Lsofl l l . I.innli. 
S. W. Porter , real . - I . . I . . Iimur *,-. 
M. I,. O. /illliniHiiiiiii llll.l llltK' 
iliiill'lili-r, I'll n.i /IIUIII.-i-iiiiiii. u Iln luivi' 
ti,*,*,i woeAltM "" ' I,I,Ht- to* niuliltiH 
rlstt lnf re la t ives .mil fi-|eiul-< In I'.n 
ns.vhiinia, rei u rue.I In,nn- hint Frhhiy 
B i g h t 
Mr. ami Mi-s. .1. K. Conn tot f a m l l j 
who linvi' l u i n sia'liillliK Hi" summer 
i Ilis lu' 1','iiiih.vlviinln, retui I 
Iiuiii,* lust Saturday o.'cnliiK. Mr. 
Conn Is pri-shli'iil uf llu* Hunk ut SI. 
('Inuil 1111,1 It is inn...i.'H Hml Ilmi In 
• t l tut lon hi.vi. piinis iiiuli-r wny tot 
the erection st saw bank B-alMltii in 
Iln* lii'itr fiitni.-
Mr. Knil Ilnrlli Who lms been ipend-
lnn lli.- Niinuin'r wil l i Ills iun*..ni**. Mr. 
an.I Mi-, e l m s , Barth, Ion Thursday 
f.u* KtmbertM Heights , Tenii., where lm 
is n s l iulont at llu- Johnson Mbi t i i.l 
n-iiu. 
Mr. an.i M i s 1' l> Milrlin-. ..f , Ir 
lilll.1.1, f..rilli'r l-i'sl.iciils nf SI. I'l.tinl, 
were ilsil . i i-s in llu* d t y lasl u.'.'l.. 
HBAOQI AKTERS KOK 
at lti.il,'*.'-. 
M l 'LBS 
lt. 
.Inni.'s Sni.*!' lieullli wi.il, i.n tin* 
•tl ieco . .Humus in In* i'i.-. l.'.l al iln* 
.'illran.-.' uf llu- .-ity lat! Mnlliiiiy. 
'Jl.ls '.I'liulifyliiK wink Is b*ln( il.ni-
nti-il in Un' i i i y I.y I.i l i . Lamb, 
itaynii.ini Bapp mads a tmslnsas trip 
,i l.aU.'lali.l on M,in,*..,*.• . . . . ,in,a',ii, re-
iiiriiliik' ilium, tin* n e t t (lay. 
111. M. CiisliiiMinlirlM, lilll, II. ll 
path and l l - i .* . mil, ll.mi-s from 9 l o 
... .*.. 
A l ip to n u l o tourists fr.nu Hie 
North: Tin- In'st wny I- fnun Au^usli, 
'. ?.:.....;,, .;.'..;,.!.. t h . n o . ," .i- . i . . . . . 
vlll,* anil Kiss . . . . . . . . . „,.,i M . • inini 
anil ini-.iss t.. M.l I rns anil from 
iiii'i'i* to points s,.nil. along tha Baat 
( ' . . l i s t . 
Any one wisliin*** tn buy monument* 
see Kiselsti-in l i i .nl . . . , 35-tt 
Announea nt l.us i»-en m a d s nf a n 
Bptrorth Lsagus social to bs bold tl 
iin .ii, pari, natal Tnaadaj atsolnf. 
Tin. Dpworth i.i'iiKni' ot iiir 1.1,-ni 
KatlaodM I'l.iir.ii is attracting taoeh 
lltti*nil.Hi. anil ,| good tillii' is a lways 
assiiiv.) al lll.'s.' social affairs . K\i*r.v-
Imily wt'l.tnii.'. 
C R A N B E R R I E S , GRRRN B R A N S , 
F R E S H TOMATO—9 al Biillt-y's. 
.Miss Klizali. Ill Fisher has SCCSptod 
a |s .s i l i . .n in Hi,. I Itkcaplng .I.part 
in. in ..f ih.. Psople i Bank. Bar many 
fri.-n<ls wiuli hot t'vrry success iu lu-r 
in-w position. 
C O R S E T S MA1H. I l l M H K MEAS-
I RK. S E V E N T Y MOHKI.S T O 
CHOOSE FROM. WOMAN'S EX-
CIIANGK. 11. 
Mr. .1. A. M . l ' a rt liy, w h o lui*. bSOB 
• tr iout ly ill for Iho pnst s.'v.'ral works, 
>ii.-.l at a hospital iii Orlando laat 
Kulurihiy iifti'riioon. Tin' funi'i'iil look 
plan at ih« (i. A, lt. null Tuesday 
afternoon w i t h Imrial at Mt. P o m e 
i-.-iiii'trry. Mr. Mi-Cnrtliy tn* tt 
is-iisliin. Ii.-i-o lliey will iniiki* llu'ir fa-
ille spaiiisti-Aini'i'i.-aii war. 
Mr. Enrl Akor. who tins heen lit St, 
AugnsUna '"r the past month, rstomod 
in.in.' on Sni un lay . Mr. nml Mrs. Aker 
oxpad i.. ii'Hvo Sunday for s t . Au-
•k'lisllii., hero l l iey III n like their fu-
ture home. 
IM1NT P A I S I * Ilny al lli i i ley's. 
Mr anil Mrs. Unti l , of WyullilllK. ill-
l ive.l III Ihi' d t y th i s wi'Mi, nn* SisKlnl 
Mrs. Hum's mother, Mrs. B. A, Vim-
1.11111*11. 
i f yon b a t s i n y t h l n g to «i*n tell it 
to U l inii iiiiii ho wi l l ilo lhe Nat , 
. 'oino unto in,, nil you newtj WSdl 
nmi IIK.S.' wi ih. .ui lioni.'s, nmi buy 
your 1'iiriilluti* nml live n happy life. 
I , 11. Summers hns a nleo lino of 
.Ir .ss i ' is , beds, hainnioiks , hyi* liutiy, 
runs, graphophonaa ami ncortlB- in 
fai l whal you wiiut In fiirnllnr,'. 
l'l'iinn live., llrst toot south of l l in l ' s 
store. 5-lf 
Kim* \', Iinir anil wool felt si lk lined 
hilts T h e Jef ferson l . ino Ferguson's 
Store. I t , 
rrof. A. J. Otlgai haa pnrehascd a 
new "sp,,n modal" ll,.Hi.'.' r...i.l.l.'i. 
unil th is week IH treatliiK Ills many 
frlenda to a rids In a "real car." 
If you have never w.nn OanulBC 
ValOUT hal .In li.H Is' ronleli le. l inuil 
yon hnve one. i*org*Uaoa't Store, It. 
SI l i S C H I P T I O N S T A K E N KOR 
M I. M A G A Z I N E S AT L O W E S T 
R A T E S . WOMAN'S BXI IIANI.E. II. 
,1.11.liln' V.liir... Bt.sggy Wool Fell*, 
nnii Siixoll Wool Kelt. H a l s pr l . es 
qual i ty KI tn in ni,-. -«i. Ferguson's stor,*. 
i t . 
l iev, .1. J. TrPllllwell, Dtttrlcl Sillier 
iiilell.l.'lil nf Iiie SI. .1..lllis Kiver DOB-
t'eieiue of tlie sfOthOdtSt Clltirell, of 
si. Augostlna, Fla., arrirod in the city 
on Krlihiy of last week. Hev. Treu.l-
well has a host of frlcnils hairs with 
win,,n he enjoye.l a _ _ _ f trip on 
Snturdiiy. II,1 hail ehnrito of Hie serv-
ice a t the Methoilist elllirell Siliniay 
morning, ami proacfaed at Btowa. 
(I ini icl ln the nfternoon. going; to 
Tuft charKi* mi Sun,lay evening. 
Eilglll* Wal.ion, lately of I.ak.Ian.I 
anil now a resident of Winter Haven. 
tpenl Sumlay in Si. r ioml . II being 
Ilis llrst visit In tliis SSXItlnil. Mr. Witt-
son wns gteatly I mis eesi il with the 
pcagfosattanaaa of tht Woodor riiy. 
ssut. unit . . irs, i i . s \ aim it. of Tlii-iiiio-
iioiis, Wyoming, a r r i t e d in s t . Cloud 
Tues. lay for u sli..i-i visit wil l , Mr". 
11 mil's mother, Mrs. B. A. Vim I.eii-
ven. i 'hey lire l lown llle east const 
ti l ls week lookhii* over the country 
hut- will return ti, St. I'I,,ml in u few 
days mul are so well p l a n e * Willi Ihis 
e i ly that they may remain here for 
.pii le a while. i ' l iey liuiile tl.e l i i ] 
lr Wioluiiiti: hy a u t o . 
Ti le r.llilies Im|irovilll*ul ('lull held 
iii,. ttrst naattng aftot ihe snauser 
Vlieillioi, on U"*i*#lr.e*'*l'i" err li'st l,*i'.Hr 
A good iitieiaiaii,',* is reported, ami 
iiiii.ii inleresl iiispiii.*,oil iii the plana 
foi- thy work for the owning yenr. 
Special ilttellti'ill will lie paiil !.• llle 
planting of slirnlo, ami Mowers along 
the slreetH. 
N O T I C E 
Not i . e is hereby g l t t n that tliere 
wi l l he il mOOdag of the Sloek holders 
iif the HT. C L O U D I I U L l l l M i CI1.M-
I ' .WV held al I In- i'eoples Hank in 
s t . ,*i..ml. Klorldn. on October jr., IBM, 
at 1^ O'clock 1". M. for the purpose of 
.' . ' . .„ . . . : . . . . . , - . , . „ pcupuMMi, r » 
....lull..n to liierense II npilnl s t i s k 
if said Company from five llioiisand 
to e ight thousand dollars. 
n t S D ii. K I : N M : V . 
o-tlt Se . i . ' lary 
TOO LATE TO CLASSIFY 
S W A P T H I S F O R T H A T 
F o i l S A I . K . nu T R A M ! Automobile 
in ii Nuiiihor <hie Bhsps, w i l l n . i . . 
for real e l a t e or sell, , 'nll at Tri-
bune, sa i t 
WK H A V E S T A R T E D A D E L I -
C A T E S S E N D E P A R T M E N T a t Hal 
ley's. 
Pastor ,1. r.. Srhiil. r uml wii'.1 wore 
l ."ie Monday lo iittoml the funeral 
f Mrs. •holer's mother, Mrs. i>. it. 
111.Iln... k. i. i.i. ll wns held at the It.Hii-
ro.k home Monday afternoon. 
W. G. KING 
Real Estate : Notary Public 
Typewriting 
Oflaa with I'iti/iMis Realty Co., New York Avenue, 
ST. CLOUD, FLORIDA 
D r . ,1. D . t lim... . Phys ic ian and 
Suree-on. Office over P,*c,ls ( irocery. 
Phones at office and rrnidenre. If. 
I • I 
Mr. and Mis. .1. \V S.-.Ht arrived 
in Si , I'loml this morning from New 
r u s t l e , i'a . ami are feeling Ine . Thoy 
ar>' ru t t ing Mr an.I Mrs. s W. Smith 
ami Iheir friends SM glad I" see Ihein 
W E PAY 60c F O R Kl i l iS . 
Ui'-ui in at Hallry's. 
l lriiu; 
I .,1 In riiw Siachhoff, <'lilr|irmlor. 
( l i l i n . hours, 9 lo I ' a. in.; 2 l o 6 |i. in. 
t'onn lli i i l , l int i l l 
Mrs. K. it. Wsthorbeo, formerly Mrs. 
L, W. I.ehr. ami a resident of K.-rt 
Lauderdale son,,, yettta alio, is dead at 
St. (Tond. riorlda. tint Lauderdale 
Hern 1,1. 
Dr. W m . If. Dodds , Phys ic ian and 
S u n t c i n , offic,' Klevi'iilh mul I'ennn. | 
Ave. Day , u . l > ,« l , i rai ls prontpllv 
a l l . no. , ) . 17-tf 
T H O S E D K L I C I O I ' S GRUMES 
GOLDEN A P P L E S if L B S , 25c a t 
Itailey's . 
A ST. C M O S B O O S T E R a t Hal-
ley's. I t . 
.liiines Snye IM'CIUI work on lhe 
co lumns to he erected ill the cut ranees 
of the ei ly on Monday. T h i s beautify . 
tetj work u being donated to tha eity 
I.y 1....H l l . I.iinih, illinium,-ement of 
wl i i .h lias |Men previously made, 
.1 ,i.-st received a _rsja SUpnwnt of 
tu.'it's and lioys* l i n t s nnd l a p s tha 
.teffersi.li l ine anil we have Iiie 
,;,•iniiiie Veiour's for only .f,"..mi. "See 
I 'n . le Josh." KiTis'iison's Store. l t 
ORDER EASTERN STAR 
St . < .-un, Chapter No . 46 
H M t s In O. A. It. Ha l t F i r s t nne 
l l i tn i Tbursduy Kvcuiiiga. VUltotrt 
Invited. 
Jetsitle I'iil.lli-., Wor ihy M;itrun 
Colvln I';irltiT, Secretary 
Whyjgpd 
we goto 
sleep9 
REDUCED PRICES 
Dry I I, .mini; ai'd Pressings 
SIcn's 
Sul la , Dry Cleaned and Pressing. $1.25 
, ...its. Dry O c a n e d a n d Pressed *S 
I 'mil . . Dry Cleaned and Pressed .50 
Su i t s Pressed JSO 
Coals , Pressed J25 
P a u l s , p t m s e d . _ .25 
Altering und repairing at Low 
R. W. DAVIS 
1 Oti] St. opp. Hote l rennsy lva i i in 
&/>e 
Shaker Land Co, 
GROVE LAND 
TRUCK FARMS 
CITY PROPERTY 
('i ime and S e e Va 
ii WM. LANDISS, Manager 
Johnson IliiilOinf*-
N-tW York Ave. 
U l l 1 I I 1 I l - IM 1 •.-+•» I-l-1 | | | 4-*M 
?4> 
—Iiecansi* we l ieriul i tho lii-iiln to be-
come pass ive . T h e n the fa t igue of 
Iho body overcomes It nnd produces 
unconsciousness . Tn*s use of 
Vuizmr A S P I R I N T A H L E T S 
t!i'iiM*-H peneeful sh*.»p to m a n y trou-
bled wi th over-taxcil nerves iiml pain. 
Absolutely true nspirln, tablets so 
sk i l l fu l ly inuile that their beneftctal 
act ion Istrins in ia s ids. Highest 
purity , never Irritate or )iuin. 
One of 21MI I'lirelesL |>re|lll l-Htious for 
hea l th and hygiene. Every item iln: 
best ilij.t. skill and care can produce. 
EDWARDS PHARMACY 
77»» 3 ^ - j _ _ } * £ Drug Stan 
S. W. PORTER 
General Insurance and Real 
Just ice of the P e s c e Estate N o t a r y P u b l i c 
I a.a|.|..l,r.l in I . l i 
Legal Papers D e e d s M o r t g a g e s A b s t r a c t s 
Phone 61 : PORTER BLDG. : Penna. Ave. 
"* P O I N D S 
I . K A M 1 . A T E D 
Sugar 
Alien l...ni*|., .v i l l i other gtvmls 
Spccials-SATURDAY, Sept. 17--M0NDAY, Sept. . 9 
Main Grocery & Market 
EVERY MORSEL OK THIS POOD 
is MOO 
It goes without siiyiiu.' Hull every 
particle of I i era sen la thorough-
ly ,\ In.I,-*,.ime and go.al lilslini:. 
llis'iiiise It inust. bo that, before It 
mil iMoonie I I..-. tt of our stork. 
The Largest Retail Grocery-WHY? 
We Sell For Less — We Sell Only the Best 
We Give You Better Service 
COFFEE S E N A T E OR M A X W E L L H O I S E ONE Lit. TO C 1 S T O M E R 43c 
EARLY JUNE PEAS 
I'KIIIE OK HI M i l 
l t m c . P E R I A N ; T W O F O B .33 
POTATOES U K I . I M A ( O K 1 1 L E B S 6 LHS. 19c 
L I B B Y ' S SPINACH 
NO. '."» 1 'AN. •.*".'<• 
T W O F O B .41 
A M I EVER". H E M S O U > I S 
I Mi l .KI 'KII I 11 
T h e Main Market housewi fe 
knows her dollar is more produc-
tive than that of her neighbor w h o 
may shop e lsewhere . The explana-
tion la easy . W e do s ureal q u a n t l t j 
liiislness, which reduces prices of 
. nurse.. 
rOOMM 
l i R A M H T E D 
Sugar 
39c 
Wlu'ii IMIII^H w i t h other roud-. 
LIBBY'S APPLE BUTTER -.'H l^aii • « - # I *fc T w o CC 
Caiw •'••'-'•--• 
MY-T-NICE SUGAR CORN 
.29 I.V I'er I ii T W O l i l l l 
VAN CAMP T A 1 J ^ A n i . 
MILK T H R E E F O R .29 
GIBBS PORK & BEANS 
OVEN B A K E D I Q 
T W O F D R • 1 * 5 
S W l N S i M l V V N T O I L E T P A P E B t ine S i t e ) 
3 pkgs TOILET PAPER - - 21c 
Wisconsin Full Cream Cheese 30c 
Oieo IIV ( . B A D E VALLEY P A R K . Naliiriil Color I t m I. S P R I M ' S M l 111 I O .31 .33 .28 
AMERICAN SARDINES "c P E R CAN T U B E R F O R 20c 
GOLDEN 
A1.E MACARONI Hi,- PACKAGE .08; IIIIJM-: F O B 23c 
3 Minute Oat Flakes 9>«c P e r Parltiij;,, T W O F O B . . . 18c 
BISCHOFFS COCOA 
ONE I It-
CAN . . . .20 PRUNES • » 15c 
VAN 
C A M P S PORK . BEANS T H R E E F O B 18 OZ. Can 29c 
GORTON'S COD FISH CAKES in Oa. can Per (an. l i r : TWO I t fR .27 
PHOENIX MATCHES Slril,,**. iitiywhere, -.Iron-, mul iini-forni >ill,*l4s; no aflerKle.v. Per l lox 4 4 c ; T W O F O B 9c 
BEST BUTTER 49c 
MORRIS' PURE WHITE LEAF LARD Qi c q 
E I G H T - P O U N D B U C K E T U I . W U 
APPI F.S FANCY COOKERS, 7c Ib. 9 f i r 
I I * PiaWVl THREE POUNDS FOR •_ U U 
Welch's Tomato Catsup § .27 .53 
RINSO^'K^K .071*2 
TWO . . 
FOB . . 1 4 
N. Y. DRIED APPLES 
Per 
I'.icl... !'.;<• .11 1*2 T w o for .23 
Summers s t Beans .17 1-2 NO. 2 CAN 
T W O H M F O B . " •<J*t' 
FANCY PINK SALMON ONE ( A N _ T W O ( W N S F O B .15 1-2 .30 
MEATS 
B O l ' M ) STI \ K 
Per Poll,1(1 
( I I O I C i : W I S I H I N P O B K C H O P S 
Per I'ouiul 
CHOICE PORK R O A M ' 
P e r I'.iiiii.i 
B E S T B O A S T O F H E E F 
P e r Lb. 
..... .23 
..... .35 
.23 
.13 1-2 
W H I T E SI1 .VEB 
S K I N ONIONS Per LII. .07; I IIIti I F O B 20c 
I M I H I I I M I 
W H I T E MALAt.A 6RAPES P E B U t .13 T W O F O B 25c 
SUN MAID RAISINS (18e IMi*.) l f -Ma | T W O FOR 30c 
Record Tuna Fish All U g M M e a t : M l |N*T ran C C l \ M » C A N S FOR • 0 * - ' 
I.IHIIV 
CORN BEEF HASH 1 M l . CAN .37 T W O F O R -- 52c 
POST T0ASTIES 
KELLOGG'S CORN FLAKES 
P E R l'A( K \ i . i : . 
P E R PACKAI.E . . 10c 
I ' l l . ! S l \ THE ST. C l . O m TRIBUNfS. ST. CLOUD, I'I.OH IDA T I I l ' I t s n A Y , S E P T E M B E R 15. 1921 
RKU I \R AUGUST MEETING OF THE 
BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS 
. l i e Bosrd 
r k bs-
8pevl.il Uoail __ 177,HI.,MI 
I . BDOd i l . l v e r l l s , ' - ! ' n i | > M i , i 1 v M M 
Tl l . 
,-ppro 
E. I.. 
K . V 
A. r, 
, i 
Th,* 1I..H,! of > . .my Cummlssl.iners 
ln and (• •• i's, . i l : , r . . i iuiy, P l s i lda , 
ll iu \ \i oa tba shore data, 
th.***. lei iu: i i isasat, !••• 1. I". Over-
. . . in. II :l. l-.irlin. A. 9, 
Rata and H V Phillip*. Jobn . lon 
awl Oai '*'i. Mi'.rn. y . fot 
an,I .1. I. Orststrsa . Clerk 
iiia prrseat. 
The Board waa railed ta order by 
i*s c li.iiiinnn nl..I itie iiiiniil.'s of ib'' 
a,ugntl 11,.,'iiiu: i*i*i..I aad ,ii>i,r.>v.*.l. 
I- 1 I , I ,,..--! ; t i , - h i i l l l l H l l e f ill** 
It..... I.l. mil.le relH.il "II rutin el v...' 
of orhiii.l . . Baad, t ta ths i tbal he hml 
obtained | * i . . , - "II "lie '••'' nl Hie 
.urve sl i'i.irk Howell*! I'hi"'. W V. 
Alien. $300.0(1 .ii.H I Strip "ii ll ttsOt 
..f | | ,e 11,.well grove I T *1.MHH>. 
Mr. .1 K John.ton, CVmntj Engineer, 
reported there rtiould be aa >*\irn 
bridge pal in "ii ibe Bull Ptto* road 
nml tbal the trade sbmild l..- raised, 
ba SSllSSBllll l l . e l" v\ ..1,1.1 bt :lh..ul -'"alll 
yards ot grading. He alt ids rs 
i..i-t of the srork eotaplt-ttd by •' B. 
Btrattoa .rn gradlasj ..r tba li..l..|>n«-
K. nuns, ill,, road, .1. S. Str.itl.in 11806. 
Kl .m.l l i I! Kllpatrtck. .fiaiT.t.'i I BOB 
in.Hi..n of A. t li.iss ssw,n*ad by H, 
i i I'.-iriin .ni.l inrrieil the i'lerk Was 
Lnstnsrtsd lo a*i*aa s s t e r n a l for sack 
b i l l s 
Mr. *•*. I- l.iipf.-r. Jr.. ispotted the 
... Concert Baad In aatd >>f 
help, he -tat.s! it 
inent iin.i therefore, sboul.l i** reeee—a 
e.l' .m.l lappOttSd by lhe Collllty If It 
w a s potstbtt lo t tba I'oar-l m do nny 
uniin. iu' -ni.i it hmi kasai reported 
ib,.re w..iiin n..f is* n Baad at s t . 
, - l . . i l i l l l l i s w i n t e r . T h , , . u i - . 'ii " i i 
motion ..f A. t. Baas n i u Baled ut 
n i> Partis sad carried the Board 
agreed i" alto-a the Band aioeaoo, 
prorhled Sf i'i I did ii"t hnve n 
B.i ml 
fhe Clerk i J .i tele-
tTOm fro— Mr l ». sii'.iii.'ii s s b l a i 
fot further tint! "ii tbs 11 mp 
•li" gsaafllag o l Holopni, Kenanetl l le 
I ' l k l H ll.-Hi..11 \ f B - -
-. . . . i i , I . s i b y 11. ' ' I ' M ' " I .n•• 
iur* a*.i in aakta htaa 
. ' \ l e l l . s i . i n . 
Mr I, W. Oliver, ask.sl ll i 
i" uiiike isajaasl la tM A C. L. RJ 
I . . n i i ' i i n v - . .i < r . . s s i n a w i i . n 8 
Avenue etaasai tfsa Hai ln*"' 
in. ii,,ii of A f Baas sscesatad by B 1 
Phillips aad . irrieu the Bsajai 
sai. 
Mr. II 9. Mot. i ini" la-fore lie 
i*,,.,r.i • i thai ba *ini sol 
fini-h . . with the read 
i lrsg I 
- . .1 thnl th. .-n an.i 
fini-h T b e - I 
- il that It w a s '•"' »>1 s i th is 
hrtag s t . u . 
--.-1 that road pi s 
fr-.o, I Ossssty n>a<l ... 
- » 
- * * 
• 
B a s s .-in*! • "I troo 
tmr.-
Mr II 'I ' 
• •f rsf, ••• road. Mr. G. 
ihat tbi* r .wl had 
l*een w.*rk>.i l>y ti i .'1 sbonld 
.ire.1 an.I pnr in sttta* 
—ed I ';-
• 
w v-Ut-n. rued aaptr-
. 
Mr. B. W. I l i r b . " representat ive 
• f the (tee—ael culvert Company, ap-
a.., Mated 
thst the i: • ,t reported 
The ('. .inni ..ut <f , 'ulvert*. thai he 
, nr LH in Ki-s i 
m m . io bs need py the C n n t v ;.-
, , e a s i . . l . T h . - l . ' i ; - - n . .11 m < < t i " n " f I t V 
iu , , A t Baaa sad 
• »rrie,l Ibe Board basttweted Has t" 
v.. *bi,."...,11 iiti.ter his s tow Burnt 
Mr 1 r 1 ..i.r.-r. repot tad tbal Ml 
R o b e n o a . s , . , te Bagtaeet had a w e d 
. *•• sppear la-f.-r" •,'.-.•• Board nml re-
ajaasl t l iein i>> i-'.-i i** miaalon t>. more 
he il..- iu l .HI .b . ri.n.l 
.Hv.. ;. art-let right ..f 
way n u motion of A. 1 I'.n-. seconded 
• 1 11. - i im; iln* Board t" nil.m him 
1
 .1 e l i . i l i e e t i . s e l l t h e C o u n l y . l'l>ol> 
motion "f H. ">. Bartln iseooded I.y 
A. 1 B a n aad retried tba matter wns 
j referred ta M r i; \v A . I . I . m wiih 
lastruetlaaa t<> buy where bs i >>ul.l is'.-i 
ih. beel piltaa, 
Applleatl f Kiisie Coins. Colored, 
f,.r 11. .Inuil ti'i'iitinents wns presented 
I to the Board for Iheir spprotal nn.l 
ih. - . in: , approved. 
Mr>. l i 11 Kl l | .a , l i . k. ii.*4*>-<l the 
lUiiiril i" iith.w him l" take Wii i in nt 
; . - , . . . ! >'**. ' u *•, * " r " u I-** w . a 
i i i l e i * - l e , l ill l h e w u r k . I ' , M , H m o l l o u 
n n i . ,1 i n . I l h e i ' l e r k w . i s i i i - i n i . I t i l 
t t . d e l i v e r i h e w n i w . i i i t t t . M r . K i l p t i l - j 
r i , k 
I'l.inii.v Depository ahastad balaaees 
i n v i i r i o i s . f u n d s S e p l e u i l a ' r 1 s t . l i e 
n s f . . l ! . , ,Ts : 
R e v e n u e _ $ 3 0 0 0 . 0 1 
Fine ami Porfelture .*I1M.S|I 
It..inI nn.l Brldgt - " M a a o l J 
Bpeelal Road l.'l.10.41 j ' 
I Agricultural . . - , 10ii.--.7j • 
rui.li.'iiy ITT9.S01' 
T i .k Eradication .16T8.M J 
Fair . . I L M I 
I l'ai.l wnri.itits w r . ordered eaa i ' l ' 
eeled Ir.uii lli,. . . ' i n a l fund i ns fol-I'I-
lows: s 
; Uev,.line M M I M I* 
Fine sad F..i-t'eil.ire .-.,11.7.-, I-
• a a d and Bridge . C s B i O ' 
s r 
H n , 
A l l , i l l 
II , ' 
I, 11. 
.1. W. 
\V II 
l.upfe 
B. I,. 
\ V 
i b . l l i e 
F 11 
i Lamer, 
l ' l i r l i i i , ,, 
I l t . e s , i 
l ' u r l 111. 
Hartley, 
Richard . 
S a g e . 
md 
.mi stork 
I....H w.»rk 
toad sapplh* 
u ' !* n m l ..II 
n i l w u r k 
lls'.ill A . I . l ie 
j . . . . . . . . I ; , . , , , i 
iia.no Daisy 
• i.MKI M n n i i e 
l l n i l l i . w i t , ' .1 
i . " i M.I w i , , - , | 
I .H .bs , n i l C -1 
Lena wit , ' .1 . . . 
Maklnson, sup. t,. r g 
r nnii I'rnlliei*. | nml ,. 
II. Ilvei-streel rd la»p 
Has*, run.I tlispectlon 
* l'nrtin. road work . . 
i . i i ' s . i i ,'.... lambs* 
. l'luureKsive Oarage, 
foUowbag bills were esaitatesd, 
..I nnd ortlere.l pniti : 
l». , ,v,*rstreet in $ 
Phillips. e.Hll. 
Baas, .'.uu. 
11. ii. Partln, com, 
J. _ Oierstreet, ctetk sad ..nn 
Jebaatun .*. Batten; ut. f U . . 
T. l . i ' . n . i . .-.niiity Judga ._ 
MUti i' . s;-,r. proa . u . 
l.. i: Parmer, mr.- i.f jail ._ 
•i H nana, ,',.. Dem. Agt. ._ 
I*. M I t . H . i l i s t . l l . , , i n , 
. bi tabor "f Caouatree, ' - r 
r . ..f « ' . . S t . , ' ! . . I I . I r e n t 
\ I ' . . . . . i - i e i i i . t i . .*.. b 
Wm. I Itarlar. nwawlsslnais 
. . ll Hansell, Janitor 
M i n n i e I ' n t l a e t t . l l l i l i l l t e l i n li. e 
11.11 i s . i n a i l l . 
E H Kenyan, innln. 
M > M H r i a k s h i r e . , T c . . 
.1 K Bylresjtas/, B_tBta_Uaea 
Mrs. >••.* I', tersen. main. 
'J. A. lt . - imiiire. main, 
J'.liu Tlt.sni>s"ii. mnin. 
.Mr. 11 Wiiiiiiin.. main. 
Hill l iuss. satin, - . 
M i s . M l - . j , . i i s , .n . l n . i i n . 
.Mrs . .1 i t . V B I . S . m a i n . 
l i r * I.Hiii M a l . . i i . - . i n i i i i i . . . 
Bala-* l a n l t l . u i u i u . 
M r s .\4 S h t i i ' - ' . m n i n 
l i s . Ul.,ill 
. Tsnni r. Bsabs. ._ 
A E Keui'-il . main. 
- a. a u l a . 
.• M l i u a n . u u i i u . 
i l n . 
. m a i n . __ 
M r - ! 
J 11 S m i t h , n . u i n . . . 
It , , * 
J F W e b b , a i a m _ . . 
r a y b . r m a i n . _ 
S a r a h T y n - r . i i i a i n . _ . 
J e h n F l e u i i i i . 
K * •* ... * 
•1 A Booar, main-
S L Cload Trihune. pig i I 
I . M I ' . i r k e r . i n s u i u ' v i 
T I " i i . e r . i l i . a l i i l v 
I , r . M 1'. , " i i - h ! i i .;• 
I»r .1 IV r t m i i i i . i i i -
I . i i p f e r A T r n t h e r . g, " I A . 
. l . h i i M. I ' h u l t . r . I- in I ' A A 
I I . i i . i w , - . . . rap I ' 11 
I ' A I l u s s . , - a r e I | . . i i ; : 
\ \ .-un. r A Sawyer, . o p '.- • ift 
\v I'.. Maklnson i ,. . - i l l 
l i s. Fl.,, .1. iup I., i' ll 
w li M ...ii-,.,, I'... sap ,* il 
Water \ Mgbl Plant, • s I 
is - - tace ''.'> I. i'.. reed 
.1. i: ll rvej * e l d 1'. i. 
John M.rn. . I . r . w . i , ; R i. 
Dr. II Hrlnson, w c l O B L 
M -
M r -
M r -
M r -
K : r 
M r -
M r . 
w ll Wester, 
F. A. r . 
Josh Onea. t < 
I.in Tyner, Jnri 
w , 1 1 1 II I . 
i I I I I i 
i I I i i i 
r a li I 
II I. 
; i t i . 
ii i . 
, ; i i i . 
i ; i t i . 
b ii i ' Partln mn carried, tba taat 
l e r w a s i v f . - n . - H t . I l l " , ' t ' u i l l . i n : ) 
,,f tin- Board » th pot i I i I 
• !,. I'., tl a iih Mr. .1, F. 
Ij ipfcr was delegated to l e e tbe parties Eennell, K. I.. Juroi 
Interested snd get their perntlaslon to n . r . Iftanfoni, Juror 
'-ii, k. .1. i:. Lopfer, Juror ,i 
l i r . ll. A. Bass, Sup i int.'ini. nt ..f | . l l . W.H.. l;..*>*. jiirer 
County Home, reported tbs n- . f ..r' Mi . . Lncll. 
the bouses sl '...iiy II In very .|. n Phlpps, lurot 
audition, siMiine thsy would hate j , Kelley, r..,ir dsys n laaitoi 
I., bs i. . . .v.re. l . nn lii..li..ii of II. V. | Koa.1 . . i . l l lri . lgr 
PbHilpa teeonded by H. O, l'artin, sad .; \v, Aahtan, siipi road aj 
. a ii ii . i Mr. Iluss wai Instructed to Dan Padgett, meal road gang 
get pri ii -.."d grade "f compost-1 Walter Hays, cook con eamp 
iii.n ri.iHiiu: snd co-ret lbs nouses. Dswey Padgett, road w.uk 
Mr. I.ewi- fobnaon. repotted Mr.IKtasiaunee Fill. Bta., • • ., I 
i lei iry Taylor s g s eighty three years In Candler Lnmber Co., I.iiiui.. r 
H I of * ass is t* The r l . i k Mien < I. ,* Slinrpi*. r..u.l wink 
pi-iseiiii.i and read I patltton itgned Am..* Pattsaaa, r..n.i watfe 
by a in.'inU r i.f . H i / i n s ,.f Oaceola BUous Phrmagta. r..:..l v\.,ri, 
i . . .inii usi.ii.s ih. Board i" all...*, Mr.]Tooi Bell mule 
Tuyb.r muilit.i i i i i i ie. lln i.l,., k, >,, ..I i i . i n u i l , llurn, , ,,nvi. I gnatd 
ii . Purlin Mconded by A. T. Baei t b a l ] ii" Clements, road work 
liuilter was referr.sl ).. the ' liuirmili.'.I;iin"s ( lemenis, ynnil w.uk 
Mr ,\ F iia-- ina.ie u innii..n tbsl it,,.,,„. dements, road srork 
lira, B. ll b m b. iHowed 110.00 i»-r;will Healing, raad srork 
i i . i . l l t l i l i i u i l l l e l l l l t l ' e . w h i l e s e l u . , , 1 WHS W i l l u r d 1 ' b i i i , u l s. r . i u ' l n 1.1 k 
running. Motion was tacoaded by B. 'oulf Refining Co., | s o 
i i . I ' . i r i in und i n r i i . i l 
Tile lll.'lller ,.f Calling eie. li.ill l"l 
s. it .*. it. I Hot. u prayed lot in prti 
linn fibd wiih ih. Board at August 
meeting waa called to tba attention -.f 
Hi.- B n 'i'h.- Board t....k ih. posl 
i l n n t l . n i a s in . i . n e h a d a p p e a r e d 
hsrfore il..- Board aad Is request 
i..r . ..II "f . l .- .t i .n tbe] . . . .uld take 
DO ." 1 i"li ul thi- Ums mul lip..it mo. 
ii,,II ,,f It \- Phllllpa teeonded by 
II , i. I'uriiii snd . a i i i . H ii wa 
.Mr. l l . N. Bratton, preeented bis 
.>• iH..-1 .-a Agricultural report, which 
inni..n and . .pi i i"\ . . l by ile-
Hoard. Upon motion of II. O. Partln 
• n bj l( V. Phillips and car-
ried tbs Clerk was Instructed to draw 
.. warrant to Mi Bratfon for ths 
• s l u m 
UM 
i4.ua 
ll.OO 
MB 
lin.arj 
.Ml.Oi 
2 3 I H 1 
sa.s.i 
1J..VI 
l.-.l 111 
•J0I>1 
MS* 
30.00 
'••-•.••Ol 
05.00 i 
30.001 
J ,M l I 
IB.Ool 
l . - . iXl I 
15.001 
U.O0 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
to . . . 
10.00 
l l l l . l 
s i a i 
S l i l 
s ao 
S1NI 
s 1,1 
S l . l 
-
- ao 
1,1 iai 
.-, I • I 
.-,.'.' 
aa 
. tM 
IM 
. * • • 
H i l l 
4.ISI 
- , . i 
• 
i -.-., 
i . . . 
I-51 
: . l *_ii i 
IHI ' " . : 
1 00 ' 
1 I . I I 
1 I H I 
1 l»l 
1.00 
1.00 
2.00 
*.MMI 
L'.im ] 
Jim I 
10 P. 
*; and .. 
J. c . liiiffin. tody rot troek 
, ' . >Si , 1 . A l i d l ' r s . t n . I la ' i -
P l O t l d l F e e d S t a r e , m u l e f 1 
F . I". H r y t i n <*«,,,,[,i»ji*-. s t . , ,* ,. 
E- C l l ryan Co., nn:b* I I 
M. A. BtalUags, tlsh I,, r,l g 
l!>i*. Bf. l l r o u s i i n . r e n d w o r k 
H S. F l o y d . l e f e i s l 
i l l . V. P h i l l i p s , ( . m u p a y r . . | l 
H. O, i'n,-ti.,. raad lavert loa 
iTi.llmselle t.u,liber ,*".. •< u a 
.1 IP. Ilulley. rond w.uk 
A.lunis Mereuutile ,-,,., a I " 
O a l l . iw . On,, *'outl sil|l. . _ 
i n n und Co., Baa-ber . . . . . 
i s t . (Jail.iii. ri.ud work 
c . Aialcrsiui. rond woik 
li. II. Xllpatrick, gr. Hoi. rd 
•i. S . S t r u t t . . n . g r , I I , . 1 . I d -
Fa N . H l r s e , r o u d w o r k 
.1 . I.. l l v e r s t l ' i s H . r e i . f p d , 
Fine ami Forfeiture 
I.. Comer. Judgs .1. 1.. __ 
I . . I t r o l l s o u , s |a>,s l e o p - -
11 Story, game warden - -
ll. Fanner , e I e K U. s I 
It. Farmer, e t i K 11, e u 
11. Fn liner. . i J M 8 c 
1.. It Farmer, c I 11 M 11 e 
1.. K. Farmer, e i It M e a c 
L l t Former, e I .1 M J <•_-
B, S. Walker, Wit C J 
D e n g f I'lirtiu.. wit C J 
Mrs. Carrie Walker, wit C J 
HO.UO B. Bobbin*, wit, c .1 
-2 BS Nancy .1. Sloan wit c .1 
ilS.1-,1 A l l e n l l l l l l l , is . wii I ' .1 
s7 KU Prank I'liilpoii. wii c .1 
III.Ill I Wll.Vl.e l lnvis , ,\ il 1 .1 
10,00 •'' ' . J I'HHIS, Wii C .1 
10.00 N. c, IiiiiiI. rsoo, wit c .1 
i*.*. Mi '.I. M smiti i . wll C .1 
lil.Tsl C l m r l e s I . o w e . w i i l -I 
m . 5 4 i l l l l l Crum. wll C .1 . 
80.S0 I'r .1. 11. Chiinn. wll U I 
i n n s Oscar s iokes , wll c J 
!Q.Sa H o m e r A r n o l d , w i t 0 J 
M i l - . l i T . i u i H i . . . . k s . w i t C .1 _ 
ian.s* II M ni l ' s , WH c ,i 
4 . 8 5 T. , 1 . M o o r e , w l l C .1 
l l ! . !* , I . II F i l m i e r , s e r v a n t ill J a i l 
1.1*1 1.. It. Fanner, feeding l>r__ 
-21H.0,) Mil Pledger, coat fees. . 
I .'• 1 
4. .'.II 
i SO 
I .-,11 
I. ".I I 
- H I I 
•-'.im 
SCOUTS, ATTENTION! 
I h e H i s t I " U l l " i 11 t b i ' •" 
v.-lll I.,* i.eid iii iiie Orange County 
Courl House In Orlando, on Thursday 
avenli i *-. ptamher Mtii al latatl 
ibiriv. s . i u t . from nil " v r ilu- six 
o i u i ' l l e s u n , l e r t h e j i i i i s i l b l l o n o f 
-'•"
l
 C F . V n t A I . II,1IIIH>A C l H N C I I . will 
-'"" I.I* w. i . . .me . l e t ' s uii come, Fel lows, 
"' •'"'" llll.l open up 111" season wllh I lie big-
•**• tt* ^e-t nud Beat Court we tuive e v . r 
- ' ' " held. Hei your three rlt {badge ap-
-""' plications In early, for w e will hnve 
-'•'-' I.I limit the number on a.•..Hint of tin* 
-'•" meat number of scouts coming up for 
- .00 their test*,. If t ime permits, your 
-•OOlBcOUt F . v s u l i v e will tell j ou how 
. . I 
. . i i : . s e r v * s l the Be 
11,00 1. It. Farm 
J. 1,. uvers t r 
Agrlrultural li l . ' . e Stock 
11. N . I i i i i i i o n . w o A l l 
Special Road 
I |.,li», Hank of SI. Cl p I vv l.-,.*,|.li«i 
There bring ao further business i.e I 
ton ihe Baard they idjourned', 
r.. ts, 11. I l v e r s t r e e l . 
C h u i i l i . u n 
AH. st: j , i.. oa s tems*. Cktrt 
ST. l . l 'KK'S K P l S C d P A l . i I IAI 'KI . 
15th Bunday after Trinity, Bept. SB, 
li'.'l. SiihJiHt: Forward I king. 
l'eM JosbUS 7: 7. WOUld to Cod we 
had I i content, and dwelt on the 
other side Jordan, s e n i.e in s i . 
Luke's Episcopal Chapel ni 10:80 u. m. 
WM W K S l l l V F l t . 
Tribune Want Ads work while you 
17.15 
1H4.U0 
•2V.W 
min-. 
l . iJ.MI 
." .7" 
tM 
>t«T.4;i 
IW6.W 
HalKI 
BOO 
l . ' . a l 
1J.,.,HI 
1.'.",., NI 
TOM 
ao.aa 
7.7.-. 
X _ B 
7 . 5 0 
BTH 
•.'.mi 
J im 
Bxe, n t i , , . 
•'HO I'tinfereiiee hold m Bates l'urk, Colur-
•'•V<*> uil.i, BStWSSB S.l'.le.llber trill ami l l l h . 
B8.M llrluu ymir parents and frlcuds wi th 
108.00 you. for we will convince them that 
l-sBl* ,,ur Si-,,i,ls ave ssgoad to ,ioii> |u 
IO0.M Alliel-I.i l. 
Fistula md Othar Reel?; Diseases 
B o c o a / u l l i r T r t . t e J b j Uia 
AMBULANT METHOD 
N o koaplu, , , n n o p a r a t l o n , n o .Toaanaa 
r.-..a Soma, „a ! , , . . „f U n , . . « 0 ( a t . r f . r -
. n c w i th . . . c la j a n . a i i c i n e n U . 
Send fur m y F r e e B o o k l e t — 
"Ci,r,'..p* J"i;,s and Oth»r Rectnl 
Piteatej"—It e x p l a l i u e v e r y -
th ing 
Dr. Geo. L. Diekerson 
U l , T A I , A N D l ' E l . V I C B I ' E n A l . l s r 
121V'-, M a i n BU Oppoal le ! , « • ' 
Ha<«ad F l a c r n . m a n l d . . 
I T , . . . 4410 J A C K S I I N V l h l . i l . P L A . 
i ' • > • • • > • • I-•• i••• •••••*•; t f r 1 1 1 1 1 1 1 ! • • • » • H 
X 
I M I I tbtt I 
.^UO sleep. Try them. 
" C O I L D B E T T E R I I H 1 II.IZKK UK I t — M WK W 0 1 1 . l l MAKE IT" 
July I M Trice l i s t of tbe old reliable -SIMON ITItK' nnd C I M 
U R A N U S " now ready, containing FA1.1, l ' lUCKS. stiiudnrd of y l Al.-
ITY for the post forty years with Florids C o w e r s Prices right— 
qual i ty considered. NM the clieiii" -i lml the H R tor results. 
Also set pries IIM I N S K C T I C I U K S . s i ' l i A l Kits . D B B T H M and i n s i s . 
E . O. P A I N T E K KKRTH—KK I' l l , J A C I i S O N V I I J K . f l a t . 
BARGAIN SUBSCRIPTION OFFER 
The Florida Times-Union 
$2.00 DAILY and SUNDAY by mail From date to January 1, 1925 
l iouide leased wire of the Assm iute.1 1're.s, ape.u.1 leuse.1 wlr,- of 
(lie New \ork World and special service of 1 onsolidiit *,l I'n-ss eiuihl. 
' l inu-s-l idtai 's rentiers to sw i i re the latest i n i u r a l e IH-WN from ever) -
where ul the ,-.irli.-st possible uuuueiu. 
Own iwlitical rorrespon.lrnts n o w rovering I'r, si,lent iai caHipaiKii. 
( ompl, le inurl.ct, si.H'k, Iioud and .por t ing pages. 
Own Wa.slii«|t*t,Hi correspondent and i*.,rr,-s|u»„i>'„i.s l iaal is l in 
every large town In Klorlda ami South (.e»ri*ia. 
I i t ln pai-i' four-rolor m o g a i h i e . rr t ion and Bye full p.i^es of rmnira 
ll. ,o l„r every Siindiiy. 
S c o r e club of s ix mai l subscribers to this »f(cr. 
(Year own subscript ion may count aa o n e ) . 
Keep J'.'.llo ami send us JI0.IKI for the s ix . No limit to the eluha you 
may scud, hut offer is good far l eu davs .» d\ 
! 
.1. 
j 
MAKE $2.00 
Florida Times-Union, Jacksonville, Fla. 
S i - K - M - H - M - l ' 
,*..*. .*..•..•..•..' I I M I M I I I m m l 
*aj*cbuij-_a*ysr?**^.*__*_iMi*^ 
Pete Jtiuli' iuii-e, road work 
Cbssi .uui ,'..., lumber 
H i l l »V Com., lani i l ier 
M Ksts Son.. . . .nvi i i stripes 
Turl.or m i l n g Sla . L' :i " 
John Criishv, road work 
.Vidian II I .ninl. r I work 
I'. .\. Mays, road work 
Bill i loin, Truck Driver . . . 
.|..im absrpe, road work 
I.. S m i t h , i n u i l w u r k 
Earl Hopkins, rond work 
I..-.. Oodwln, hauling aHtk tr 
.1. .1. Padgett, i.e.ii ." 
'r.n." Bass, rosd work 
Dick s i . ik . s , rosd v*/...k 
e n s Bass, i...i.i work 
I. Warren, road worh 
i'i w . i i ri a. I *....!. 
] ' i. . 
-i.-up.', rood 
Wil l I 
[<nu 
I3K.O0 
: ?»KI 
UU.uu 
7.-..S, 
7 1JHJ 
.'*.'. 1,7 
81.00 
113.00 
90.00 
JDO.00 
11.". IKI 
30.00 
83.00 
.17. .".il 
• 17 .".ll 
;.i 1.00 
I I IK I 
*.'.-,.IM, 
•JII.I 11 
13.00 
I I *u 
ul..:i> 
20.00 
106.00 
T0.TB 
70.00 
II r.n 
7.-.1I 
H7 J.". 
114.00 
: on 
11 j r . 
... 
it,B0 
11 j.", 
i7.".n 
Make certain that your 
f nii ti.prnperly .hipped. 
Send it lo the market 
a. Sealdtweet. The 
Florida Citrus Ex-
change guarantee, fruit 
.hipped under thi, 
brand to conform to the 
purpose, at well a, the 
Ulter, of the lavjagaintt 
green fruit. 
Be Sure That Our Jobbers Make A 
Fair Profit The Entire Season 
They are keen merchants—these jobbers and commis-
sion men who buy our fruits. They are in business to 
make money. 
They will work hard to sell goods which the demand 
of their dealers keeps at a price that insurer- a g 
margin or commission. 
And they will work harder to kill the market for good:? 
which they think will destroy the confidence cf their 
trade. 
They are not the best judges of fruit. You CAN slip 
green or immature fruit over on them. They will sell 
it in all good faith as fine Florida fruit—just as you 
told them. 
But when their dealers refuse to buy more—at any 
price—what happens? They do just as you would ex-
pect—refuse to handle fruit which brings no profit. 
The result? Florida fruit loses the interest of big 
buyers for the rest of the season. The market drops. 
And ALL Florida growers pay the price in red. 
Ship honest, tree-ripened fruit. It pays. 
T i l l BSDAY, SEPTHMBT.B 2.-,. 1911 T H K S T . C L O I I ) T i l l H U N K , S T . C I . O U D , F L O R I D A r.vr.K SEVEN 
LEGAL NOTICES . „ ml InvpMtmont Oompan>*a luMlrl* I . I I I I M H I M M M M M M t M M M I 
NOTITK OF KI.KCTION I <• " i i hill,in In 
WHKKKAH. Tin- L.'i-lsli.turi* uf l.f_:i. in. hy tlili uBtOt 
-d«r th» Cott_t.tut.uii »* l**"*- ot th-j si.m- (within thirty 
i i m 
nf I'lorl.lii, illd IM..* tlvt* Joint It' -i.i.ii -, 
iirtipiiKinic iiiui'iiiiiiic.'t-* t» tha Conttuutlon 
nf th<- Shih* .if Kl,irlil;i ntul thi* mum- WiTM 
I f f Mil to hv » vtiti* i»f thn*o lifthii of nil 
thi nambari riMtw) "> well houw; that 
tlif vi-h-n on mhi .l-ilnt Iti'rti.tuttniiM were 
e-ntiTi'ii mmn itn-ir r*Mp***Uv« Journals., 
with tlit' yens uml nny* I Iun ainl th.-y 
illil ili-tiTiiihn* nnd illri'.'t that thi* m Id 
Joint Iti'itu) utloii* he auhmlttfil t«> the 
t'|.M'li.rn of th" St;it<* in Iln- Oiu ' ra l KU'.' 
ilmi In Nnvi-inht-r, 1984, . ,, _m 
HOW, THBREFORK. I 11. < 1,A\ 
-'UAH JOHU. H.'ir.'lnr- of (Itata nf tM 
Stnt** of Fliiriiln. do h.'iehy niv* aotwa 
4 hnt it 
C . I N I K M r.l.KCTlON 
will In* ln*ld In I'ti-'h county •»• M.irldii '"i 
*Tuenduy imst BUff HHK •"•"' • 
ilny lo NOTtnb«Vi i 
Turkidtty beliif- thn 
i o l l i l l l l»AV *»r NO\I- .«BI,K 
•f-.r tin- ru l iamtlun -r rfjoet Od of thf* 
•nld Joint iiwilniloiik, prt.ponlioj « ' " ' I I ; f 
.... nt*< to iho Coaitl tutton of thf Stntt* of 
i :• ilili. T U : 
Itf*'*., tho _~ld 
L.-ifl-thi! ii ro n* r,*i|illri*il 
il, th** - i - ' - n iop thrill 
ly-i afli-r thg tdjournil 
JI JOINT R B t O t U T I O N rropoi lnir an 
An,.*., moot to Artl«l . IK af th.* CouaUtu 
Hon of tha HAM at TlotiOa, H**iatlve to 
Tnxallon anil Klniinr-v 
It., it Ki'Boivo.l by tU" I.«-«l-lutlve of the 
-Hint* of Klorldn: 
That tha followlntf ain.Midnirat to ArlL 
•d*ia IX af tbo OinsttltiiUon of th- Suit** of 
Klorlda reli t .*. ' te T«*n.l«ii mid IIIIUIK--. 
.o lit*, niinihmed Sw'lloii l-.l.'v.>n U l , ut 
MM Article IX. ba an.I the an mo la h w -
liv nvri'dd to and ahall he mi1iiullt**d to 
iho tlactori. of th.* Ka t* at tha aaaataJ 
election to ba hel i the tirat 'I neaday 
after th i first Mi*ndav In Novemher. A. 
1, X9M, tor r*t litem Inn »r i..(e<llon. to-
" Section 11. No l m ••!"•» Iiiherlt.iD or 
•upon the li.e-nnio mt r.*«M--.it*» or eltl»»*na 
of III.H State ahull be levied by tho State 
of Florida. CM" under l u aottiorlty. uml 
there ahall I xeinpt from taxation to 
ihr head of II family re-tillni- In thla Stale, 
hflVMhold gOOxXt and piMaoii.il rfffrti t-0 
• tie valua of r ive iiiiiidre.i t»."wo.o«' Del 
Uttt, 
t i n 
JOINT RKMOMlTHlN Propoalnij BII 
Amendment to Article Vlll nf lhe Can-
atltutlon of the Stnt" of |-Morl,|:l. relative 
lo ritli-K liliil * "iinilei. 
Ba it R.aolved hj tha I-ej-Uhitiire of the 
stute of Flor ida: 
Thnl the f.dlowlnir ii'n-inlinetit to Artl 
rl« Vlll of tin* I'onsiliiitloii of tha Btata 
of Floridu relotlve to cltlea nud ...initl.-s 
to the numbered Bactlon •> »f mi id . \n i 
ile Vlll . i.e mul the i«me la bare by a i I 
in and •hall t>e i nhn l t t ad to t h " elactora 
uf tha stii i- tit the yen,mi election lo w 
l,eld on lhe tlrat Tn^ i lnv nft.T tha Brt] 
Moti.luv Id NoWaVlfi * " , , , J ' ' f " r 
ratlfiratlon or raj action, to talt i 
s., ti .i , ti The i ..j-1-, un nn- -imii have 
iii .mi tu i t ilitlah ct inre and ibollah a 
local envernm-aut axUndlng Urrltorlally 
throu-fhoui loiviii r o u n t y In the placa **r 
all rounty, dlair l . t . municipal and loe.il 
-foTcri nt*. boarda, bodlca and otflclala, 
ronatltutlonaj or atatutxiry. l-pvlawtlva ax 
i-i mlve nr jinll'i.il. nml ahull prem-i lie* the jurladletloti, powera, dmiea 1 fnneilotia 
..f -mil iroTtrnment, Ita laglalatlva 
to, mni Judicial departmenta and "-* 
hourda hodlif and offUlala; to dUlda the 
territory Included in anch government 
IM, . luhordlnate dlatricta and W pre 
••rthe ii Juat and renaonnhlo ayaloin "f 
t;i \;iti\i- for auch govtrament and dia 
. i, • , i l auag and future bonded in* 
ilebtrdneaa nhnll lie nod remain definitely 
tn area and taanhla llahtlttj . n hoineatead 
in ,i rural ftrta ahall not be limited • • H 
in n rlty or town, hot no lag I ala tloa under 
ttii- Bectlon NIIIIU he effective until a ma jorltj nf lhe electora In the rounty. wh 
ahnll vote thereon ut nu eleetlnii fo 
purpoee .md w ho • •<• iiiiallfled to 
f„r mem b e n «f tha leglafatara, nhull 
In favor of audi laglaUUoa. 
A .HUNT I l K s o i i T I U •. Propoalng nn 
in,-ml t to Article l_', s, . • i.. of th-
roitatltutloa of tho sn f Florida. Be 
i II'UL to the I--H.MI. f Itomla hy Ipeclal 
T a i School Diatrlet a nmi the t - r i -t i 
Tnx to Craate a Rinktng I'und for the 
I'a j men) --f tha Principal n*4 Inti 11 il 
Thereon. 
|t,< it lteaolve.l by the I.ej-laliilure of Ihe 
Plata of Flori'i.i 
That the fot lowing ameadaaanl af lac 
tlnn 17 of Article IJ of the Cotialll ut 1,-n 
,,f the Stnto of FU'rl.ln. IIM rat I lied »( tba 
Oeneral Kie.ti„n ,if Kopreaentatlvea held 
In the v.nr Iftfl ha and tha an i* here 
h) iiktr I tn nml nhnll he aubmltted to Oi" 
atrartora of the State nt th \t Qeneral 
Rtectlnn "f topraaantatlrea ta be lu-id In 
the year Itnt, 'mt ratification or rejection. 
Tbatl anld S.H*t 17 HIMIII he ilini'llile.l 
ao iia to reatl aa f«-flowa 
s, 11 17. The LagletatafV may provide 
for ipeclal tax a.-hooi dlatricta to laana 
i..*,.,i- for the Biclualve ua< >*f public free 
wboola M'thln nnv Bueh apeclal tax achool 
illatrict. whenever n mnjority of tin* ..unil 
fled ehctora thereof who nre freeholdera 
ahall rota in fgvoi of ihe laaua nee "< tot h 
beada, >>ut no bonda almll he la <l bare 
under which almll e ic ted, together wiih 
the exiatllig Indebted lieaa of aiieh a peel;, 1 
tax let) I Oil trlcl i • • nl of lb* «* 
laaaaii rai I tba tajtabla proparty of 
•ncn ili-irict aeeordlni to the Inat aa 
•aaamenl for Btate nud Connty purpoaea 
prior io the lamiimf ,.f HU.1I bonda. Any 
bonda iH«ned hereunder almll I into paj 
able within thirt> yeara from tha dab at 
laauance in annual Inatalmenta which 
•hall coniint'iice imt mora than three veara 
nfter the ,l.itc of laaue F.u. h mi una I in 
atallmenl nlmii be nol leaa than three per 
rant of tha totnl amount of the laaue. 
Whenever m,v auch apeclal t;i\ achool IIIM 
rlet bnn voie.l In favor "f the laWIMOca of 
MU ii bonda a apeclal tat. f.,r the payment 
uf the Intaraal on aald bondi and tba 
principal thereof aa lhe nnme ahall become 
• hie nnd payable, nhnll .>•• levied -'ii the 
i .v ini.* property ^^  i t. iatnei vol 
inn for their laaimnca in accordanoi . 
lnw, providlnir for Ibe l ew of taxea and 
audi mv nhall noi be applied to ani pm 
p.iae o th . r thiiu the pay men I al tba 
principal and Intereal of anld honda. 
he roKiiinr aeaaloni, i-iill tho I.e^la 
Iniiire tOaTacber la eatraordlnary eeaaloti ta 
oonaldar tin* oueatlon uf raapportlonmenl 
nml Hixh e-klrnordliiary -. ..!,.,, of tile 
i.eifisi.iiute is hereby mandatorily ee-
nnire.l to reapportion tha reproaental loo 
na required >•>- thla amendmenl before ita 
adjournment land auch extrnordliiury aea-
alon ao ealled for reapportionment aball 
not be liiolicI tu Btplre at Die eii,l D| 
twenty da.va or ut all, until reapportion 
manl li affected, and ah.iii oonaldar no 
luiii ' , .- . . other iinui audi reapportion 
ment). 
A JOINT BBSOLtTTION Frepoata. nt, 
Amend nl to Section 1 of .Article !• of 
ihe i-oiiHtitution of tbe Shite of Florida 
it,-'.um-. lo Taxation ami Ftnaoaa 
!le It IIOMlvad by the Leglaluliir.-* of th.* SlJitn of |>'|,uiiiii: 
That lhe following amendment of Sec-
tion I of Artido ii, of the CouetltuUon of 
he sen,- of Florida, relnHm* to taxation 
"d niuii , ia herehy tigr 1 to mul BIUIII 
a Bllblllltfi-rl tO 111, electors of tll- Stilte 
for ,i.|.,|.f ,.|i or rejection at the next gen-
enil .le.tl-.u of ttenroaeut'ittven. to be hehl 
In the year l-fJI, thnt la to aay, that Boc* 
tlon 1, Article i». ,if tho (Vmalltiithm of 
the Mate of Florlilu, ho amended to reml 
ua followa : 
Seed,MI i. ' lhe l.rglalature ahull provide 
or ti uniform tin«l en-mi rule of taxat ion, 
except thut It may provide for aperlal rata 
or niton ou liitiinii'lilo property, lint auch 
apeclal rate or ratea ahall not eiacOd "'iln 
MIIU.S on the dollar of tho aaaeaa^U valua-
tion i,f
 Hu, h lutanstbla ni i ty . which 
apeclal rati* or ratea, or tho tthttt col-
lecteir' lliei'efiom, may be iippoitioued by 
tho f.ogtaluttire. and ahull he exi'liialvo of 
•ill other State. county. dial rlet and 
iiiiinleipul taxea; nml ahall preturthe auch 
rexuliitloiia aa ahall aemire a juat viola-
tion of all property, both real and par* 
aontil, aXCentlUg auch property :ia uiav he 
exempted by law for mmOeiiial, educa-
tion, literary, ecteotiio, reUKinua or 
< Inu l t . i h l e | . i i i | i , , - , . , . 
The rotoaj caat In cotnidlanco with aalil 
propoaed amend men te, ami the eaiivHaa. 
declaration8 and returna thereof, ahull he 
aiilijeeicil to ihe a a a a rngnlttthfita iiml rp-
atriclloiiH ua ure provldeil hv law for gen-
aral elections in the State of Klorida. 
IN TEST I MON V WHKHKOF, 1 have 
hereunto K.-I in f hnml and nffii.-.l the 
(Ireal laal of the I t a t a nf Florida, nt 
Tiillnlma-'e lie* Capital. *hU the twenty-
11fth .lay uf Julv . A. 1>. 1M4, 
I Seal J | I . CLAY f'lt.VWFOltl*. 
locratary -.f Itai 
" • ' - " •• • : . ' . : . , _ * . 
SO Eaaf. Also Lol .-Vi in OerOftcata 
Nn. Ton, o l tin* Neniiiiiii,' l„'in,i ntul 
]ll\'r>* HUM It <*0|ll|mtiv's SllllllivUldll Of 
illl fnii't iniiiii i \ n ' | . t Lak« Ft-itit A.I 
d I t lon , Se i t i iu i 1, T iwu-h ip %9 Souih , 
llnnno ::ti B_hlt 
T h e v;iiu IIIIIII hnilOA] .issaaM.,| nt llu* 
ihih* i f llu- IMSIIIIIIII* Of n l d eertitleiih* 
ill I h r iniiiii' of Di Smi th , I,. Huini l to t i 
titid iv n . SIIK-. UDI -SM --Mhi ci ' i i i i i-
Ontt shnl l IM* ri'dii-ini'il uri*t»rdiiig to 
taw, tax intm w i n I I M M Mtprtoa oa 
tin* l S i h d a y uf O c t o b e r A. D. l.»_l 
J . L. O V K I t H T K K K T 
t ' l e r k K'iri'tllt Cot i r t , tlNi-eolu t',,., Fhi 
Sep! . IS I h | . I I .1 U .1 
For Commlealoner af Agrienltiire of the 
Btata of Florhln. 
f o r Two Jimtieea of the Su .ireim- CMM 
of the lUtC of Klorlda 
I For two Knllroini t otianlaalonere of 
the Btata of Florida. 
Fnr Htate Senator for llt-th Senatorial 
Diatrlet of the State of Florida. 
afOf Meiuher of the Hoiiae of Rep-
reaeutatlvea of tin State of Floridu. 
FOI -County Judge . 
For Sheriff. 
For < lerk of the Ore-Bit Court 
For ''roaecnthirf Attorney, Count r Court. 
For County Aaaca.aur of Tinea 
For Tax Collector, 
For *'ounty ISiitierliiteiiuent of 1'uhllc 
InatructWn, 
For Ctnitity Hompor. 
For 'i'hre-* Meuiheca of ihe County Hoard 
nf Public Iti-lrini i ,n 
For Justice of the I»eae« In i-unl f^r thf 
folio.vlng Juat Ice I >iai ri- i-. via: Not. 1 
und B. 
Wot Conatiihlc in and for the fellowlog 
J IMI h e Dlatricta, via: No*-. 1 and _. 
In teatlmony Whereof, ( hava hereunto 
act my hand nnd affixed the Qroal Seal 
of Ihe State of Florhln. a t 'In Iln lm HIO-V the 
Capital, thi* the twenty aUlh dny of Au 
gust. A. 1». IBM. 
L H. H. CI.AY CB4WFOBB, 
*»-*t-rfl«r> at Sl fkU. 
To I., h . Farmer, Sheriff Oaceola County. 
Ki-. -uniii,•'-, Fla. 
Not ice o f l | , | ,M, oi i,.,i f o r Tuv n . , , | 
Notice I-. hereby rlren, thai it K Down 
Ins, parchaaer of Tan Certmcate No MB 
dole,i the otll -Inv of June \ . | l , un-'-j haa 
tiled anld certificate in my office, and baa 
made application for tux ileed to laaue hi 
accordi a with law Sniil certificate em 
hn s iin- following r r -nv. eltuated in 
ii- .*.-.,in e m i t v. Florid*, to a it i l.ut i. 
Blocl .:• i.nke Front Addition t - Bl 
clou.i. The iald inmi being aeeen - il it 
tba date of tha laanadce of 14hi certlfl' ate 
In tba mn f 11. 11. coble. tTnlaai >.ii,i 
nerttfleate aball ba redeemed accordlQB to 
Law. ta \ deed will laaue tbereon oa tha 
stand day uf Hep tern ber, .\. l> 192*. 
circuit Coun Heal .1 [.. OVKKHTU i r 1 
clerk Circuit Court De. la Co.. Florida. 
s 11 ifniiiick, lb C. 
AUB 11 Sep: Is ,1 1, 11. 
N.iiin- or Application for Tnx li . il 
Notice li hereby glran thai J, fi Tywen 
purehaaer uf Tan (Vrtlficate No, itxl dated 
tin- :tnl day of JUM \. 1> I'.HS. hna tiled 
aaid ceiiiiie.He in my office, mid bai made 
application for t a i deed to taaaa in n-
e n In m -,- with law. Haid certificate em 
braeei tbe foil tibed property, 
aft ua tod in Oa la County, Florida, to 
u i t : |.eta •', :t. 1 and m t-. 111 ladualca nf 
Block S3, l-.iiiiii.Yiuc,],- Tin- -mul Inni In-
ini; aaaoaaed at 1 r 1 -• date of tba laauance 
-I aald cert 111-ate in the nni ( Dlaatnn 
li. Kutam t nie-i -HI,1 certificate aball 
be redeemed arcordlng to law, t a i doed 
e 111 laaua then MI tba 80th do) of 
Sept,,, r, A, D, IflM, |Heal| -I O OVBRSTKKKT, 
1 lei;, r t re II II Court Oaceola Ca . Florlda. 
Aug. :•! s.-|ii is 1. 1. t» 
NOTH'K OF --III IHI l * HALF. 
NOTICB IS BBRKBY _IVFN, Thnt un 
der and by virtue of nn execution iaatilng 
out of the County Court of Oaeaola Coun-
ty. Florhln. on the sth ilav of Auguat, 
IBM nn 11 certain iinui Judgment therein 
rendered, wherein Charlea ll M.irab waa 
pinimifr ami sToaeph Ferrall, I a lab FerrelJ 
nmi Biltau Ferrell were defendanta, and 
whl 'h -.n.i Judgment on ihe sttt -inv of 
Abfuat, liui. waa tranacrlbed In tba Clr 
cult ' e i i r t n nlw of Oacoola Cnunty. 
Florida nud recorded In Honk c Jodff* 
menta tranacrlbed, Paae JTJ. 1 hnve lertad 
• rn nml win Mil bofora the Coartbonae 
door, In Kiss,mm.-e. Florlilu, dur ing tin* 
leital I1..111-. of mie, on tin* Bth day ol 
October, 1034, aama being 1 Rule Day 
ef aald Court nil the right tuie and in 
tor-eat or intuit Ferrell In and t<. tbe f-.i 
lowing deicrlbed property In Oaoaola 
Count v. Florida to a it 1 
l.ma Maty ci-.iii (Gfl) and Beraaty aavan (TT) of Section Twenty-three (SB), Town 
•hip Twenty i l l I2fi) fioutb, Range Thirty 
ifiO) Bast, 
iieeii ni coal of purchaei *-
1 it FARMRR, 
shiriff of Oaceola County, Florhln, 
Klila K. Daria, Attorney f--r phiimifr. 
Bept. 4 Oct. I. 
License 
Notice! 
X t i t i c e W ! . , . . ! , - .
 ft.. _n LAIMI a i i o c c i i p a t i t n i u l 
l i c e n s e s e x p i r e o n S e p t e m b e r 8 9 t h n n d m u s t 
he r e n e w e d p r o m p t l y . I n f o r m a t i o n w i l l b t 
filed a g a i n s t a l l d e l i n q u e n t ! a f t e r O c t o b e r 
I >th. 
c. L, BANDY, 
T a x C o l l e c t o r . 
HILTON PLXDGSR, 
C o u n t y A t f o r n e y . 
t » » » » » » » 4 » » » » 4 9 9 1 . 1 1 >4**>4>*>4^a>»44»4<>-It M I > > » * # ^ 4 ^ 4 4 4 ^ ^ 
• • • • • 4 b • 'M44 ! n u ^ i i i r - t A M•**%•»-•»*»-a**+. m%*w 
| OxjO.itt-xjxJ U I I I L O I U I I I 
4*»»»»44^#»»»4»4#4»»»4»4»4 
I I O I J J N I J S W O K T I I & C K S S F O U l l 
i onl t : i i t o r - a m i ISiii l i l i is 
Box (Ci St. (louil, H a . 
KKIKISS * STEED 
Altorneya at l a w 
t o o a i 11 aud IS. Stat* Bank B14« 
KUaloiniea, riorlda 
E L L I S F. D A V I S . 
Attorney At Law 
Khflimmee, Florida. 
Ifflro-j In Dunk of Oflcet»U County 
llullriin-c 
Clvll—Chancerj —Crimlnlal rrartir-o 
fal Jo+matoo. u . P. Oartntx 
J O H N S T O N * G A R R E T T . 
Attortjeys at-l*»m. 
iWcea : 10. 11, aud t l Cltlr^tu* B a n * 
BulM.tic, KUalmmM, F U . 
Notice of Application for Tan Ilfcil 
Notice in hereby alcen, tbal Wlilimn 
I.n ml laa, ptircliaaei -if Ta \ ' 'eri ItUn le No 
UM dated tbe nth day pf fun* A, i> urji . 
baa Bled aald eertlfleate in my office, and 
ii is unt,i, n ppllcat Ion for t a i d i te 
laana In aeoprdanca w l t i law Iwd 
certificate embracea i ba following Aa 
arrlbad property, altiiated in Oacoola 
i ., Florida, to.wli • i.oi-. I and I 
,,i in,,, K Ul I t . ' lond Tbe aald laud 
t,..,, . . n I it t l l . - f lute Of K- I l i l l i eo 
ul u 'i eertlfleate in t b i name of H P, 
Manneai ITnloaa aald eertlfleate ahad 
be redeemed according to taw, t a i dead 
than HI tlie m t i flay of 
n. t,.l..-i' A. I» 19M . 
.1 T. OVRItBTItRRT 
t 'lrri. ' i n n't Coart, Oaceola Co., Florlda. 
— — _ I Kept, j i Oct, I t-andlai 
Nutlea u( A | i | i l l i N l i u n f u r T a * Ilet-i l ' — — w — — • — — — 
.Nolle,' IH l ie iet iy K'lven 11. «- l ! , , . - . . i . , - V o i l e - i i f \|i|»1 l .n l l o l l f o r T a x l l i * f i | 
Barbar, purehaaer ol Taa Certlflcatv No Motlre i- beranv vUen. tbal e*. -.• Uoua 
:u\:\. dated the tuii day of .him* A. lv m i Ua, porcMerr of Taa Certlfleata No ••>••• 
hna tile.I ani.i certificate in mi orflca and dated the ftth Say of .inly A. l> 1910, haa 
hna made ippllcatlon for las -i I to is I tiled aald certificate in my office, nml tins 
•.in- in n, ,.,i,inii.*,' with law Bald eertlf made application for tnx da* 
Not i .c uf \|>plin»l l«iii for T a x D-r-sd 
No l l i c is ht'ii-liy uivi 'ii . t h a t V. XI. 
I J I .v.-mu, p n r t l u i s i r of T n x Ccitilti ' t i lt-
No. i_tm diiti'ii thn hnA day "f July 
A. I>. IMT, tins lilnl s;,i,| i i-i'iili. uic iii 
uiy ottltn. tiiui has iiijuli* AppUotUoB 
for tai <II*IMI tO Issue iii m-ciiriliiiu o 
with inw. Sniil certlfleata •mbraoe-t 
the foltowlag daaerlbcd property, tim 
ninl in i laowrifl i •i.iitny, Florida, to* 
wit: hots i and 2. of i i . o, Blanch-
arda |ubdIyUlo~ of Loti IB, F. I & L 
i 'mu ini ii.\ s Addition to Kissiiiinni' 
rity. Tlic stiiil Inini Inini: MflOned 
,ii tho data of thn laauanco of iald 
certlfleata In thi nana ot W. Blaacb* 
nni. I'tili'-s sniil COItlflrate aluill la' 
i. ti.'tin.-.i ii. -I'lii'iiinn to law, i;i\ iii'iii 
win lama thereoa on tbo IMII tiny 
of October A. 1>. 1034. 
.1. J„ OVERSTREET, 
tOlork Circuit Court, OocooU Co., Mn. 
•apt ia Oct te-pd 
ttt tha -liitc* of isaniiiue of aald eertlf-
Icata in Hu* umne of Treaaorer state 
of l-'loriiln. T'lil-psts MH id (MTtlHrate 
--luiii ia- n d t e i a o t . aocord la f to inw, 
i n \ deed will teaw thereon on tba 
lath day of October A. I>. 1QM, 
J. I*. O V K R B T B B B T . 
Clerk ( i n u i l t'ourl, Oiceola Of., Fla. 
Se|it. L-S-Ort Hi. IM. 
.1 1 i  u i nic.i 
Rai  eertlf a i 
followlna deacrlbci 
II llae,-ii1;i I "it ii III f 
t e n t 
property, aitiinte.i 
Florhln. tn wit : 
I.<-t« J, I , 14. I'.i .mil *XJ. »eiuln,,|e I.nn.l 
nml In-raatmenl Cotnpany'a Hubdlvlaloii of 
ill FraetUnal except K S ->f NBU i . - i ol 
canal and * ' • ainl 99%, Bectlon H Town 
ahtp Bfl South, limn.',' :il Knai. 'Iln- an Id 
In n.i being aaaeaacd al the date of Ihe 
laauance - ">i rertiilintu in the Datn<* nf 
0, w Flaher. (Toleal aul.I rartlflcate ihall 
ba re.leei | uee.,rillll« to !;1\V t:, \ .1 1 
will laaue tll. Te. .1 oti Hi.- |Ttb ilay of 
Beptember, A . I». 1004. 
.1 I, OVRRHTRJBRT 
i lerk rin-iiii Cour t iia IH Co., Plorlda 
\M • tt Bi j • •:.. J, L, 0 . 
laaue 
witii law. Bald certlfl* ate 
the followlna deecrlbed proper 
ad in Oaceola County, Florl-fll, tn 
\ JOINT BKKOhUTION rropoalnf an 
h mend merit af Bectlon S •>( Article 7 of 
il,.- Conatltatlon of tha stnt.- ,.f Florlda, 
Relating to Chnana ami ApporUaaaaent, 
Ba II Reeaived by Ui» L a f U U t a n of the 
Btata of Florida: 
That tin* ftiiiowinie aoundmant of Bae 
tlon ;t of Article 7 of the fonatllntlon *tt 
the Btate of Florida, relation' to Ceuaua 
and Apportionment, tic, iiml the anmc la, 
herehy iiL.-r.-i'.I to ami almll In' aiilmiltte.i 
I,, tin- eleceeri of the Btau ef Florida for 
tpproral or rejoettoa at tue past Oeneral 
BJIectlon of Kepn-iontallvca tn lie hehl on 
the tlrat Tin-ailny after Iho llrat Mnmlny 
In Nnrrnitter, A. I>. I IM] that la to aay. 
thnt Bectlon :t of Article 7 of the Can 
Hllttlllnn of the Hint,* ef Florida ahull he 
Hnutnded (o rend na follnwa: 
s.-itinn .1. Tha I.cstlalntunt that ahull 
meet In -cgnlnr aeaalon A. I). llt'J.-,. nnd 
tboaa that ahull meet every ten yenre 
thereafter, ahall apportion the Repteaanta-
tlon In the Benata, and almll provide for 
ihirty ci„ht (M) Benatorlal Dlatricta, auch 
in-i l l . i- io in* na nearly equal in pepu 
,ntlon na praetlcahle, Imt no conaty ahull 
i,e divided in iiinklni* auch apporttonhtanl 
ami each lHatrlet ahall have one Benator: 
nnd at the auiiie iime. the t-eatalatare ahull 
ileo apporfloa the Itapraaantatlon in tha 
ll.nine nf Mpreaentat lrea, nn.l almll allow 
three |.ll Uepreaeiitnt Ivea to earh of III-' 
iivc moal po pni.MI a eounttea, and two (ft) 
rtepreeenlnUyai to each of the neat einh 
teen mora popnimia eountlea, »tni ona 
Iteproaeirtnttoe t.i eacb of the reiiuiliiliin 
intlea »t the Bute al tin* tima of anal 
,,i -ii nt. sin. ii i, i tha Lealalatura 
i ui in apportion the Repreaentatlon in 
i in- Benata and in the Bonaa of Repra* 
,-eiiinth.s. nt any reirninr aeaalon nf tap 
i.i -i-i ni ni ii re nt an* of tha tlmaa herein 
tlcalanated, n ihall be tin- duty of tha 
iln turn or Lealalatnrei ancceedlng 
Miieh regular aeaalon «,f the i 
p|ther in apeclal »r regular aeaalon, tn ip 
portion the Repreaentatlon In tha a>na<-e 
nnd in the Hnuie of Repreaentatlrea na 
herein provided The preceding reirninr 
I'.-ilenil nr nvnli ir Shite OenBUB, whl 'h 
arei ihall hara • n token nearaal any 
apporttonmenl of RepreaentatlTOl in t u 
Benata mil in the Houee <>f Rapraaenta 
tlvea, almll control In iiiiikliitr nny inch 
rp port Ion ul in tha evanl 'he [..--uu 
int nr.- K.IIU toll to reapport loa the toy 
RK..1 VI HATION HOTtCH 
Mot tea is hereby glran Hint taa Reg 
let rat Ion Boohi for Oaceola County, Plot 
i-i:>. win I,,- enen al n fflea ol tha 
Buperrlaor of Beglatratl f Oaceola 
f.inntv. Florida Monday Augual t fl D, 
ih-jt, nn.l will cloea Baturdaj . t> tobei n 
1081 
Tin* Reglatratlon Btooki in each Bloc 
I Inn Pint I-l,•( In t in- enn nt V, Wi l l t T'i*n 
Monday, Hepteinber R, 10U4, nnd will clone 
S:.tlii,l.i\ ( 1,-1 ..l,,-t 11, lll.'l. 
AII peraona whn are 21 yeara of ngy mil 
over, nnd who nn- citiaena nf the i nltod 
Stataa, 1 who have i * realdenta of 
tti.< Btata ,.r Kiori.i.. f«f •*'- past *•.-..... 
nontha, and af tha County of Oaceola 
for the paal *l\ mun the, ore entitled tu 
rcatater. w , t'. BASS, 
Bupervtanr of Rcglal ration, 
Oaceola County, Plorlda 
Matlee of \n| i i i . ni I..II ror Tux m- . l 
Notice ta hereby glran, tlmt It.d.ert v 
Ford nnd Minnie I.. Ford, imrclmaera of 
Ta i Certlfleate v . Did, ,i..ie.l the .Mb dnv 
of July A i> n i s . baa m.-d iald oartiacate 
in my office nnd hna niiide application 
Tin tnx deed to twain- In lU'ior.him'e with 
inw. snld certlfleata embracaa th,- follow-
ing deaerliitii property, altuated In t>« 
eeola County, Florlda, to-wlt: Lota tl ami 
7 In llloclc •IVJ. St. Cloud, The aald hind 
iieiii-* aaaeeeed nt the data of laaimtn-e 
of anld certlfleata in tin- mum* of Bemlnole 
I.iiiiii a Inv. fu. 1'nlcaa aald ccrtlllcntc 
*hnii tie redeemed a* rdlnjr to law, tnx 
ileed will laaue ther HI the ''itnil day 
„f Beptettbar, A, l>. I0W 
.1 l„ OVBRBTRBBT, 
clerk t'lreiilt Coart. ttaceola Co., Florida, 
(d rcu l l Canrt Seitll By S. II. unil.., k 
Aug, 'Ji Bapl lh -J. L. Q. I>. C. 
ambracei 
t y, eltnai 
wi t : 
Lota lit and M ot Block J*!. Bt. Clood. 
The anld innd being aaaaaaad at the date 
of i hi ' IK - in i i f anld eert 1 lien I,- h i the 
nnme of .1, l tmkiey. Batata. Dniaaa anld 
eertlfleata ahull be mdeamed according to 
law, lea <iet d win laaue ibereuu on tha 
l l lh dny nf October, A, It. IM4, j . is. OVBRBTRBBT, 
Clerk Circuit Court, lit., .-.da Co.. Florida. 
Sept. 11 -Oct. !>. 
NOTICE OF KI.KCTION 
To tha sheriff of Oaceola County, ef tha 
St.He ,,f F l o r i d a : 
Ra II Known Thai I. H, CUy Crawford, 
s , ,T, . | ,u . of Btata <>f tha Btata ot Florida, 
dn hereby glee notice (hnt a 
-t.KNKKAl, BtdBCTIOH 
Will lie h.-i.l in Oaceola County, Btata of 
Florida, on Tnaaday Boat an -dliiie the 
tlrat Monday in No ram bar, A. D. 1W4. tha 
aid Tueeday being the 
Fourth I lat/ nf November 
For s u nn Preeldentlal Blectan 
F-ir one Repreaentat Ire of tha • • • • " •• 
Congreaaloaal Dlatrlcl of the s ta te af Flor-
ida. In the Si \ lv ninth C u g r e i i of the 
Cnited Stntea 
I--..I Oorernor of the Btate <>r Florlda, 
d r Secretary of s ta te .,r th.- Btata <-f 
Florldn, 
Fm- Attorney Oeneral of tha Itata <-i 
Plorlda 
for Comptroller of tha atate ..f Florida 
For Traaaurer of the State of Florida, 
For Ruperlntendent of Public laatrua-
tlon of ihe Btata of Flor ida. 
Nni i m of .\|,|>lii'.Himi for T u v Ireeti 
\ . - t i , . - u berebr f tvea , thnt i F. 
Dtler, pttretaaaer <»f T a a Cartiflrate 
Nu. B36, dated the i t k d a i af June 
A. I* 1028, h a i tiled Huiii certlfleata 
in m.v iifflri', nm) bus made appltea* 
riitn far taa deed to leaae in accord 
inni' with inw. Bald rortlftcata i-m-
bracea tho M l o i r i a g d a e n i p e d pi-oper* 
iy -itiuiic.i in Oaceolg t'nunt.v, Flor-
ida, l i i -wit: l.ot LM. Hlock i s i . St. 
ciotui . Tho aald land being nanceaed 
NOTICE F O R F I N A L I H M II \ I ; « , » 
in tin* Court <»f of County Judge . 
Btata nf FleHda. 
I n - i h i - Batata of H d n a y Vtot, *Ai 
ceaaad, (Naeeol^ enmity . 
Notice ti hereby f t van, to all whom 
ii niii.v coQcern, that on tin* 30th duv 
of Nevembor A .!>. 103 . 1 ihal l apply 
i" iln* Honorable T. U Oomcr. J u d g e 
nf snld Court, IIS Judga of Probata, 
for thy tlnai dtatcfaarga a i ECzecutrli 
of iin* eatate "i Sidney Vler, deceaeed, 
aad thai a) tha aaosa ttana l w i n are* 
scut my ftnal inr .nuns us Bxecutr ix 
nf MUM aetata and aah for their ap-
proval, 
Dated September *Mh. . \ . 1> lOOi. 
.MAIlV B, T H O U A B , 
Bept lN-.XnV. ii . Bt. Clout! 
L o t a l R e p r e a c n t a t i v e 
New York Life Insurance Co. 
SAM L. LUPFER 
Plione 112 K l n l m m . a F l . . 
81. Claud Lodfe No. r n 
r . U H . 
-'llects second snd fnuna 
Trldaj stenlna •*»•••* 
month. 
tJPPER O. A. R. HALL 
W. POBTEn. Worshipful Master 
L. u. Z I M M U I I M A N , Baeratatr 
Visiting Brothers Welrome 
I. O. 0. F. 
In lhe Ciurl ol Casaatf .Imii;,*. Sl.,1,* 
of l'lorida. 
Ill 111.' K-liil.' of Faiini,. M. loisn-
son. daoaassd, Oaeaola Count*.'. 
Nottct Is hereby nivcn, Lu all whon 
il iniiv l o n . o r i i . l l ial nn t h a lHlli . lay 
..f Novi-iiilKi* A. 1>. 1H14. I .hull ap-
ply to Hi,* i i iiil.li' T, l.. OoDjar, 
.Illlll!,* of Slli.l l o u i l us ,lll,lk*|. uf 
in n.a>.. i..i in, iinui d l scharfa ns 
i : \ i . u i i . i of iin> satata o l .-'mini,* M, 
Fi'lKii-on. .I.*.,' I, nml IIIIII iii tha 
M B M lima i win pressni my l a a l sc-
i-ouiits us Kxi ' i l i lo r of sni.l o sun . , ami 
nsk tot lll.Hl' a l .p l . .va l . 
Datad I M I I ..f Bapl v n. i n j i . 
tt. *•*•'. i''.*ti.'iis*.ii1 Baacatat , 
Uharokaa, lotta. 
Bept. ! v Nov. 0 
55TH ANNUAL CONVEN-
TION W. F M. SOCIE-
TY OCTOBER 16-18 
St. cloud Lodaa 
No. ,16. I. O. O. 9. 
uiiots every Tnes-
tl-i-r evening is 
Odd Fellows Hall 
un New York ava. 
nue. All visit. 
Dg brothers welcome. 
I'. I , BALL, N. 0, 
FBBDBRIG BTBVBN8, Sec'y. 
DAHOinFRS OF Kl 111 KMIS 
UBS ANTOINBTTB IIAKKIS, N. ll. 
.Mils JULIA FRENCH, .Secretary. 
St Cloud Lodge, Daughters of Re-
Seknh meet every second and fourth 
Moiiil.-iy In the Odd Fellows Hall. Visi-
tors Welcome. 
Walter Harris 
PLUMBER 
General Household Fixtures for HM 
Bath Room 
TIN WORK 
Near 10th snd Florida Ata 
II C. HARTLEY, 
Hardvrara. Far-mint ImpUassssla, 
Paints, Oils, aad Varnlsbas. 
-:-+-v>'»-»^ -^'**'.*'**--».t.-»^ .:.^ *;**^ *^ -s*»*».--*:**!*-^ *^^ *^H-*y*i I I l 11 s I I t H 111 •••*• 
j | 
OSCEOLA COUNTY I 
T aX nuiitc 
N' 
N.ttlra nt \ |,|HI, a l ,„ , , far T a . !,«*•*, 
Null.-.. 1. ll.'r.H.y «I.. ' | . tTnnt J«.'.,h llnrk-
l.iir.l I'.ir. II.IS.T ..f TSS ,>rllrt.r*t.' N,. 
lilll H..I..I tl..' '.It, .lily ..f .lum- A li lll'.'L' 
Ima 111>..I «nl.I .-..rllll.-*,,.' In B l offU*., nu.l 
ISS inn.l.' i,i,|.ll.*ntlnn f..r l a . sssd t,. la.na 
li setordsnea *vitii law sni.l O.TIIII a 
cnihrii..-. Iho tolls-sins ,l.'a,'rlb,>,l p r s p t t t y , 
l l tnstod I" "is....l.l ,-.,ilii,y. Fl.irltln, to-
wn I,,.I tl I'll..'.Ini.'. Tin- tuii.l Inn.I I.,-
h.s' SSBMSed nt tl."' 'I'll.' 0« Hi'' Isaililil.a .if I 
.til.I .'.'rllll. .11.' In thS lllllll"' of II A II.in 
t..r. t ln l . i . s.ii.i ntrtiacsti -null l.>* r.'-
d-M I according lo law, tsa •u>i will 
I.N.I,, l l . . . . , , , . .... II.,' With Hav nf s,.„!,.... 
ber, A I, ou l .1 I. ,iVKllsTlli:l:l*. 
,'li.rk , 'lriiHi ,-..nr, ,IM In ,'.... r ior lda 
l l r . u l l I',,nri Bssl Hv i . II Bulloth, 
Ana, •'* Stpt, J.-. .1 I. O 11. C, 
Nnii,-,* of \ | . | . l o a I ' . .o for T n \ I I M N I 
N ' . I I . . . i s l i . a . i . , g iven, i lmi .lolin 
fl .I.illusion, i n i r . h a s . i ' o l Tux 1'i'rlit 
i. m r \ . . I ir,, -i IT an.i TOP. dated the 
.".ih da) ..i .inn,* A i i i i i-j j. lms tn.<.i 
sniil 1','l't llli'iilos ill lay i.il'i. . ainl l i 
uiiuii* appllcatloB t'oi' inv daad to la 
sm* in in ilnji..* willi law, Hniil 
certificates smbraee iho fol lowing de* 
scribed property, l ltunteil in Oseenls 
i ounty, Florids , to artl i Lol IB, in 
i v i t i i i . ni.. No, llo*. Lot ::i m Oerrl 
ti.ai,- No 117. of i i .r acmlnola Laad 
r0TICE is hereby given that 
the Osceola County Tax 
Books tor the year 1924 will open 
for collection on November 1st. 
I am now ready to furnish esti-
mates of these taxes. In writing 
about taxes, give full description 
of your property and enclose post-
age. 2(/c discount will be allowed 
on all taxes paid during November 
C. L. BANDY 
Tax Culh vt or. 
••M-+*+-{-++-1-+*-!-**+*W-+*^ 
T b s lifi.. I'.rili .uinii.,1 meeting uf tha 
is'iiii'i-nl . * \ , - . I , I 1 M ' is.iiiniltii'.' of the 
Woman's l-oreign Mi*ii*il"iinr> So . io ly 
will ba held1 Jii Obltaryl laTethodlst 
l-'i>l.i-o|iiil rhiir.' l i , Basl iiriuia'-. Ne-s 
.1. ,-..•>. October 16-28, according to nu 
illinium.Tt-n-aHU iniiiii' llmljiy 'by M o 
l-'vi'iyn ltloll,' Ni . in. is . .a , piaaldent, 
ih . ' uoclety now lms i raetnbarahlp 
Bf B l B , l n nicinlHas. 
Tin- l i i isin. '-s t lnfS of II \ 
i-.-ittivi' ,-. ,111 niit I,-,' will . . . inuioin i> on 
October 18th, wiih a meet ing of ths 
. m l l l . . in. ' i l i ' i i i ir l ioii i ls will IK'HIII Ilic 
tilth ami 17th. rtapactltaly, an.i ii.,-
-J:' al iiiiii Sard m* Isalonary d a y a 
I'IH.II.- tassioiia will lu'iiiii wi i | , a i , , 
address I.y Bishop Barber) Welsh os 
11 raalos* at tin* I'.'inl. Tbare will 
lie full day I n l s i m s s sossioiis ..,, liic 
Itli mul aBth, 
in*, iiiiviii i; iiow-'i.y, boi.k editor, 
>*,v York , wil l ml . l rcss iho -iiini: 
•ssi,,n on t h a -'Hlii. m i l t h a v i s i t ing 
blshopa win aiioiii' in othar ehurcht 
Hr. Flunk Xlns.ni North, " i l l ilolivor 
iiio I'htirut* to tii,- aaia*>ain aitsslan-
nrii-s on Ilio iiftcriiiniii of tlit' 20th, lit 
ilir,*,* o'clock, an,l B a t . B. Stanley 
loilOa of lluliji Will s|..;, | . gl till* 1U1-
nivoi'sii ry s o r v i c iii ill,* ,-*i-,-,iiu*i. 
Thorn will bs ,, l.iiiii|,i,'i in H a w a i i 
ai tha H o l d Treat , Mominy atahl al 
wi i i ih Dr. Ralph K. D t t t t a d o t f s r , Now 
taSSTaj. wiil s|M'llk oil *-Tlll' Mission;! lv , 
nn a -au l for World Paaaa." Dr, "ffl 
timii a x l l a a af l a p a a win dlacasa, 
<'lii-i*,tftiiii*|,v In i n t . - m a i l . a _ ] It.ilh-
l ion . . " 
. in tin* -Niii. itie prlactpal s p a a k t t 
w i n in* iiisiiop w i i i i m n r r s a l e i l i e 
Dowrl l , Washington, l>. • ' 
R E A L E 8 T A T B 
See or Wri te 
IV. B . MII.I.SOM 
Cloud Florid, . 
D R R. S. J O N E S , 
L lce tued Chli-prartor 
T"ii years i n Orlando, l m l ] n l t . i i . tnnt , 
roni|ilete X-ray equipment. 4th f loar. 
Yowel l -Drew Hide., Orlando, F la . 
St. ( lo .1 o f l l re . T h e B a v r n , RU, and 
Mass. ave . Office, hours 5 to 7 p. sa« 
! TlMStsay ami Sa turday . 
: 
I l l l l I <>U M l I I S i , 
Uaaqnitots , FUaa, Flons. H o i - B u g . 
M.Hhs , -ock ion . hos nnii An t s , lu t h e 
lion..*, ynii i or l h e on- l inn l . 1,.. you 
w'ant t.> laara haw ta km tfiaaa insect 
i aats l 
M..I... your own Insect ki l ler ni 
h a w s I ns slnipli* to make ns :i |iot of 
oofftc, illiil vory i l l . up. 
Mull us -J.**, oonls, s l .nuns or coin, 
i.ii.l » . . wil l innii you Un* formula for 
a t a k t a i ii i t a l n l t s s Inssctttclds thai 
will posilivi-ly kill nl. . . in IIIOnt ioii.'.l In 
scots nn.l mnny iiioro, S. iul *-'.", .onl*, 
i...Ia\ i t wil l ba *lic host iiiuirter you 
over inv.- -t.'.l 
1'I.OKIDA (II1MK Al, CO. 
Kth St. & Titlb>>riuid Ave 
P. O. Hot 45116 
JAI KSOM H i l l , 11 OK1DA 
THE BIGBT CUT 
That's what makes the Harth u i -
ket popular. We know how to eut 
every kind of fresh meat so that It la 
pleasing to tho customer, snd our ruts 
of meat are delicious to serve. Coma 
tn snd get the best that ths market, 
sffords. 
BABTH'S MABKET 
Bark of Postafflce. St, t'loud. I U . 
CALL AMD M l I S 
W o m e n ' s mul t l i i ld r r i i ' s H a i , l u l s 
i, BpsateNi 
PERCY'S BARBER SHOP 
< '••un Bulldlaa ai Theatre Bntranea 
., n 
H A T T O N T I L L I S 
Hililies,. MataakMB, 1 imirs, T,dime.i, 
I'osl t nr i ls . I ' r u i l , E i e . 
-see I Hunr S,„illi of I 'osl -Office 
.-, i l l , , 
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w VMI II in H o n 
l i n l Si: WAN'TKI, I'm n.slosl. with 
l ino,' N'.l ro . ins an.i alt modern 
, ..iiv.ni.'ii. .'*. \"lnit h a t s vou to ..ffer 
for rental Apply lions.*. • -ire the 
Tribune. 441-tt 
WANTED B | nun. ninl witu. tWO 
COI it ini: rooms for Unlit house-
, , . . . , ; ...:.'.. IV .,,..1 v'.i, . 'Vsisiii; . . Ot*e-
ferred Daacrlba full., gad ..tai.* how 
far troin l.iisiiiess center ninl tourist 
elubbous!-. l . i w prle* par month for 
B no.inks Ail.lress Oeo. 11. ltoyoc, 
Hhooebsm, vt . |lip. 
Al TO S K . K \ ' H i 
PHONE 32 K»r Anlo Service 111.>..-.! Car) any-
time, an., ,i here, A. . . . Dell,,,ion, St. 
. 1 1. If. 
LOST 
L O S T Bunday, • re.i baad Mexican 
>.•.."... left e a r *J'.j mill 's M est o | 
st Clond. Reward fot return to City 
Marshal. 130.00 Howard. :i l i | . 
WANTK.Il 
W A N T E D — U a a a Bag* nt Tllh—III 
office. Five cent* IMI |H>„I„I. Must 
he clean mid mi wool. 
H A M ' K I i I'eur 1100.00 jH'r week 
IIi> II to sell. HKHT-Koi' ,1 n i l ,*i,ug>* 
.. a.i.* Aoionioliil,* furnlslitsl. s tand 
,,r.l Prod acta Oh*, 411 Mnin. Uriinvill,-. 
Oliio l t p 
WANTED hntaaslta tapraaaatatttaa 
in . ii. h r..,liil.,* soiling l.nl. 'lit.sl 
House Weatherstrip. I'nssii.le t>. sara 
|SC .'...;.>. l'.rt.-kc-i l>> iiiitionul all-
i e n i-Hng. nine million elreiilatioi. I'n. 
lection, exc lus l ta territory. A l i l -
sl-'.Al. PBODUOTB, M.iion. tin IIP 
AGENT WANTED To s. II baajt en 
t i l led r a n i s Silo.ol of S l a t . - m a l l 
Ship." s.-e W V. I 'or ter . I'"*, "•-"-' " ! ' 
M I S t ' K I L A N E O l S 
TrllANK I lAl lKY, expel ieineil nut . 
niei liaiiic. wi l l ilo ymir work .it U e pal 
hour. Any oilier kind at »"rk rea 
...uniii.. mi l So. I'ln. Ave. 
Comrade*—ha >/c plrnly of weos 
n o w tor everybody. Wood yard hs-
,wa—i 8th aad Pth on Delaware av» 
Osll or address P, O. Ho i 017 11. F 
l l e l l inger . « - t f 
I F TOUlt WBL-I, In out of coininltsl-Jl 
or you need s new one, call oo Ort| 
Prattler, Hot 82.'!, St. Cloud . 17-«r 
KI:AI. KSTVTK n m SAI.K 
K.llt S A I i: A 
. . . i l l . avenue Mm, 
larga lot ".')vi in. M I * . 
ami B l t t e n t h St. l lnx 
(M tf. 
t',ft 11 SAl.K House, r. larfS rooma; 2 
UsaptgUJ |atr. lies ; l hloeks from school 
In.use. .'. I.lia-a, from Presbyterian 
church. S blocks from post o f f ice ; 7ft 
foot front wi l l , fruit aad dowers. 
Price Right. Address or call on T. 11. 
Summers. I'tiruiliire Store or ltox 11. 
St i loud, Kla. tf 
Kll l l SAI.K -Kllio lot Rough Lemon 
tJeadtlngs t ie , ' itorn seab nnd dla-
ons.' 919.SO ihoiisiinii f. ,,. t.. BabrlDg. 
CKEWM M U S K I t Y OO,, l abr lag , 
Kla. l t p 
stats, Iteiuriis r, twenty stnt 
hnr . ' . ; , , ; • ''.'..iii iMi'li i 
section oi tin* country lo Indicate, in 
a small way nt teas', the tr, ...I af 
sentiment there. 
CoollllgB is l-llliliiliu sn*....- in Un* 
Kast, l iavis ' streagth is In the s. .ulh. 
l.i, Follette, as i \ | . e i , ,i. i, strongest 
la Iho North anH Northwest. Son..-
100,000 voles hnve lieeli cast In Ihi-
trial I...ll..tint Thi rots - ev te l j 
• in ided, t 'oolldgt leading wi ih a total 
of .'HI.nni. I.n I-'..11. l ie i.. s,... I . . i l l i 
30,8.10, mni P a r i s is a . I.. • third with 
'*.ii. .-.-.I. 
T h i s iu :l araj baafs ..ut the llgutas 
lilt.lllllloit l>> othet s l i n w MHOS, I'll.' 
i i .ai*.i aewtpapat group, iiia.ie ap <n' 
•join,* fourteen i.< ,* -papers published in 
til.- prin. ipnl ialios .1' ino nnii..n. have 
r-ollad a straw i I B M 0 0 banota.! 
'i'llllt vote iroin ' in ' ,-ilies s||,,\v I.H 
Follette tirsi with 10,680, Cool Ida* 
. . . . . m l wiiii :i;*-'ii> aad Dat la s t l i inl 
Willi 17. n u 
The Mali.oi adds |H,li In which Ihis 
newspaper is naitfctpatlag is i s p i s a 
satat lve of Ihe m a l l i,.\vu nml rural 
vote. l i .e Iloiirsl s l inw vole is ill 
most e \ . lusively from tin' Mi; . i l i o s 
C.llll.iliillt' tills new spn pel 's poll 
fi-oni ih.* country with tin* B e a m poll 
fr..m lh>* ei ly w o lmve n total ot lu."-. 
831 vole- . l ivid,tl as fo l lows: Oool-
ill).*.*, T.l.o.M, : I.n Kol'ell.*, 7t..-,lH. llll.l 
Datla, 47,1ml. 
Th,. v.n. s n thaaa paHa tto nt coarse 
populsr voles nn.l nut I'Mi.-lly elenrly 
Indicative of the eleetontl Itraagth of 
lhe three candidates. However, tlie 
tabulation of ihis ..-.,-
,. 1 1,. trotlug by stale 
l lu* o| ip. . i l i nn . \ 1.1' a . 
. 1 1 . 1 . t i l l . 
S t a l e IdgS 
New l . o k UK-Ill 
M a i l lllllll M M 
I I I lu. ,1 ' 7..HI 
w i s , o n . l n . ' '• 
Wanhlngtou 134,1 
.Mn.- - . SOI 
Cal i forn ia 888. 
Texas .">'. 1 
Ueorgla 1 ".n 
N . B imp, 1171 
M1PS1SS1|M>I Sa* 
Kansas l-'i'i 
Vlrginls 1 r>H 
\v. Vtrglata 17'n 
i ' . i .11. . I B M 
M o l i l a l i a M l 
Wyoming l.w 
s ii.*.k.nu M M 
N o v a iln 17 
Michigan '-'i".7 
paper 's 
1.. . I n . 
.... .'..2 " 
Folletti 
1 ,01 
7 J I 
oeo. 
17T.I 
110 ; 
not 
s| . , : i 
::7H 
1:11 
I.M 1 
H U 
11:1 
.".7 
1 ins 
I M 
11:1 
.',;: 11 
11 
17 
70-' 
mn Ion-
otters 
... . . . , , , 1 
1 Ml v i s 
2001 
IHIS 
l.-.s-J 
-.'III 
III.'. 
IBS 
•J •J.-*.". 
1 ::::_• 
IH7S 
171 
l.'.l 
22 IU 
I I , ' . 
1 HS-
U'S 
I ' l l 
BU 
117 
BU 
748 
Jortty ' from the l a r p l small 
towns nml I'"' e l ' I 's . 
\ lnnv llilnms "liny happen I'.'twoen 
now nn.l , .\.",,'iiu.i 1. 1.0,1 ..... ". >,..i,). 
would "wii . l i Un* rots 10 make H tliinl 
uml ileelslve nl Il.e pells. i lowover, 
political laadari in nil partial m e 
watcblUg thes,' l'resiilititi il polls 
closely, aad yaa will bs rendering 
lh. in a .-i'i". i... il you vole III tills 
Presidential poll nmi snow than, tha 
strength ,,f y o _ raspactlva candidates 
to ihis tsrritory, if rou hatea'i vol,si 
. , , , . , ; : : . . ; , , • • • : , , : • - . . . . , , , , , . 1 . . 
hull.H liclow and mink nn X b a t o n 
lhe inline of lli.. .'iniiHiltiie vou wiint. 
1.. ba ih.' to*M i'losi.i.'iii nf ths United 
Stnles, Show yniii- fellow volers in 
othet s u i t e s who Florids wants for 
President. 
Tntnl 80,301 80,830aO.BOl 
Vlcwi,! from tlinl standpoint It 
briam o« hack 10 tin' fact a s Mated 
in thaaa calutBaa batora, thai in,' nu-,' 
is gO_g to ba a c lose on*', so eiose that 
the illinl choice of I'l-osidcnl may 1»* 
thrown to the House—or possibly on 
into tlic Semite. 
Tin* Literary Dines! Is conducting 11 
aatrai straw vote, lint us yet lms iiia.ie 
no iiiiiiounei*nieni "f returna. Tlie 
votes pencil by the Digest wil l in ilu* 
-:--;*-.****:*-:-**<X-*-.*-.*-.--'.*M^ 
I Your Choice for President? 
ST. CLOUD TRIBUNE 
PRES_DENTZ.\L P O L L -
CALVIN COOLIDGE—Republican 
JOHN W. DAVIS-Democrat 
I I ROBERT M. LaFOLLETTE—Progressive 
(Put an X mark before tht one you intend to vote) 
Alter filling out th i s trial bal lot , p lease mall or bring to 
the off ice o t T h e St. Cloud Tribune. 
• • * * + + + + 4 * + + + + * + + * - * S ' * + + * * * r * * * + + * M ^ ^ 
KAHM 1*08 s.M.K Two acre . , on 
city l imit l ine House, unto, furni-
ture, cow nn.l nl.out fifty cliiekens. 
Very reus ,1.1,* pri.e Apply to W. 
0 , k l a g . tf. 
J.l iT IB BLOCK 114, Plats Oil gnd 7H. 
Bectlon 1 •". adjoining tha . i t y l imits 
mi the east. liupiiro of .lolin It. 
,I..II. -. 171** w i - , ..ii.i,1 si . Racine, 
W i s Batt. 
I'i Ut SAI.K Lot 3 in Ul,,ok 229, Ad-
dress \ . M AIH-VI.S. 11 I'.'!'-' \V. BOth 
si . Lo. Aii|*olo.. Calif 4 2t\'. 
OLD i '" l < I N V L I F B Inroranci 1 1 in 
|.aiiy ..!' ,'llieni:-.. I l l inois . offl •' -
.t^.'lits
 ;l w lde l li'lH a u l i inr.-a. . .1 op 
port tiiiii>- by vvriiiia n a n , w.taiaii snd 
child from agas B to Bl tl nininl. 
., nn aninmi of Quarterly premium 
lilan. fnr nil BtS ii'.iii- lip to **'. 
.Ills rh'M.'Cll. WhllS f">r II"lulls 
iii,* limit is -tnu.iHiii Ai the Company 
i l l s , , s n i . s l . i i i . l . i i - . l l i s k - ...ll* 
an.niu luivo very f.*, rejections, 'I'll'' 
, ' , . 111 luim j . isl onl. red I'lnriiln anil is 
looking for 1 s....n producer In ibis 
locality. i t p 
KOK SAI.K 
0OO1) PIANO and child's cr ib tor snio. 
\pply , Mullen. Tenth sii-.et und 
Kentucky s taaaa . :; Btp, 
11. 1. sMl'l'H lms Ciivemitsii banana 
plants for sale H i - p l a n t s set Insl 
winter are btootalag no*, gad aara 
ripe trull before .*> vear .H.I, Up 
K i m BALK Coll 1 aii . ide l ighting 
plant. Reasonable, impure I'.ai 
lev's l i i . . . 01 y. ".tf. 
I<lll».,is FOB R E N T 
P C R N I S H B D ROOMS for Real wi ih 
or wiihi.ui beard at Osraat "t 
Ohio Ave .nol l l l h St. 3-4tp 
. n u t RENT Furnished rooms nt 022 
s in street) earaet of K a t y l a n d Ave. 
Kour blocks f...m Tourtsts' Park and 
two l . lo.ks from tew t.l.1.'I*. f rom 
\ e * . I i iu), Seliool 1 l ip 
K, l i t K E N T T w o nice- funi i - l i i s l 
r ns f..r l i^hi I...!,., ki i'iiii*: with 
ei ty In-lil a n d w n l e r fneiiti- east ami 
nor th fri.ur K e n t i l . l i , SVS and 7ll. Sl 
Mr. I , W. S m i t h . ."itf. 
K, i l l SAI.K To Ho- liiuln-si b idder 
one loan nnir... I y e a s old, hrldle nnd 
saddle Included, Ibool I p. m. Saiur-
,l.l\ 11. 111 (ba p..sl.H'1'i. .•. See .1 M. 
Slnilh. l tp . 
BANANA I.ANH •". . . .res . mile ami 
imii fram st Cloud aad >iiy i.n 
.... .•: 1: .1 lieviin. B01 s m 
.-,-lip 
F u l l SAI.K.- 1 .ill-lie Una. ISxlS, torn 
dining 1 in .hair- , two statad inl.les. 
'i* .1 Rosjsrs, .Miiiyiiiini Ave., bttwasn 
7tli nml Bth si .".lip 
j.',111 S A I . K . Museovy Dacha nml 
*l.l. kliims. II..ml stock Line Alniiil-
sinii , ' . s k i els. also yoiiuii , tii. k e n . for 
killing. Writ. Boa 2M, si 1 I..11.1. 
COOLIDGE, LAFOLLEHE AND DAVIS 
RU NNING NECK AND NECK 
I.i'irnnlli-ss ot h<>|H-*>. wislii*s. prvrti-r-
.:..ii.- o s d .i braTC <irha_£1.ng **t political 
teadera as they nuitili* tlirinitfli vurlmis 
^i.i\i'.v;inls. Ki'iiti'livlit'i UadlOBttOlU 
ponoorntns our Koronber etoctloa hnna 
eontineni otnmy keen ttVAonntn that 
tin ri- « i i i in- III;IM> tnrptinOg whnm 
U M LIS 1 November totn lms bona 
tnbolatod. 
Thi*. II''W*.|»I|M-I-'< 11:11 im 1 will, ' in-i'*.i-
.li'iiiiiil poll is DOW intn lt« fourth w.-i-k 
nf lm Um in:; Thrnuuh its connection 
with Hi.- I'lihlishi-r-a AuiiMii-ii'i' Hcrv-
li-e of N.-u v. . ik th.- St. Cloud Tribune 
Is rooparettBfl wiih tOBM M t W thim-
anjuX newapapm. ptUvHatoed in oonty 
+•I«J••,••^•^•^•^• .^: ^ »:**>-<-:*-:.*.-:".«!»:*^^«>*:":":*>*:* •:*•:»:":••:••:»:":••:• •:.*:-:-:":»:*.:»:":»:»:*^*:«i.^ 
PAUL 
OVERSIZE 
HEAVY 
DUTY 
FABRIC 
TIRE 
in our ti-ii yonTt" connection v,iiii newapeperi 
tto iun*' hail cosfltant opportoa l t j t" ttatiy •*_• 
vi-riisiiiK u d i»hsi-rv,- ita 1 ffi'i-ts. O M ot tho 
tnntn wo Mnrtoti i* thni only hnwnot a d v a r t l a l n i 
pnyt * .11 h ini •,1'i'ii-iiinMi in u st in- t nu- in every 
detail . When wi' KJI.V wi> m e in:iki:iK nn offer 
on ..Huiiit tnoAA\i v a BMaa junt thnt. Wi* belleTa 
Hut l';i:i] O-.-iMi/,- HeaVJ iMily K.'il.rii- Tin*- will 
exceed! in net uni uill-'Ui-e nny other fnliri. tire 
Jiiiilt ami wi- know thai wi* pun ha-».*il nl n low 
prlea Just bafere iiri<'*s i d r a M t i aad vre un- .-f 
fertag thf flr«t nmall lot at IIPII***H WO 99M not J 
inaki- HKiiiii. '.iox'.', aad BOaflH itaaa taonf. Vroo 
daUrary within taa l a t a i 
30 x 3 1-2 
if% &AA1L d/LcfiJ $ ^ f . 5 0 7 
] ! I..1,11 Illlililsna l-hone IS 
AW ORLANDO'S 
xFAIL EXHIBIT* r 
Band music! Fall's newest styles on living models! 
Automobile show with the latest cars of all prominent 
makes! 
A gala day in Orlando, Thursday, October 9th, the Fall 
Exhibit. Won't you drive over with your family and 
enjoy it? 
A V niiloinoliile SIIOH » i l l i i id ian , . ' a s s i s t — a l l ths 
li.nlHii; di . i l irs rt'|ir«'s,'„l«-<l—largpr li> Inr tin,,. 
laal }tm*rt nmttmtm shawl s«»p ti,i. tMt ii> nil 
,,..'iiii>. in, you visit ! 
D . I M I . . . i in- i ' l—inn io HI. all day !".>• , I 
iia ml . |ili,., inn |*<>ixl miisi,-—iin.- clusHii-.tl tiiiisir 
lali'Hl st-*|is! \n . i orrh(**,lras in tin- I, . .din- slur,'. 
for thr Kail U|.> 
C l . l . wtuil llo- r.-.il gataJi nnii i a i Tliry villi lm 
reptPMtiil«l in Ii i i . Sf-cnnrl Kail <>i>ri>i<-.t*' Vlinia-
llire u r . i l . , , i.l*-:,I IIUIII.* displa>,il , iiiiv.l an.I iioo 
thing-*, for In.no- I.n>-rs' .St , these . 
C X M I I I I S SHOW mIlli Hi>- irlilli-r of Kail's gi>l,l,*i> 
rolnr*, id ,.n,- of tht- l l ioalres—livi in; niodi-l- ,1i.-i-
lilM.ting apiiai. I from nni* of tlie lai-KeMl -il-irei.! T w o 
STtltegBl M l i o d this , ,if cnirsi'. 
n i i u i a i i i K s r„ni|>.*lin|{—uloriinis winilows—lli-
leriors, of store,, in Full costume—al l lovely—all 
.'•II-II.I>I(: Kver) in. a, Iiii.I , , . ..|><.rat iin* for the 'Ml, 
—super exhibit . 
n m I. JSTOKKS crowded, govrr. hlioun i le lr- ldine. ,le-
inarinieiit st.,r,*>, surpiianlng the expertei l with the 
new thingx of a new season! Com* over—enjoy the 
day) Thursday , Mh. 
n K I V K over In Orlando. Thursday, the ml, of «,i.,l. .a—UOJUt the day a l the l i t ) Heautiful—dbirover what 's been 
done for your entertainment—all NOW being put in readlnewt. Second fall exhibi t—all working l«t*ether for a 
great day of exhi larat ing pleasure's tor V O L IThls exhibit | s planned and rarrird oul by Ihe Orlando o . l Orange 
Advertising Club—affi l iated wl lh the Vutorialed Advertising Clubs of thr World. 
REMEMBER THE DATE 
Second Annual Event—October 9 
» * m m i m i i H i n i n i i i MMIHHH»»»»»»+»4+X 
! ',M.Jt++++$+4nr+++4^rt-4'4-4'--.--l-l.M-'..++Sf*4-M 
lMmMMMsMm2i%UMJ4^MMil2^^ M_ii-_a,*_-i___*--___*_m 
^••X.I-:--!-! •^••fr-r-!<-^-X-*<~H^**-l--H-->^^-!-»-M-'>>4^ I I I I I I l'->t>4 
Come to Orlando 
uThe Shopping Center of Central Florida" 
* 
Thursday, October 9, 1924 
• : [ 
i 
i 
i! 
ht* •!-I--H..H.+.;..;..;..,.....; 
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TAII\TCnM DTTCTMF.CC PT f\rtl AT 
KIVE CENTS THE CO***! — t a m A IRAK 
II •IV/llIHO-UlU D U O I U J J O O ' 1J1^\J%^IY 
New Business Concerns Are Getting Ready 
For Opening During the Latter Part of 
September—Is the Largest Block of Stores 
Erected Here by One Owner—Marked the 
Beginning of Renewed Activity in Busi-
ness Buildings in the City of St. Cloud 
NOW BEING FILLED 
I Completion of Six Commodious Store Rooms 
on St. Cloud's Most Prominent Business 
Corner an Event of General Interest to 
Every Citizen of the City as Evidenced by 
Co-Operation of Business Men and Women 
Shown in This Edition of the Tribune 
LIGHTING STRIKES 
SELDOM IN FLORIDA' 
Till* eoni | i Ie t ion 1,11,1 Op-SBing nt Hie 
si*. . otlilli.niii.ns sl . i lei ...nils a t till ' 
totem uf Klcvi'tiUi street anil Now 
^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ B ' * * ' 1 ' ' * iiv,-,,,,,-. Known ns tin* .lolinsi.n 
, , , , . 'loudness 1>1..,k. marked tin* basjrlaaliui 
l l i . ivs no uaa ilmlgiiiu n eli,|> of, -
thunder or ., boll nf Hulimlng. , , f '"*"' '"'shies,, hull | set l t l t lss In 
In the flrsl placa it oaaf la* done (HI. Cloud, mul araa lhe foreriiinior ,,f 
nn.I iii ihe second placa residents of nlioni ii ill, asa more mil. , ilni,- l.n-i 
Morl.li, have II illi-tlnel lldiinvtnge
 m . s > ( , _ _ _ _ ,.,,.. , KMII) ,,,,. ,„,„. 
„>>•,• iiie rest of tll, untry In tImt . . . . , 
„ rasiulty ot i lire canard by ,*.,„,.«- " " > *••-»• -' -"" ' • 
pherl,* i-lw-lrlt-it.v In Klnrliln Is in, <*x- Seenilnn title I., the eoiner thnt 
e . | i ion rather thaa tin* rule. hnd jte-an in Utlaattea tot auaa ihnn 
Klnrliln hns iiioro llghtnliig inn* ,„.,, , , , „ , , „.,,*.,
 a partially opuplsttd 
r;:':'::;:r;:;:%h!:r,:;;::K.;:,r;h'-'' — * - »» - « . 
Mine arrange facts, according to Wai- F- Johnaon pl 1-.1 tba tr*-iinii of _ 
Nr .1 r.i'iuii'ii. band of \/*n Tampa Both Larger Btructure than tin- original 
weather bureau. plana of thn old ownera contemplated 
Fl i i r i i ia. nf the Bectlon covered by . , . . 
t%n T„ , . , . , ; , mrenther bureau, e i p e r l - \ M lu o r d e r " ' »' '' « e m « n d f<" 
••raa un average at 80 thunderat-orma bjalue-M InrntlonB thU Bummer pit 
par annum States In 'he north ex- | tended trlth tba completion ot tl 
partem•(• mi average of 90, f a ' in that**01* ^Mnan. two of which face 
stale of lUlnola properjj 
\ i';i r amounted 1 nml 
la properm UM 
in more than « 
riorlda'i wns only 
i h r 
dollar** 
182,400. 
Thi* nearer tin* approach t< 
•quator the higher the cloud level. 
Tiiix fart areounta tor thn remarkable 
frt'cciiiiii of tin* atata fin,11 proparty 
teas .111.1 ins* uf lifi* fnun boll light* 
niiiK. Hoal of tin- lightning in riorlda 
1* from i'loud 10 cloud, high up unit 
harmless 
Thuaderetormi In thi** BbCtloo. in-
Cording t<> Mr Itminelt, mi* ri'iitly 1111 
•4vantage and 1 weathat "agfety 
> | h 1-' Aa H rule whan tbe tempera 
111 n- in tlii-. lection approach! 
degrees B tbondaratorm takes placa 
nn.l there la an Immediate drop in tbo 
mercury. Tha nal result i.*- tbal 
Tainj 1.1 - blgheel temporal nt'** murk 
gganda .11 OT nn.l 11 fraction, while 
most .iti.-- in tin* United ttatato reg-
• n nun ti blgbar hgoroa Tampa 
KKHKKAl. I N s p i x TION LUKftVICB 
ON MM ITS \M> >K(.KI AIUKS 
ftUUUM KAMI) OROWTH 
and 
0 par 
rerivrnl Inspection of frnll 
re*u«*t-iiUli*H in. riMsi'.i in..1,- than 
cenI during Ihe pasi fiscal year, un-
cording tn report 1 now being romplled 
liy the Bureau of Agricultural 
Keniimnii s. The Federal ft md-prod net a 
lii-iii.in'*- handled I_7.:..YI nara of pm-
il-.;.n al whipping points* compared wllh 
Tl»4dB ,'•""«• the preceding year, gad 
-..M'S.*. par* ni receiving points, com-
pared wiiii I'H it;i 1 t*ara tha preceding 
Inapcciimis iii California alone to-
taled ui . i . t onto, nf which approgl 
•n te l - 2.1,000 ante wara of grapes, 
ini'i'.ji*-.'- n ere Bboa a alao in Florlilu. 
Ooorghi. iiin im. \ i \ \ ^ "ii Ofteoon, 
smith 1'nn.im 1. n. i i i , Virginia, Waah-
nagton, atwl Wlacoaaln, wmk waa 
iiiniii 1.1K, II fur thr llrst time in-i year 
ill ArKiiiisi*. ,\ri/i>n:i. .M11111111 m. I ><'11-
wtiM-, llllnola, !;,.:;.,ii.i. Kanaaa, 
Lcnilalnmii MliwlMlppli Pfebraaka, No-
vmi.'., Nmiii <'im>iiii:i. Penna) Ivanta, 
taxim, ami Wi si Virginia, 
Wtdenpread domand la balng mg 
for extension of tin* aarrlea, aeeordlni 
t<> v ci, Etohb, In d u n * of 'li*' Fad-
oral Inspection Herrlca, and tba "tarh 
Inr thf iiirrt'iii year h expected , n 'M' 
hens ttr iimn ovt'i* before, .Mr. H0I1 
Hiivs Mini tha demand for Increased 
eat vlee will IM> mel a* rapidly aa men 
mn be trained and fnada artll pMnlt, 
II \H expected tlmt hatwaaii i0,000 nml 
rtu.iaai ..irs "il l bo Ltwpected iins real 
for ihe Klnrliln n t nm Exchange. . 
• 
iymm 
loan taatl^ort arenua, the mnin bualneaii itreei 
million °f tba city nnd four roaou teeing mi 
Kh'vtMih Mtreet, Jnet oa the north BMI 
of Eleven rh fr the poet-office. 
I Thla i- beUeeed to !»• tha heal lm n 
Hon in tlm city fot Iraatneea concernm 
'n ml 11 in 11 mn Iii r of apptlcattona thai 
hare been reeelred for apace In thla 
building Indlcatae thai there on* Quite 
II few good hualneea man looking to 
ward si. ci 1 fm- |m>ntton« 
I Ihorrly after tha Johnaon building 
atattad mi tlm hiuii pletion of tbe 
- i \ rooma. • bandaome tlla bloeb and 
ataeea rea!4euee and rooming bonaa 
I waa begun on Tenth atreel nad Flor 
•MI *1''H atanua, mul this waa ranldlj coin 
pleted by C-ontrectut P. D, Morgan 
nnii in nuw 11. .11111 I.I nad known H--
ilm I'l'im I'lum. 
Only 11 pbori while afterward I A 
Oateen, local ITord dealer started work 
mi it gaw BOxlOO garage on l^ennej 
Ivmihi avmiiit'. near the middle of the 
hi.11k between TVnth atreel aad Rleven 
tii atiaet. 1*. K. atorgan, eontrai tor 
nmi .ins, Mage making Dunttle blocli 
Tht*n ti fan weeka gnjo the 
Bank c pleted their [dana fm' 1 B M 
IM I.I. i.uii.iin- ui 'IN nth atreel and 
New sfotk arenue, atattad arntb M 
.nn >•. artth Lfranh Ronete ti** pealTactor< 
nmi ihis week ii.-ivn ih.* building ptac* 
liiiilly ready fot tba r iVdUltlnna 
to tba alaa of tbe hanh building were 
fmimi naceaaats wbtn tba wotk waa 
attTted, in order to meel the demnwU 
nf buatnane com erna needli 
nmi -in additional 88x40 building waa 
added hurt waak« and when tba Pao-
pies Iliink Is i-nniptt'li-tt il will ba u* 
nim Ug two atory tuink building wirh 
11 bnalnaaa room added inni of fine*. 
abota nml wilt IK* mm nf Mm 1110.1t 
nltnmlivc bUldtngg in llii- <il.\. 
following ctoaety with this develop* 
mi-lit came tbe new hull.ling for ffll-
Imlm W'IIIIM r, which li itisphn in_ ilm 
nhi frame occupied by Hi 
aery and Heal Market, it. O, Kaaaral, 
proprietor, three doora fmni Bleranth 
rf teal on Nan York avenue, eg tbe 
wi >t aide, Thi*-* building i*- rapidly 
Hearing completion, i»n*l udda much to 
t l m ' i | . p r : i t - : m •<• • r ( h i t s i i l t n f t i n 
atreet 
On i'< nn > it ..nijt avenue, plane ara 
under way for a Inrge building ha 
iiiiiipv the corner of Tenth atreet, thla 
blor,, beJug 1 art of the dlatrlcl thai 
uu-* devaatnted by iln* in l-MT. and 
which lms never been completely re-
luili. 
In iln* Hm .li ii li 1. il.-str 
conflagration of Ju l j . I01T, only a. A 
BLeech and ll. <'. Hartley'! Btnrea have | 
Iii'iii rebut II |ii 111 IK Hi-tiirl mil il |>m| 
new era nf building started wiih tbe] 
I work on tba sTobnaon building, The 
'new i-'-niti garage i> in the old dle» 
ni . 1 destroyed by Bra, which la tim 
moal n.i'iit addition to iln- bloch M 
: busaUiesa houses on thai atQgat. 
' Us ring alddlng fuilU in the future 
©t si Cloud, Ur, and Mr-. Clnud *V 
1.1 nh 11-"ii pm up .. ntrenueoa Rghl tn |gH tin- bulldlnga nn BWenth nml 
NOW 1 "i k :i Vi rum nni 
iny iimn-. lin.iiuial 
when work m%* H-nlly glutted ll elored 
•eeaoad in MINIiJ 1 in othera the Bamejtbe 
ontbuataam tbal 9tng back ot tblajtlm 
buslneea renl ure. 
locution*,) absrlng half of tba north room wttb 
the Bbaker Land Co*, offlcee. 
Ibe Tin* Simp. .111 niilii-t'lyy imw 
hnalnaaa in tba rlty ocenplaa ream Ho. 
8, fticing on Btevaatb itcaati on tha 
aaal and of tna buildbigi between Kaw 
Vmk mni Penngy/lvaala g-raainoa. 
The hiisiiiPHH nffit c af ih»* Tribune 
baa tblg weak i"*nn amvad to roaa \<> 
:t. .I'liti-r of tba building, faelng en 
•tovaath Btreet, wbara an addtttenal 
f office aqttipmenl will be added Main Ona- Line 0 
' to th office auppllea gnd atatlonery 
gaoally carried i-y nils office, 
Many fly-by-ntgbt concerna have 
11 <-kiti fm- apace in thla new building, 
imi dm nu nnrs have triad to le-cuee 
vow bnaineaa cencerna thai wara 
needed to add N tba t i iy ' s grourth in 
obtaining tenant a. 
I'p tn Mils data this la tim largeel 
Btngle boalneaa block to be erected by 
nny nnn owner in Si, < 'l.ni,|. 
Tlmt this addition to tbe city 1.,.-
im t with genera] appreciation i.s nvi 
deuced by the largo number ti( spm-ini 
. . jadvettlaementa contained In the extrnl 
1
 "
y l , u l
 pagea of this laana of the Tribune. 
ri.iii. gra atHl on hum! fot othet 
ini<iinmi*; i<> this building us aaaa at 
bnalnaaa conditions warrant tba huiM-
in_. mni ihii'imi's «iii permits, tba pre-
perty having a SOxtdO vncanl Lot ml 
Joining nn tim north aide fot addl 
Mr. i.ivhmsi.nn. Boon after nnder- D i l l C C P i i / r b i n i r r t~t\o 
taking the completion of the Johnaon f i U L C d U l V t l M U U I r U n 
REFORESTATION 
sfnl 
new 
bulldlnga in st, 1 fowl wnt auec 
in aat'iiilng iim contract tor the 
M-htMii build bum in KlaetflMMe, at .1 
'ii-1 io the county achool board tif 
$100,000. A little inter im aacured tba 
coiitriiit fnr whool ha lid Ing nt Tal-
labaane at n oaat of $i^ri.ooo. and other jgtumi 
aaaallat jobs in th-.* Mtiitt*. wi th bead* 
ajunrtera M LOMtnunaa, Mr. Uvlnga* 
inn is booking gftai huibiingH coatracta 
all tbrougk th* aectiott, i iu- or Utile 
wimt his payroll meana tn tba oonnty 
nn IM* aattmatad from wggaa yamnt-
A atnrt toward foraatry •MMgaaanat 
of wmaTlanda <-»n ba _ndn i>.v sny 
earner through following n few very 
niles. point* one rhe A lnl>n 111a 
('oiiiuiissioii nf Hiiaajfij Wltila tn 
get the best raantta from tba practica 
nf foraatry tequirai axpat'l advica nnd 
aaaiatanoa \>y ptofaaaliaiB 1 fo 
neverthaleaa greal 
made in the 
ally paid to wotkmen in Uu* imihilng htm-«if «... *-«,, , 
tradoa, and trom the faci thai be hnd ' " . s i , i f t o J ? U f W l S L a C 
over 180 men m work | n Kissinmmn . I v ' ' , l m \ . . y .« ",•" .'•" 
nn.l st, Cload during tbe building . • , , " ' ... , i ' " 5 " h , ' , u h 01 
\i iari of 
witi i b'-
-"I e rs , 
prm-i-- *.- can be 
l i i ' i i innlng by flit* ow—t 
The folluwliig nre - l \ food 
tnmpa 
^^^^^^^^^—.jbt. 2. c u t 
lean than twelve lacbea l_rslfg*> 
nml or on the BtUmp, 8. I.e; ive I wo 
buaby topped aeed treaa on each acta. 
4. ltn careful !<• protecj the young tfm-
Ijer frnm injury, ,"i. Drag tin* ulns-h 
away from the remaining green tim-
ber to siivn tba latter from tba in-
Mdta, '•. Keep iiii- away from tba 
aroodland BI all tlmea, There win, of 
eonree, l»e certain varlatlona frogs. 
these rales, bul tbey are safe to fol-
lnw ns guiding principle!, if timy 
. , , 1 a re rubt-tantUlly followed by tha Hm 
,V ', 1 •xii.in.i owner, graal nrogreaa win t»o 
made toward reforeatatlon and proper 
His. Meanwhile, if the 
ohnaon 
the 
Tbe < imtraiior 
After aeveral werbB of dickering 
with MI rin ns conrractora, the owngra 
of Dm .inhiismi -bnslnaea block got in 
tOUCb '.villi lien, W Uvingstnii. wim 
letecl, overcom-jbad Jnat recently coma to this connty 
• l>-i t.h"-. but from Newltmry. near (.aincNvillr, :in.l 
deiil for the cninplctlon <if 
i\ Btore-rooma nmicr way at thai 
ami Work wns i in iun I lately 
____________________•_ Bin rt e<l in Mny under lhe jiersonnl 
This new building la already oc- Idlrrctlaa o€ .Mr. Livingston. Mr. 
up-led by the Koberaon Drug atore, anjTslrlngsfon had been a contractor In 
gra tot this Cltfi Plorlda for ahonl twenty years and I 
ner room Caring on j waa nol alon to n a the poaslblllttee|idafa 
•r Land j _ | auch a boeineoa davelopnieni aa was 
shaker offered by tlm toaapretlon of thla not* 
,v (own-|||,.|- ,,c mjore rnntiis. Frank Bourte, 
• ii' oatt of si. t'loml occupy the [who
 w a s naaociated with Mr , 
^yf}gjg% 
eratlona he wna conducting. 
thii payroll money was niieo 
al ineriiiiiiiis every week. 
I innii. r Mijipli,-*. 
iii tim erection af iim 
l >ui 1«I ing demsndi were mad 
local hiiiiimr dealers, Holllijpiworth -
Oaeeford, nnd 9 E Wll llama to tbo 
limit of their supply, nml limn quite a 
Large pari of the lumber of the lumber 
was secured from Hill A Co.. of 
Narcoossee, m Bnlah the 
It was found neeessary 
Robert Beidel of Kbvlmuiee tor o,e»*«de to ard 
window and door materiala, Tbep la te ! u ** " ' ,,. _ . _ _ _ _ _ , _ » - . *. 
glaaa waa furnished by Holiingawertb I own* *™ 2___ " 1 T? 
I QnnotortX and BCH t tna waU « . » ' ^ t « O B * r » " f f** 1 ! ! ; H , v i ' , " 
hoard nml plaater came from Be la. " J *_S ' , t l l _^ ! ,M SSS."" , , , s S _ _ t liimls still mora III-IMIIIIHI,-.'. un i-xia-rt. Local concerns ware niv,',, nil the forester will ,-isii h.n. i.. ni.l i„ inv 
..-.I.'is tbal .'..ni.i 1... ini~i i» " -— — " -
' j lnf mn to delay tba rapid rompletlaa of t b e j w U , , , ^ „ , _ , h P ,„ 
b
 ' " " " " ' " -
1
 , . '""""•-" , ' » "
 l
" ' "= '" H u n s ,,:,,* sfter ,*,,,,• 
than Euaalmmee in ihe I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Peoples enl irely new 
'which has (li ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
.\i*« Torh avenue, Tha Bhal 
t\,., developer* nf the famom 
landa ond Hbak< r Lakea, 1 M 
got li i 11 -
______ 
111I ire job . 
Hardware ami otner Bxtnrea were I 
furnished bj 11. C. Hartley nml McGIU 
tV Stnt l <'".. and pa lata were alao I'm-
ilahed by the four local dealera, .... h 
petting n inara ef tba woefc. 
The entire Job of plumbing wns done 
[hy Walter Karris, mir local plumbing 
contractor, and the electrical arork mid 
ail iixinri's sn fat Inatalled ware fnr-
1 b y . 1 . ( ' . t . i ' i l l a t i i i . i l m l n i . i l 
'I'trienl supply bouse. 
Roofing material* came 
plan of managemenl thai, 
siiHtniucd re-
h i - ; is- isl i inee 
will be rendered wlthoui coat to the 
owner, 
INTERESTING LETTER RBCRIVED 
VHifM S. V. MKKWiMHi 
ii_-i. 
l i n g s w n i i l i h - lessl 'md 
ib n„„„ of tb* i.i.iiiiiiiK. fn.*. . - , ! , , , , ,„Mi, , , r t i . . io; ' i ,H 8 ; i ; ; ; . , . ' ' ; ' ; , , , ! ;^Z' ! l ' ' R W l , l l , " " s S i " " ' 
.-ii Nan Vni-k avenue, and J, <\ tlal 
latin win hara an electric dlaplay room 
in ( Ins lml It l ing wi th in a l e u da;, s, 
jcontractors1 iiebt 
and is building the I1 
ni ihe preaenl time, 
bis nwn iM-cniitit 
roptes r.n ok here 
Stamford, Conn., Bept nt, 
Dear I'licie Joeh (JTatguaon) . 
sfOttra Of suine time ago reeeivetl, 
was snrry Ihat ymi enn Id imt sit-end 
a few days wiib ga hal anppeaa ynu 
were anviniis to fjoi liaik aa BOOtl na 
j ynu could, as judging from tbe p:i|M*r 
frnin Hn i - ] St. ( i n in i miisi IH* having
 a big bnnm 
Brick from] but 1 guana there te no danger <-f int-
end cement I ting Inst. I have wnialercd whal my 
Jas. Nftg-e, who also put in lhe lo| looks like.as we rented ll. 1 made 
concrete floors. Painting was done by m> arrangement! to have the yard 
Mr. Abbott, who is well known ns ii ; taken f.uv of if ii needs 
painter ami .!«• or.m 
I I OOlt I ' laW OF TIIU XKW JOHNSON HI SINKSS B I O O I N G 
I H I K I K t N llAMiUKS HIGHWAY 
KNGfNKEBA s i i o i i l l REMOVE 
riigini'i'i*' of the Rurean of PnblU 
Konds i.r tin' I n it e.l Stales Deport 
liirnt nf Agriculture, who have made a 1 
elfr**t* HIIMIJ of lb** OUUSM of hlghwnj 
narbleniM in onier ihni Kederal aid 
roodis] nmy in* huiii us Bftfely a* poaal 
hie, have listed tin- following 1 
I l f I l l V i i l ' III 
Itllml , nrvi ami mini inlrrs.-, tloim . 
sharp i-nrves nn embankments; nnpro 
ie»t«*d en 11 ui 111« 1111'i 11 .s ; u arrow bridges; 
slsii'P . IMIM'N vertical r-nrvea; wllppen 
nsi'l soif.ii is ; st,', 11 grndes; mirror 
rog 11 - M 1 1., hva or rough Bbnuldi t • 
rttgpp erowns; Hhnrp curve* nl brldgi 
nmi initi.i'iui*i. approai hes; grade 
lllgs ; iilis|M']'f|t'V:itn.| eun , 
Tlil • ii -1 In 1. • - Into BCCOUUI only t he 
•lahgerN whi.h the hlgbwny rnglneer 
sbmiiii idimiiiaie. h\ removing lhe 
.an-. ' if poaalble, nad If this <>an 
->•' done, bj erectlni proper watnlng 
signs, A ocfcnplc-ta eoltttjoti bf tbe 
problem enn i"' effected only by build 
ing sni', roada nmi ednratlng drlvera 
t 0 OBO MM III i l l I . ' i t ' A.i 
cutting or 
! t.klw. in uii*i way il ymi nee nny ima 
Ihat will <ln it kindly tell tbem to go 
nt it ami si nil nm lie* Mil. We are 
having cobi weather i'nr ihis time of 
I the year onlj IW n fen tnornlnga ago 
1 wiih froel enly a fee mUee abovn us. 
. Winifred ai.il her mother have gone 
'I np to Nnrti. Hampton about 130 ml lea 
• fnun beta, whete Winifred hnt ap-
plied for entrance to imtth' i OoUega, 
I It has
 a lnjig watting llal mni 0M 
must be well up to be admitted there 
, nml apply tWO years ahead. B_W will 
I know tomorrow uoralag, ns Bbe bad 
, her examlnationa yaaterday and toda/. 
1 raped tn he down ih<> latter part of 
November, DOO/I knOW whether .Mrs. 
Lock wood win coma when i tin at 
later. 1 want some af tboaa alea tat 
turkeys thai ara waiting for me, Daafa 
ami O/p are aa angtoaa na i- witii 
bea| wishes to every body, 1 remain. 
Yours truly. 
R, V. EaOOKWOOD, 
S. I snld my plate at 000 I'nb ami 
bought anotbet not Bt large, have 
nearly an acre ef ground, lbnist* has 
six badrooma, two baths ami >"'.!!' nh a 
abada 1 raaa My new addraia l» 
1
 Ocean Drive Weet, Hblppan, ttamfordi 
nn. 
NOT TAKING I I H K 
OWN Ml IHt INK 
it is mm 
1
 -t,.n's and 
funds have 
protection 1 
rwottby that iu the few 
cities wbava hteoranca 
been esta hlislmrt I'nr the 
f state, county •-ml city 
pmpc, r.\ against Bre nml lightning. 
uanall] tba target, riaka are partly nr 
whollj reinsured with privately cog> 
ducted Bt-ock Bra Inaurance compaadaa, 
In other words, although tbooa 
siains ami cttlea create Inaurance de« 
partmenta wttb J°ba for the admlnl-
atratlon'H frlanda and Halm to hi 
be "pi'i'piil" in iy by r-fraln-
Igg from insuring iu private coot-
ie ng bualneas lo tha itata and 
paying heavy taxea on premluma col-
li 1 Nil. they appareni ).\ dial rust the 
Bound news nt their own form "f pro 
teet Ion. The |»ra< 1 Ice of relnanrlng 
Biiggei - thai ihr mh ocate of ntuta In 
Burn nee dislike taking tbelr earn 
niedii 111" : «". i.l.'inlly tbey prefer fto 
hedge for Bafety'a aake and place .1 
lui mi both atdaa of tka fen« «•. kiaca 
one aorfona tbe has peea BUffldent, 
mi aeveral occaalona, to wtpa MH] such 
funds, the official custodians ara wkM 
in mm paspeel at Imi-t Lal tin- pm-
pl,. think. 
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The Johnson Business Block 
£ 
Was Built by George W . Livingston, St.Cloud and Kissimmee 
Over Twenty Years of Building in Florida 
N O W BUILDING KISSIMMEE'S T W O N E W SCHOOLS AND TALLAHASSEE'S N E W SCHOOL. 
COSTING OVER A QUARTER MILLION DOLLARS 
IT W A S a genuine pleasure for me to have the honor of erecting the new business building 
for Claud F. Johnson and A. V. Johnson. St. Cloud 
is proud and happy in the possession of such a w o n -
derful addition to her business section. On behalf 
of my men and myself I extend fondest congratu-
lations and well wishes for the success of the en-
terprise. 
i^aga tS8S* 
GEORGE W. LIVINGSTON 
BUILDER OF HOMES T H A T S T A Y BUILT 
ST. CLOUD and KISSIMMEE, FLORIDA 
iwaiH-m 
Tllt'KSIlAY, SKI'TKMHKK 25, IDM T H E ST. CLOCI) TH1BUNK, ST. ( I . O l l). FLORIDA rAlIE KI.KVKN 
SEE AMERICA FIRST—AND BEGIN IN FLORIDA 
Hy >lins<*rs I-'o I MI m 
No. 1. 
'n ihe nM IIH.VK i lu* pioneers rroaeed 
the p la in in wiu-mi-- draw a {\% QjtgU 
or boraae, then eanaa the ra i lway t ra in . 
aaal tba autonKtbUe, ami now a i rp lane , 
oroai w i i h H M apead of (in- wind. 
Midway hetaraea tha httaeonrl r l r e r and 
die I ' . i . i i " ocean w i l l be found ilit* 
Hoekr n o o n ta Ina, tka roof «>f tba con 
t l nan t 
For houn tbe approach | n kna MOOM* 
tains \-, iuit> ,,f i inr i ' i is i i i j - Intereet. 
A t fli-Ht a mere i lark httfiu'd e i g l 'ton 
f l a l l l l f ».l I 1 • " • ' 1 , 1 '• 
Nearer tbe rangea grow utrRnr and 
clonda palnl lu tba nppar air. Patchea 
nf ftnow br ighten up tbe btgbeai peaka. 
Canyon*- pe oat ra te tbe mountain atdea 
orerhung by preclploaa ffcced w i t h pine 
and f i r treea. ftreanu trtclcla down 
f rom tba anowy helghta. gather ing bere 
and ttoera Into i la t i l led wi th t rout , 
ami then spr inging away eeer tba 
steep piacee Lath the i r waters Into 
foam. 
Mun luNif-nif l i 'ui i t 
How pun> an,) lielpness |a man in 
ihe preaence of thaaa ponderous, tower* 
ti.K walla o( nii-k forced up logg age 
when tba earth waa in a tu rmo i l , 
However deeply you n a y be lupreaaed 
o j you approach tha mo unt a taa, when 
you reach them, you are in the midst 
of aw fu l grandeur, and inrpr taa -anon 
•urar ise la In atora for you. as pass 
the •u tnn i i l ntul f ina l ly to the p la in * 
hafond. but other mounta ln i are lo he 
crcaaed w i th s imi lar experiences he-
fore you reach tba Pacif ic, tba eartb'a 
greetput ocean, acroaa w h i . h I>.INK) 
miles Is the myater lou i and older Baat. 
where for centurtea i t range n w n bare 
h-een i iu i rk ing time. 
|\rom Pugel sea m Ban Dingo baj 
are strange alghta tO Boa, ta l l forest 
trees, lof ty snow peaks. mountain 
ranges l i f t i ng thei r ragged f r o n t ! al 
ong the sky Mm*, w i th water Getting 
f rou i dizzy heights Into r iver beda 
wi th Hiinda of gold and bare nud there 
r u i a i •••' old spani -h in,-- ions and 
loisy i imrta of t rade Mat tered along 
the rallroada l i ke beada on i i t r tnCi 
border" il i.v grain field-* and f ru i t 
land* 
Panel rate i lie bomei of tba / u n i 
Indian*, in tin* c l i f f cltlea of the Smith 
wcsi . one of t h e n ba r ing i ttngta 
but ldlug w i th more- than a thouaand 
room-;, or r lal l tbe Puebloa wbeta pecu-
l iar an hi lecture and sk i l l in the arta 
ot peace Hfl i hem far abora u r a j f e r y , 
nml n hose d l i l l ke of war In ahai i 
nn*-) n i i h thei r fierce Apache nelgfa 
boat, .\s i " tbe or igin ami fata of 
•theae myster ious people who in l i i t 
thei r huines bigtl up lu the c l i f fs af 
ihe mountalna, nobody know*. They 
were blgbty developed ar t la t lca l ly aa 
e\-*ldt'need by ihe beaut i fu l potterlee 
.uui maaatra rulna uncovered, Tbeee 
-i i i ' i i t t uii is alone tal l tin* atory " ' 
eiirl.v A Licena who l i \ i* . l nml l o u d 
.»uJ buptnl and worked centurtea before 
t t u i Ii i l whi te nuin came to tba con 
tlnant TTiey mag bare preceded tba 
Ind ian nomads of today hr tbe South 
preal who pnaatiaa unueoal akl l l hi tbe 
weaving of blanket*, woren ao perfectly 
that tbey hold water and w i lh - tand tbe 
wildest torrenta of m l n , I of col-
ora iiml dealgne as marrv lnua l j r a r 
led g4 is inoilu' i- nature. The Indians. 
i.i.i i i n ' ndepis i ak lng baakel Per 
•ona Intereated in i h i . form nf hand-
craf t , produced under the rude con-
,iu mn-. . a n f in , i detal la in a I I. b j 
.;. \v. Jamea, under tin- t i t le of Ind ian 
Baaketa, Bamplea of baaketa and o l 
ear ly pottery, can '**• ieen tn tin- lfnt» 
tonal nniseiiai ai Waahlngton. 
nmualng winders of tba earth!1 Then 
vis i t the Qrand Cayon of tbe Col-
orado r l r e r In Artsona, where the 
w a t e n of B rlni* 2,000 mllea lean] 
iu.ikes ita tumultuoua way In a , ' " " " 
yon I*"Ou lo 8,000 feet leap and f rom 
nni' to f i f teen mllea wrlda m the top, 
in a . ha-i i i 888 miles long as Hie r iver 
ruiiM. The t . t a i f u l l o f (he r l r e r ta it** 
cuurae la (JV,SH feet, it has been an 
tenalrely \ \ r l t t an ajMUl ami waa an-
p lu ra l i,i graal Hah of Ufa Hy Uayot 
.1, w Powel l , wboee experhm »s are 
moal grapatcal l ] told ' " rolumns 
printed by tbo government 
Do fay want to I leeerta? Visit 
the graal ar id ra t i on of Bouthweatern 
.California and Weetern Narada. knnwn 
by its d l r ta lon ns Colorado desert. 
Unbare daeerI and Death Valla) p u r 
Ing ihe anmmer ta tbe valley I2r] de-
greea lu the shade w i th a yearly aver-
iute of BO dagroea, TtUa region, toe, 
is snh.teet to eloild hursts and start-
l ing e l e i r h a l iiis|_uy-*\ .Dealh Vul-
h*y. in l nyo conpty, I- u l i f on f .a . is 
9T8 feet helow 090 level, the lowest 
spot i n the -United Slates. It Is a **ink 
of the Anaargoaa r iver. W n g i l a r to 
say. Ihe hiKhest point In the Un i ted 
Sdites. .Mount Whi tney . 14,fiOl feet 
abora ate twval, is only ninety n_flea 
d 1st am From the to.weal depresalna. 
Death Valh-y was once I salt lake, 
h i anota then ' is a w i n y graaa, A 
few suaki's. llaarda, and horned toada 
an* the nn)\ t i r i n g " m m - of i i l i i iu. i l 
l i fe. 
i ID j mi u lafa tn c l imb i moun ta in ! 
You can gel experience i " the ( l ine 
Ridge ami Allegbaney rangea of tba 
Bant, inn ga Weal and Northwoal to 
the K iK-k i i - s i r : in - and «Saacadea, nnd 
ser a doaan Bwltaarlanda, w h i n ' mow 
pen k i i su mini t*. maaquerada w l tb tba 
1 hauls, i f .vou wanl the real th ing. 
in thaaa mounta in* are vast mater ia l 
reeonn ea, a bare men can. 
"Rand the gntnl rack. 
And 11 "111 i ts In isi un draw the g U t 
ter lng droaa 
Ttiat moral h nal lona," 
Da you w .mi tn enjoy an earth* 
ipiaki 'v Ma Mad of going to I ta ly OT 
Japan, Where tremors and shakes gtt 
of iiaii.v occurrence, < 'a I i f or niu has 
ihe reputat ion for get t ing np • neara 
I-I [WH. in wbal is known us the earth-
-taakr tone, gad upon the blgh penka 
of thi« Caeca-dee In Oregon and wnnht* 
IngtOtt, ymi ra i l l im l roclta, rinse up tn 
the anon line, aa hoi f rom Internal 
f i n s .!.. i in- i im of the crater " f 
Veom iu<. 1 
r ,•-•',r. ..... ,;„ iLtv'rXuiah:AU a i i a i - ' 
pelago, leading off in the di rect ion of 
Japan, can aeen tin Lead nf a Tbnu* 
•and Hmokea, f rom tba glare of f i re hy 
utghl and of smoke by dny f rom a<>-
rald opeutugM in thr cnial covering the 
Inti 111^ 1 f lraa af tbe earth, 
Marhi im in Sim ie 
1 >,i , I-II want tn aee ho\\ .M'-u ber 
Nature, tho wor ld ' i greateal acnto-
treaa, baa f iaatad i*«iin-.s:i i nmi mar-
M ' I I I I I - w iuks in i t o n e l Tlu ' i i . i - i i noma 
nf tin- 140 American nat ional p inks, 
fa-reel ami monumeuta eatabllahed in 
vurioiiH p u i i s " f t in ' country, w i t h 
ihe I'M'eptioii of the widely known 1 
; '. .. ir., -,, '•"..*>'...'... moat] 
amaalng work u> found In aVctheaatern 
r t a h . a - o i i ' - of bridgee, Including 
im i r .'I the lai'iue-i in tbfl wor ld , tin* : 
gTPOtenl en I led th.- Ralupow, meneur-1 
||tg _'T I fi ot t io in wn l l to wal l ami | 
baa Iwlow it a clean anauini. of -*t<»x 
i'i r i . 111 ever] atate appni ently I IMT I * 
i-, Dotblng tbal the greal acnlptreaa i 
baa nut at tempted t " faahlon. PloT' 
! Ida lias suim* n-itu-ial bridge*, In lhe 
petr i f ied foroet, aontb Of Adaum. A r i I 
Bona, la found a Fantaatlc collectioa of 
agatlaed wood. Tin- Garden of the 
ida hu*- aome nature] bridgee, in tba] 
inurki ihie for Ita many at range forma] 
nf rocka, hnndreda of acraa of grotaa* 
que and unen i i l i l y Mmpaa, i inni- t i ' is , 
alngly and in pairs, motlonJaag and 
si leul . uti-1'st ainl appeal tn the 111 lmlK
 f 
of visit,.rs. Hut a l l i lm worka <>f old ' 
ICotber Nature ara mu iu tin* Colorado 
lo ih 'c t id i i im- Btranga f lvaraa nmi Cacaa 
nre carved in BtaM In mnny stuleH. 
The Spantab Monk, in the Hocorro 
mountalna of Kew M-mlao, i- Heap 
Big Nn-i- in / i n n cany I Utah fn 
lhe Devi l 's I 'M I' l l . ' tn I 'M I i t n rn lu , t i l l 
The Old Muu In (he W h i m mountgttta 
of New Rampehlre, nf Queen Vic tor ia 
nt Baat Weymouth . .Muss., uf QeofgV 
Waahlngton, near Lewiaton, -Maine, and 
linn* nml there in our i-.uuit rv lesser 
masterpl i ' i t 's nf wti i lpiure mnde liy the 
Wind and ra in dur ing 1 lu- long • ' " -
tnrten, B M S I mountain in Gteorgla 
nmi t ron mounta in In I f laaourL 
I f ymi want u> •*'••• big tiBaa r lat t 
F lor idu i iu.i atand nnder sunn' nf .mr 
oak and cypraaa treea, tie- Inrgeel to 
IM* fOOnd east tit the BbtiaiiaHlppt, o l " 
• laud among i i " ' fir and ei dar treea 
MI' Oregon ami Waanlngton, nr ere tin-
red woods of Cal i forn ia . The Sequoia 
\ a t l o n a l park haa us iis par t icu lar 
glory that it preaerrea tha'*moai magni-
ficent forost perhapa to is- round in 
lhe w o r l d . " Thla K fl <'olle.li.ui ..I 
giant treea, many of w h i . h wara in tw* 
isi eme hum years h.'f.uc | )n> Cliri>-
t iau ere bagBtti nnd have gfOWH bO 
a lu'iyht of :*,(Mi fi-.u ; (ud a g i r th nf 
:;n ii r i . T . I this reeei ra t i on af pat-
r iarch ini treea, it is now propoaed to 
add a greal Ptretcn nf ecenic wi ld er-
nes-, cany ona, water fa l la , foreata, gla* 
. i< i v grani te alopi s nmi alpine maa-
dnws, mak ing a tut:i l n i r a of 1,100 
- .p i .u i ' mllea w i th peaka of tbe EUerraa 
on i t - i . . . i . i . i*. vviii. i i John M u l r caliad 
tin* Moun ta ln i nf t*lgfat Among theae 
r i - i s Mniuit Whitney, •ha blgbeai 
1 < 'out inu* d ou page men i 
r - l 
i^UUllUUlU^ ;_._ imJ,**^Zu4^^ 
It's the nerve of citizens like 
Mr. and Mrs. Claud F. Johnson 
that build up a town. 
Spenders build up much faster 
than those who hold profits 
while others boost and build. 
Wm. Millsom 
REAL ESTATE 
(Post Office Building) 
1 iirfw^r.u', iWrk'i i « m w n w r m w M R i » f ^ 
•I'&MlWAJiWWWMl&mmMl fflMMlMIMIllMlmWArA U.l lr.1 II'MVJ,Mb*\U. 
CONGRA TULA TIONS 
On the completion of the new Johnson Building, It is an ini' 
posing structure and one of which the community 
may well feel proud. 
We are glad to have assisted in furnishing the material for this building, and 
offer our entire facilities to all prospective builders, large or small, 
which will enable us to further prove that we promote the 
highest degree of service and efficiency. 
HOLLINGSWORTH & GESSFORD 
LUMBER DEALERS 
I 
BUILDERS SUPPLIES OF ALL KINDS 
ST. CLOUD, FLA. 
m n pn • 
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ANNOUNCEMENT! 
Having recently acquired the lease on the Seminole 
Hotel which i.s owned in St. Cloud, we"wish"to an-
nounce to all our friends and former customers in St. 
Cloud, kissimmee and vicinity, that we will 
RE-OPEN T H E 
Seminole Dining Room 
SUNDAY, SEPT. 28th 
BATTERIES ACCESSORIES 
> !*o*> - . * 1**s 
Phone 76 
and will r-erve one of the best 
CHICKEN DINNERS 
ever served in St. Clou d 
We are glad to be able to announce this, as .ve call this 
place HOME. We will serve at all times when open the 
best of meals for the money. When you get hungry, 
come and try us. An excellent menu and courteous 
service. Board by the week can be had at special rate. 
The Seminole Hotel 
MRS. T. O. MOORK, Manager 
ELLIS GARAGE 
GOODRICH 
T i f O * . and TUP*"7 
PRICE 75c PRICE m 
Dixie Highway 
INSURANCE 
on the Johnson Building 
was placed with 
... ..'. . .'^,-i,M,; T 
. . . • - - . . * a • 
S. W.Porter | 
who writes Insurance 
on every kind of building 
See Mr. Porter if you are not protected 
*. 
W e make ice 
for everybody 
But we want to congratulate the 
owners of the Johnson Block for 
their cool-headed business sense 
in erecting the building that meets 
the city's needs at this time. 
We always want to help develop 
St. Cloud, and will be found ready 
to co-operate in all good business 
undertakings started here. 
%M 
••MMII_WIW-1I-1J.MW.-WM 
St. Cloud Ice Company 
DAN ARMSTRONG, M«naf*er 
BsTW*_';„r_I_M»M^ 
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The Mil/work in the 
Johnson Business Block 
*b V
r
-J* Furnished by the 
* 1 >.D i-/l% p 2 v C I I> *_*J ^  
KISS1MMEF F v 0 9 I D A. 
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i The JOHNSON BUILDING is something to ?jy proud , as one 
of many, congratulate the peopl . ov St. Cloud o^ '•. ..g two such enter-
i prying ar*4 progressive citiz, an with foresic^H: •_ Mr. and Mrs. Claud F. + 
t j i'-sor to erect it. Ji h •-,.»-.-Me assets. May they live | 
• l o n g a i i u j i *^o**» <ue*eFWA **^**J&»SS» e-*^S58» e<*s-_3-** ji 
——•LassBB***-*'~ 
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CONGRATULATIONS 
Mr. and Mrs, Claud F. Johnson 
YOU have shown your confidence and faith in St. Cloud by building one of the city's 
finest business blocks —a great credit to this 
city and to yourselves. 
We predict great success for you and we be-
lieve that your enterprise and foresight will 
show others the way, as you have set the pace . 
for much needed and substantial buildings. 
Again, we congratulate you. 
Bank of St. Cloud 
ST. CLOUD, FLORIDA 
. lv. I, "i IV'.'I,", IV, 1,'ilt'. IV, IV. IV. IN. I. i*i . I. 
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j w p w f H p l f M . , * . . . . . . 
eujanmo 
The Johnson Business Buildings Are A 
Monument to St. Cloud's 
Progressiveness 
! 
1 
Our Firm Furnished the 
PLUMBING 
In All f ~ .stories and Water Closets. Our Work is Done by Expert Workmen 
WALTER HARRIS 
Plumbing and Sheet Metal Worker. ST. CLOUD, FLA. 
^•dgwr-Ti; . . :.i a^?iiwwwwi__*_gaiaK-'g ww&vnmrr^rtY-i r. rn'i ^/Yrrew^w-flfi •. ,.,i«wig wwrmcno*n!Jf^ 
i te te tetete teJtei^teiUVteJtete. \ te te. te te te. te te. V o .teteJWtetete' 
THE JOHNSON BUSINESS BLOCK 
... •-« 
H H 
FILLS A NEED IN ST. CLOUD T H A T HAS LONG 
BEEN FELT BY PROGRESS 
I had the pleasure of furnishing the Plaster 
and doing all the Cement Work in this 
Beautiful Building 
JAMES SAGE, Cement Contractor 
MANUFACTURER OF DUNN TILE BLOCKS 
\tnmmmmfvrmsrsm O B J M m - ' " • ' , , , . , , . , - . * . • » - , nr 
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SEE AMUKK A M U S T 
\ M i l -H.IN IN M oi-MD \ 
- -,* .-:;.' Ct* *. '..*• 
m o u n t a i n in tin* Uni t ed I t a t M . i n d 
n ine ty mllee M e t "f it is D e a t h Vui-
ii*\. t h e inwi'st po in t iu tin* coun t ry 
.•mil thn Mono* ^onnhnht, T h e r e mo 
big t reea h o w e v a r l a nil potto af tha 
coun t ry , bul u n f o r t u n a t e l y U u a J u a i 
Leant a r e n"i n iv inn t h e a t t e n t i o n 
they ahould to t h e e o o a e r r t t t o n a l one 
I U C l l l t l l . 
i in ymi wi-h i " visit w a t e r f a l l a l 
I . - . . :it N i a g a r a , iii vo lume CMM of 
the u i t i i i i s t un e a r t h , whence lie* ever 
flow nr tho g r e e t e d laem. DB en r t h 
Atom n*.i toni ea rou t e to t he eat 
i or a U r t H n a con t r a* ! In befcrhl no 
i ii,.", nm nil-Hi tn ilu* yoeemt te 
val ley In -California m d eee th ree 
falls, r eapec t l re ly 1,488,-46 aud 403 
'•••I blgh, M i d w a y r i a l ! t h e Grea l 
Full*, in Motif JI mi. wiu-iv tin* r l r e r 
d ropa BOO toni in a Mr iaa ot e a t a r a c t a , 
nr eee t he Bhoehane oi I d a h o d o w n in 
tin- clef* rock, ur S p o k a n e mul Nno-
q o a l m t a of W a s h i n g t o n ur .Multnomah. 
n e a r P o r t l a n d . Oregon , w h e n H M 
•wnler In Its h indc tu reach tin- iniitlitr 
Oo lnmbla d rone MB foot. Bava nmi 
thntn in v a r i o u s nava i af tbo coun t ry 
a r e t u m b l i n g nmi f a a s d n c w a t a n a l 
laeaar height h a n a a a a d lo wheels , and 
iitlllaafl f<>r pewaf in Ihotortaa. w e n 
w o r t h Maine, 
I lo you rt'iint ta Hoc Ilic l a rges t Iron 
mine**, in the w o r l d ? ( lo to N o r t h e r n 
Minneso ta . Da yon w a n t to eee tin* 
wor ld ' s l a rges t Iron nnd steel mi l l? 
Oo t o IMtMmrjr, w h i c h y e a n a g o re-
inliidiMl Jnn i i ' i P a r t m "of hell w i th 
the 11-1 off.*' r e f e r r i n g to s m o k e und 
lire from the s t acks . !>o you w a n t lo 
MI-C w h e r e m o n ' •n tomrthHaa n r e m a d e 
tluin a n y w h e r e else fn t he w o r l d ? Oo 
t o De t ro i t . I>o you want- t o go lu s w i m 
ming In t h e Kflnter t i m e ? | 0 a t | i 
flouihcrn F lo r ida . D o you w a n t lo aee 
iho larejael ci ty nml ta l les t hui lding* 
in the wor ld? Co to New York. D o 
yon wiiut bo visit w i t h i p r e t t y ei ty 
and one nt.-ouiiil.ni: in p l aces of In te r 
e s t ? flu to W a s h i n g t o n . D. <',. o u r na-
I'l'Oiil cap i t a l , of w h i c h we fhould he 
d. Do ynu wan t t o sec w h e r e more 
.notion p i c t u r e i f i lm* a r c nuule t h a a 
a n y w h e r e e lae l (Jo to \AM Angetea. 
D o .von wan! tO I M A m e r i c a ' s f inest 
aee beach-eel Dome to Florida, 
D i i u n sliioiiui-i iin; S I K u i n 
De yon waal ta take a etreaa. boel 
r i d e on great rtTer*?, T h e Mississ ippi , 
-the MUaourl , t he C o l u m b i a , t he Ohio, 
tin- A r k a o a a i , t he Tenneaae*, t h a Red 
oi Ho- North and af the Booth, tba 
P o t o m a c , tho Hudson , t h e Jaa teo , tha 
• savannah or t he St. J o h n s , the b i t t e r 
p e n e t r a t e d o r e r a h u n d r e d atf lai by 
t i d e s f rom the A t l a n t i c give viirh-iy. 
T h e e e r l r e n all Mow u n d e r one l a g la 
II l and of one •pooch, nud a o r e n t i e r a s 
is the PBI i the other ci.nt nieiii.-. 
Along theee r i v e n m e ci t ies . towns . 
iimn**. nmi g rah i i t r u c k i n g nmi frui t 
Ian.ix r each ing off to w h e r e the nhy 
comet down, 
Da you wanl t-> aaa UM latgail tad 
nn-i eonipaci body of aathraelte or 
h a r d ejoal in tin- w o r l d s Ho t<> POQi 
. s \ h a n i a nud see an lml nst i.v w«.rih 
whi le . M i n e , o l b t t u m l n o u a coal a r e 
found in m a n y s u i t e s , s tuff t ha i laafcee 
the whoe t i go round , a a d i t a c k e t h e 
Amer ica t h a n in m o t h a r c o u n t r y . 
i m M,H waa l i " ' i * " sh r incsv 
,<> M I . Vernon, i«> R l r e r e t d a Dr ive , New 
f o r k , to • p r l n g f l t l d . Ill . to tl 
-i, - ni s ia tunr .v bal l iu W a s h i n g t o n , 
o r s t a n d h.v a fanca o n C h e e t n u i t t r e e t , 
P h i l a d e l p h i a , and look al t he modeel 
r e s t i ng p lace of Ben jamin If r a n kiln 
11,.i•,. nmi i h e r e i i ' . i r t he Land a r e o the r 
p.iini*. m a d e iiiiiiioii:iiie ns i he reel-
ing pL-.i 's of Ann i ii'-r- gTOOl nieii ami 
women. 
Do yon waa l tn sec smut d u a o a l 
T o u r l a t t year ly rieil t hose a long L a k e 
Michigan and Lake Supe r io r when* the 
wind h a s l.h.wn t h e u.mnt\ tn to . t i . . . hi l ls 
Donee are alao found along tbe (W 
n ml >ia 11 vei- in (>re_,,n. and men an 
regularly amployed on the railroad 
traeki following thai river,. t.> koep 
the sand fnun i o \ c r i u g the ra i l s . No 
where in America, according to Gen. 
i;. at W'.si of Panama City, Florida, 
, mi thOM Who wish t o see 'An ic r i i a 
l l r s t " find m o r a odd nnd f r n n t n s t i c 
shapes i imn in t h e smid iliuies a h u m 
tha.Oalf roeet Ba aaya "For areada 
b e a u t s ami r a r i t y t h e r e a r e hu t few 
few d u n e s , or d o w n * In t h e U n i t e d 
. s ta tes t h a t equa l t h e a e to IM* aeon al-
ong t h e t iu l f coas t off St. AndrewH 
Buy ." 
T h e r e a r e no r u i n e d ensi le*, n o r 
ei t les en tombed in t h e d u s t of ccn-
t i n l e - ; no c r i i inh l lng mow-covered 
t emp le wa l l s , imr l i roken c o l u m n s in 
our A m e r i c a , s u g g e s t i v e of e x t i n c t l ife 
nud glory, of sadiiean, of c r i m e nnd of 
d e a t h ; h u t m o r e Miihllme t h a n nny 
u n i t p a t h e t i c old wor ld e loquen t hat-
I lenient a, foi t r e s s e s nml BJChltaetUfe 
of t he w e s t e r n m o u n t a i n s whose p.fiv 
Hiimmits pl-H.vliiK lug w i t h t he c louds , 
In all , it v a r i e t y a s g r e a t a n d sur-
p r i s ing Us o u r c o u n t r y In vas t . Moun-
t a i n s , r ive r s , l akes , va l l eys , a r e blend 
ed in eonfu- ion w o r s e confounded to 
t h e geologis t w i t h h i s h a m m e r , our 
c o u n t r y Is a m p l e , a s it is to t he p a i n t e r 
wi th hi**- hruvh and penci l , t o t h e 
botaa la t w i t h his b a s k e t , to the f isher-
m a n w l l h his rod uml reel , to the 
h u n t e r w i t h h i s J*IIN 
"A go out -hunt IIIK you IIK man . 
A gnmc-hnK and boot vounj- m a n . 
A h>ve fur his rifle thn t nothing; can 
s t i f le . 
A soincihi i i ) ; lo •] t young mai l ." 
I Jo w h e r e you may In our Wondat 
ful c o u n t r y a m i you can find some-
thhiK tu planaa ami sat Isfy you. As 
Walt W h i t m a n s a i d : 
M|«0 ! body and soul" t in s land | 
Mlfh ty .Miinliuttaii. w i t h s p i n , nnd 
T h e r p n r k l l u i ami h u r r y i n g t ides , umi 
llu* sh ips ; 
Tlm r a r lad and a m p l e l a n d the South 
And the Nor th in t he light Ohfo' l 
Ihoooo 
Aii'l I ' lashnm Missour i , 
Ami eve r t he fa r .prc-nding p r a i r i e 
Cove-red w t tb graao a a d coca. 
T h e n inoiinia ins a ml Pac t f t c WOttdar 
In ml " 
Durope is u o n o f fe r ing t he uit m e 
l ion ( ? ) of ha I t ic 1'ieitl s i t e s to v is i tors . 
lt may Is* tha t our recent a l i o s may 
s top b u y i n g goods from us a n d not 
by rensuii of tin- pover ty broUfhl nlwui 
by t h e recen t war . hut t h e i r hotel* 
..•::'*---.:.:/. .* -.',.' --> a-ir,, . ' •-:, .. ..••-,-' i•• 
tourlaN. 
Amet i . j i is u l i t t le beh ind in 1 • 
hni hit IIK mid tbad iui]irt ivcineuis, but 
COUdlttona f avo r as in t ha i t h e r e a r c 
no f ron t i e r exac t ions nml chant ies in 
IpeOCfa e v i r y day or tWO iu buiK ti'lp-**. 
a u d by MelUI Amer ica WO »an ga, OC 
qua In ted wi th each o t h a r ami he all 
the be t t e r off for not ruehlntf to t h e j 
ends of thO e a r t h , l- 'l us s tay lit home 
a w h i l e a n d bui ld wil l i in , un t i l w e can 
MX With the p o d : 
"tr**Wiiuiii"iil a n d g n m d . 
My o w n . my n a t i v e luml, 
(It Ihee I limist 
\m 
T E N <-<MH> r O M . M A N D M K M S 
\ n i i e a a 
you hit 
1 hin. ler-
|g t h e r e 
I tungli 
1. Dr ive on t h e right s ide of lhe 
never tell what they will do, and y o n ' 
r o a d ; ii is j u s t ns good a s the left. 
_. s l o w d o w n when a p p r o a c h i n g a 
CI I I -S m a d ; it is nenr ly aa d a a g e r o u i 
a s a r a i l road t roee l i a 
8, Look out for ch i ld ren , 
n r e nlwuys* In t h e w r o n g if 
one . 
4. T r y to h e l p i n s t e a d ol 
ing t h e t ru f f le o f f ice r ; ha 
for y o u r gaad a n d he'N got 
job . 
K He su re t ha t y o u r llghtH a r e not 
defee t ive o r g l u r l n g ; i t ' s no Joke d r iv 
Ing in to it M i n d i n g g lu r e , ns you your -
self know. 
tl. Id ail nud obey ( h e w a r n i n g 
s i g n s : t bey u r e not put u p gg o r n a -
m e n t s . 
7. If you 've got to speed do U 
w h e r e It won ' t kil l a n y b o d y but your -
self. 
H. Whgfl inakiiiK m i n o r r e p a i r s get 
till Wheels off t h e pavemen t nml s top 
w h e r e y o u r c a r muy IM- seen f rom 
tioth d i r e c t i o n s ; o t h e r w i s e you muy 
s t o p longe r Ihnn you a n t i c i p a t e . 
!». gpeadl l lg u r o u n d c o r n e r s la a 
tt m i g h t r o u t e to t he hosp i t a l . lKm' t 
r ace pant i a topped oar, Buaae dny 
the Ju ry will cal l it m a n s l a u g h t e r . 
10. Dee d i sc re t ion . T h e t in t thgl 
you h u d t h e r i g h t -of w a y won ' t h r l n g 
anybody hurt, to iii<\ leant of ail 
yourself . New l l n m p s l i l r e H ighway* , 
T W O l l i n . l D \ OIRLfl TO 
Gfff M I I O L A K S I I i r s 
T h e Souih Klorldn Knir h a s given a 
s ch i . l a i -h ip nf glfig to nu o u t s t a n d i n g 
home demonat ra t i .a i d u b g i r l of t h e 
s t a t e . T h i s I- to def ray t h e gt r t 'e c \ -
panaa_ t o t he I n t e m a t l o n a J c i u h ' s 
Congreea hei<t a n n u n U y in Chicago, 
T h e n w n r d will be nunh* d u r i n g t h e 
n e x t T a m p a fa i r fur t h e IBM Ooa> 
greea, a cco rd ing t«> nn iiiinouiiceini'ii! 
by h o m e i leuions t ru t Ion nt ' i ic ia ls nt 
Tii 11 nti a w o e 
T h e r i o r l d a Baal Ooaei R a i l w a y bus 
iiNo offereil a $100 schola r sh ip to « 
bona damonatral laa etuh girl fram 
tiny OOUaty In t he s t a t e t in versed by 
its m a i l s . T h i s s c h o l a r s h i p will he 
a w a r d e d in Oc tober a n d t h e gir l will 
at lend the C h i c a g o meet ing f rom 
November 88 to D e c e m b e r ,%. 
—we offer this advertise-
ment as a tribute to Mr. 
and Mrs. Claud F. John-
son upon the completion 
of t h e i r n e w b u s i n e s s 
block. We are proud of 
it and wish it many years 
of successful usefulness 
in the City. 
Progressive Garage 
A. T. MEEKER, Proprietor 
General Auto Supplies and Repairs 
mmwmm^mammmwmnim 
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The Citizens Realty Co, Is Happy to Extend Its 
CONGRATULATIONS AND BEST WISHES 
to the owners of the Johnson Business Block 
t l*KI«- i t 
IH ii. in 
•Hs-BBBSH 
St. Cloud and surrounding country is growing by leaps and bounds and the new business block 
comes at a time when it is needed most. We are sure Mr. and IWIrs. Claud F. 
Johnson will meet with the hearty support of our citizens 
The Citizens Realty Co* 
ST. CLOUD, FLORIDA 
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The Peoples Bank of 
St. Cloud 
/s Proud to Extend 
CONGRATULATIONS 
41 M I i i : *n-M-i-M-i-<-i"t"f i-ii-I'I I i i i i i 11 i i-M-HH-H-1-n-i. I'M I i***-!--!--***!*-:*M**:**X**X*-:*'-,'-M"X^^^ 
^.i,j.;.^:,.*..:,.;..;..>,:.:,',.:.-:..:'.:..:..:'':''H'':''H';''^ 
The Peoples Bank of St. Cloud wishes to tender its 
sincerest congratulations to St. Cloud and vicinity 
to Mr. and Mrs. Claud F. Johnson upon the comple-
tion and presentation to the public of the 
JOHNSON BUSINESS BUILDING 
The completion of this corner is more by far than 
a mere physical accomplishment of brick and stone, 
it is the expression of St. Cloud's hospitality, the 
comfortable housing of those desiring business loca-
tions, and a monument to the community loyalty 
and spirit of the builders. 
•*M*^-*M-*-s--,-*.":--i-'i--x*-:'-:'-'*-:**:**x^ 
• ••i-+*-:*+*i*-;-+-M'***W'*<*^^ •WH-i-+*i-'fr+*w^-W".^--:.'i--:*.:**+*!-l-*M-*!.*:*H 
The Peoples Bank of St. Cloud 
ST. CLOUD, FLORIDA 
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